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D E N U E V O L O S A M E R I C A N O S H A N A V A N Z A D O S U F R E N T E 
r 
L A T O M A E U L L E S - S U R M E U S E Y R O M A G N E 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Septiembre 29. 
T AS fuerzas de los aliados de la En-
\j tente continúan progresando en todas 
partes. En Bélgica, en Flandes y en 
Francia, avances materiales se han he-
cho en todos los frentes de batalla; 
en Serbia el territorio de la monarquía 
Invadida se va redimiendo rápidamen-
te, mientras que en la Palestina los 
ejércitos turcos bajo los taques del 
general Allemby y de los árabes del rey 
de los Hedjas, han cesado virtualmen-
te de existir como factor de combate. 
Gran número de enemigos han sido 
hechos prisioneros y crecidas cantida-
des de pertrechos han sido capturadas. 
Mantenidos implacablemente sus vio-
lentos ataques desde cerca del mar en 
Bélgica hasta la región de Verdún, los 
belgas, ingleses, franceses y america-
nos están introduciendo cuñas dentro de 
las líneas alemanas. Obligando al ene-
migo a rettrars» o derrotarlo en san-
grientos encuentros, los aliados no dan 
descanso a los alemanes y aparente-
mente el frente teutón se va desbara-
tando rápidamente bajo el Impetu de 
los martillazos de la Entente. 
En Bélgica, entre Dixmude e Ipres, 
los soldados del Rey Alberto han hecho 
retroceder al frente alemán de cuatro 
a cinco millas haciéndoles seis mil pri-
sioneros. Terreno que tenía el enemigo 
en su poder desde la invasión de Bél-
gica en 1914, ha sido reconquistado por 
los esfuerzo»» belgas y británicos y se-
gún últimas noticias las fuerzas alia-
das se hallan en camino del Importan-
te empalme de Boulers. 
Al Siur, desde la reglón de Arras 
hasta San Quintín, los ingleses, con los 
americanos peleando a su izquierda, por 
todas partes han penetrada las defensas 
alemanas sobre un frente de 35 millas. 
Los alemanes hicieron tenaz resistencia, 
pero las fuerzas aliadas la vencieron ba-
rriendo ©1 resto de la línea Hindenburg, 
y están situados, según los últimos par-
tes oficialeis, virtualmente en las puer-
tas d© Cambra!. Más de 16.000 prisio-
neros han sido hechos por los británi-
cos en esta reglón desde el viernes. 
Bajo los esfuerzos de Ingleses, fran-
ceses y americanos, los alemanes han 
sido desalojados de todo el departa-
mente del Somme y parte del departa-
mento de Ardennes se halla ahora en 
poder de los franceses por primera vez 
desde 1914. 
Los franceses a lo largo del frente 
de batalla al nort^ y nordeste de Soi-
ssons han lanzado nuevos ataques, bajo 
los cuales los alemanes están en reti-
rada al norte del Aisne y al norte del 
Ailette, indicando que la línea enemiga 
pronto ha de ser reajustada hacia el 
este, por lo menos hasta Beims, o más 
allá de esta ciudad. Los aliados se en-
cuerítran ahora ©n las márgenes del río 
Aliette en el extremo occidental de Ch©-
min des Dames, siendo aparente qne es-
ta l.nea fuerte de defensa pronto ha 
de retirarse hacia el norte. 
En la Champagne y noroeste de Ver-
dún se han dado cuenta de' la grave-
dad de la situación y saben que nues-
tos avances de americanos y franceses 
fácilmente romperían el ajuste d© la 
linea desde el mar del norte a la fron-
tera suiza. Numerosos refuerzos han 
sido lanzados al combate en. la Cham-
pagne para contener el avance de los 
7aiVL'eses bacía la Importante ciudad 
de Vouziers, pero ©1 general Gounaurd 
ha avanzado hacia el norte desde la re-
gión del norte de Beims hacia el bor-
de septentrional del bosque d© Argo-
nne. ocupando posiciones de gran valor 
estratégico. 
Mientras tanto ios americanos también 
nan avanzado su frente, capturando a 
«n6u,iieS-gur.Meuge y Bomagne y según 
íntimos informes siguen progresando 
layorablemente hacia el norte a lo largo 
nel vallo del Mosa y hacia el Este del 
cosque de Argonne, cuya ocupación pa-
rece probable, muy pronto, por las fuer-
zas combinadas de los generales Gou-
rand y Lig-grett. 
Los agentes búlgaros que están tra-
ían do de llegar a un arreglo con los 
aliados por los cuales Bulgaria abando-
ae la guerra, han llegado a Salónica, 
pero los griegos, franceses, serbios, ára-
'es y británicos siguen su acometida al 
jra.vés de la Siberia meridional y den-
"o de Bulgaria. Los serbios han con-
a'.ustado la importante posición de 
mchkovitsa. sur de Kochana. mientras 
H'ie al este los británicos v los griegos 
nan tomado nuevo territorio al enemi-
go en la región del lago Doiran y al 
través de la frontera de Bulgaria. 
Ln la Palestina la derrota d© los tur-
cos ha sido complete. E l viernes por 
¡a noche el general Allemby había con-
idao cincuenta mil prisioneros y tres 
mil cañones. **a.ri bajas de los aliados tentones en 
i„ írenrt:e occidental desde que empezó 
ia ofensiva aliada el 18 de Julio ascien-
«en a doscientos mil prisioneros, tres 
mu cafion©s. veinte mil ametralladoras 
L ,1?aí enorme cantidad de pertrechos. 
Provisiones y material de guerra, captu-
ra-oo por los aliados de la Entente. 
-tropas americanas, mozos de Nueva 
icrk, Tennessee y Norte v Sur Caro-
la 1' se ^a^a-ron en lo más rudo d© 
'a batalla hoy domingo que malamente 
«uivenzó las posiciones alemanas sobre 
'n frente de más de 50 millas desde 
«región de Arras hasta La Fere. 
Kn un frente de tres millas, los 'amé-
ranos asaltaron la línea Hindenburg 
^íHnrando las aldeas de Bellicourt y 
,aiiroy, cruzando el Canal de Cam-
en las operaciones. 
•Centras tanto, al sur, los Ingleses 
i"a'C!Vían la principal defensa de la lí-
Hindenburg en el canal d© ScheMt, 
oizando esta vía fluvial y ganando las 
RíS.as Tnéia allá d61 Canal, haciendo pri-oioneros. 
flr>i"L:NT?rt* los ^^eses están empeBa-
baL , la toma de Cambral, Importante 
ca^K .6Triana Por ou''a Posesión tantos 
^mbates se han librado. Los canadien-
taUo lla''an fi" los suburbios occiden-
y una división naval en los ba-
ai J"*fcrarn"ros orientales, 
í-e i» / de Sajl Q"Intin. basta L,a Fp-
Wpt^ *^86? han avanzado su línea 
«Vem^0 i500 prisioneros. A lo largo de 
Pro îSoi163 ^am^s, los franceses han 
mínT x"11̂ 3 dos billas capturando 
cillera S e!eTado do la famosa cor-
"^n^rt^^^1""^111008 T belgas han 
n̂u f r, \ capturando a Dlxmud©. diez 
PortL m*r deI ^ort© oeste de Nieu-
en Iin-es1''0 0 SU Iínea a la QUe tIenen 
u<LC0Jltin'Ía .el avance al este d© Dlx-
As*?**. 
r ' m m E l Cuarto Emprés t i to para la lucha por la Libertad estará 
abierto desde el 2 8 de Septiembre al 19 de Octubre. 
Se h a r á por mucha mayor suma que los anteriores y debe 
colocarse en menos tiempo 
Se necesita dinero para consolidar las victorias y a obtenidas, 
enviando m á s hombres, m á s barcos, m á s municiones, m á s aeropla 
nos y m á s v í v e r e s 
No lo dude. E l dinero es absolutamente indispensable 
Esté listo para 
36; 
r 
Compre m á s bonos que en los emprés t i tos anteriores y m á s 
pronto. Los bonos se v e n d e r á n en los bancos, al contado y a pía 
zos, h a b i é n d o l o s de $50 , $ 1 0 0 . $ 5 0 0 , $1 .000 , et., etc. 
p a r a 
C o m p r e p a r a 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
E n v a r í a s l o c a l i d a d e s e s p a ñ o l a s s e r e c r u d e c e l a e p i d e m i a 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR L A Z A R O G A L D E A N 0 S O B R E L O S M U S E O S Y E L R O B O D E L A S J O Y A S D E L D E L F I N . Q U E D O 
S O L U C I O N A D A L A H U E L G A D E P U E R T 0 L L A N 0 . N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S D E P O R T U G A L 
LA HUELGA DE rUERTOXLAXO SOLU-
CIONADA 
MADBID, 29. 
Bajo la presidencia del Ministro de la 
Gobernación, señor Marqués d© Alhuce-
Htis - i i^ A u k € » c i ü ouoma-
serlo arla en el mar del Norte será 
" E l d i s c u r s o d e M r . W i l -
s o n e s e l r e s u m e n d e l a s 
a s p i r a c i o n e s d e l a h u m a -
" E l 
sn efecto sobre Ta base snb  f 
E N A S I A 
^hM^6^1* Prensa Asociada Cjggg Por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, Septiembre 29. 
hov1 P31"'6 oficial turco publicado í» dice: 
rie¿n el frente de Palestina los In-
Hihnii contínúan avanzando con sn 
ta^V8^* en ambos lados del ferro-
te? Dereas-Damasco J al Nordes-
fr :La#0 TIt>erfo. E n el resto del 
reina tranquilidad". 
MADBID, 29. 
Todos los diarios publican el extenso 
discurso del Presidente de los Estados 
Unidos, mister "Wilson. 
"El Liberal", refiriéndose a dicho dis-
curso, dice que ©6 la cosa más noble de 
cuantas se ban pensado y dicbo desde que 
la guerra empezó. 
"Es el resumen—añade—de las aspira-
ciones generales de la humanidad." 
EPIDEMIA EN PORTÜGAJÜ 
PONTBVEDBA, 29. 
El Director de la Estación sanitaria de 
Tuy comunica que en las poblaciones por-
tuguesas vecinas a la frontera, apareció 
Una peligrosa enfermedad que se halla 
muy extendida y que está causando nu-
merosas víctimas. 
Se han adoptado precaucioues para im-
pedir que la epidemia penetre en España. 
mas, se reunieron los patronos y obreros 
de las minas de Puertollajio y firmaron 
las bases qu© vienen a solucionar aquella 
huelga. 
Los obreros consiguieron el aumento 
de cincuenta céntimos en cada jornal y 
otras mejoras. 
E l lunes próximo se reanudará el tra-
bajo. 
E l . KOBO DE LAS JOTAS DEI, DEEFIN 
SEGUNDA CONFERENCIA DEE SESOR 
LAZARO CALDEANO 
MADBID, 29. 
En el Ateneo y con una concurrencia 
numerosísima dió el señor Lázaro Gal-
deano su segunda conferencia acerca d© 
los Museos españoles. 
Censuró al Director del Musco del Pra-
do por tolerar que se hagan en los cua-
dros restauraciones completamente caren-
tes d© art© y por la falta de vigilancia 
que allí s© observa. 
Befiriéndose al tesoro del Delfín que 
allí existía y que fué robado reciente-
mente, dijo que era superior en ©1 valor 
y número de las joyas al que se con-
serva ©n el Louvre y a todos los tesoros 
artísticos del mundo. 
Afirmó qu© los ladrones que se lle-
varon del Museo del Prado las joyas del 
Delfín demostraron poseer extraordina-
rios conocimientos artísticos. Dejaron los 
ladrones íntegra la única joya que habla 
sido profusamente reproducida y cuya 
venta hubiera sido imposible. 
Agregó que el valor de lo robado es 
(Continúa en ¡a página D I E Z ) 
L a s c e n i z a s d e B í s m a r k s e 
a g i t a r á n d e h o r r o r v i e n -
d o d e s t r u i d a e n u n m o -
m e n t o l a o b r a d e s e -
t e n t a a ñ o s 
MADBID, 29. 
El periódico "El Liberal" dice que la 
E!I esfuerzo para atsegurar el ^xi» Habana el sábado, especialmente para petición d© paz hecha por Bulgaria mar-
to del Cuarto Empréstito de la Li-{dedicar su atención exclusiva a lajea ©l principio del fin de la guerra, 
bertad en Cuba, se iniciará, realmen-¡ campaña de Cuba. Hoy empezará él I Cr©© el mencionado diario que Turquía 
te, hoy. L a tardanza con que sfei en-¡a ocuparse de esta labor. Durante su I no tardará en imitar a Bulgaria. 
tregaron los modelos en blanco y ol ¡ausencia en el Norte todos los pre-1 Y agrega: 
hecho de que así se redujera mucho jparativos para la campaña se reaili-j "Dos sueños de Alemania se desmo-
el número de suscripciones en la Ha-izaron hábil e incansablemente por los j roñan y las cenizas de Bísmark se agita-
bana el sábado pasado, no fué óbice,'otros miembros del Comité Ejecutivo,! rán do horror viendo destruida ©n un 
sin embargo, para que se suscribieran ¡ compuesto Por J . H. Durrell, vicepre-j momento la obra de setenta años." 
bonos por el valor de trescientos milisidente; John S. Horter, presidente 
pesos. Hoy, ya, estando los varios co-i interino en la ausencia de los dos an-
E l e m p r é s t i t o d e l a v i c t o r i a 
mités en acción, la obra se llevará 
cabo seriamente y será un sistemático 
censo de la ciudad. 
William A. Merchant, presidente del 
Banco Nacional de Cuba, que presida 
el Comité Ejecutivo del Cuarto Em-
préstito de la Libertad, volvió a la. 
tedichos; el capitán Osgood Smith, el 
Insustituible secretario; L . E . Bro-wn-
son, J . N. Alleyn. M. M- Coronado, M. 
Pollack, J . L . Stowers, C. H. Thrall 
y C. P. Williams. 
(Continúa en la página CINCO ) 
SE RECRUDECE LA EPIDEMIA 
MADBID, 29. 
Las noticias oficiales que se reciben 
acerca d© la epidemia vuelven a ser pe-
simistas. 
En varios pueblos se ha recrudecido el 
mal, atribuyéndole el caso al aumento de 
la temperatura-
P A R T E I N G L E S 
Landres, Septiembre 29. 
Las tropas inglesas americanas lan 
zaron un ataque a las 5:60 de la ma-
ñana do hoy al Noroeste de St. Quin-
tín, dice el parte expedido por ©1 Ma-
riscal Haig hoy. Se está combatien-
do ferozmente en todo el frente, des-
de St. Quintín hasta ©1 Scarpe, unas 
8r, millas. 
Londres, Septiembre 29. 
E l texto del parte dice así; 
las 6:50 de la mañana de hoy 
las tropas inglesas y americanas ata-
caron al Noroeste de San Quintín. 
L n batalla continúa librándose feroz-
mente en todo el frente desde San 
Quintín hasta el Scarpe. 
"Duraute el día de ayer «e com-
batió yigorozament© en los alrede-
dores de Gonnelfa y las cordilleras 
Velsh. Nuestras tropas avanzaron en 
el terreno alto al Sudeste de Gonne-
lien; pero en la cordillera Welsh tn-
viero que retroceder ligeramente. E n 
este sector reanudamos el ataque en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy que avanzamos, haciendo varios 
prisioneros. 
"En Marcoing extendimos nuestra 
posición ayer tarde, ai' Oeste del Ca-
nal de L'Escaut y rechazamos un 
contra ataque enemigo haciéndoles 
varios prisioneros. Más al Norte las 
unidades navales Inglesas se estable-
cieron al Este del río L'Escaut, fren-
te a Cantaing. 
"Al Norte de la carretera Bapau-
me-Cambrai las tropas canadienses 
tomaron posesión de unas líneas de 
defensas conocidas por Marcolng-
Masnieres ai Norte de Saflljv 
"Cruzamos el río Trinquige en las 
Inmediaciones de Sailly -en-Ostre-
vents. 
" E l número de prisioneros hechos 
por las tropas Inglesas desde la ma-
ñana del 27 excede d© 16.000". 
" L a caída de Cambra! se conside-
rj sólo cuestíén de tiempo, y 105 alia 
dos en sn marcha han ganado un im-
portante terreno e» el lado Oriental 
del Canal subterráneo, en las inme-
diaciones de Bellicourt, existiendo 
toda clase de probabilidades de que 
San Quintín en breve corra la mis-
ma suerte. 
"Los franceses continúan progre-
sando constantemente en la Cham-
pagne, y el enemigo, ai parecer, se 
está retirando del Chemin deg Da-
mes", 
INFOEME OFICIAL B E HAIG 
Londres, Septiembre 28. 
Soldados de Nueva York, North Ca-
rolina, Sur Carolina y Tennessee, 
atacaron hoy la línea alemana en 
un frente de unas tres millas captu-
rando a Bellecourt y Nouroy. 
L a noticia fué dada hoy por el Feld 
Mariscal Haig en sn informe oficial. 
Una división inglesa cruzó el ca-
nal de Scheldt en botes y balsas y 
puentes improvisados atacando las 
principales defensas de la línea Hin-
demburg, alrededor de Belleglie, cap-
turando toda la posición alemana. 
Esta mañana, la batalla se desen. 
Tdvió triunfalmente al Sur de las 
inmediaciones de San Quintín. £1 
combate se extiende ahora sobre un 
frente de cerca de treinta millas des 
de San Quintín hasta el río Sensee, 
Korte de Cambra!. 
E n la extrema derecha el "Vigési-
mo cuerpo de ejército lanzó un ata-
que a las 5:50 de la mañana ai tra-
vés dei canal de Soheldt desde Be-
lleglise, hacia el Norte. L a división 
46, North Midland, provista con sal-
vavidas, puentes portátiles y mate-
rial para balsas, protegidos por un 
rí! concentrado fuego de artillería y 
ametrailladoras, asaltó las principa-
les defensas de la línea Hindemburg, 
que corren a lo largo de la margen 
Oriental del Canal. 
A pesar de la profundidad de las 
aguas, el ancho del canal y la forta-
leza de las defensas enemigas, que 
incluían la aldea de Bellegliese y nu-
merosos túneles y obras de concre-
to, esta división logró capturar toda 
la posición alemana qne tenían ca 
frente. Luego avanzaron con gran 
bravura y determinación trepando 
ías laderas de las colinas más a'Iá 
riel canal, haciendo muchos prisio-
neros en el curso del avance. 
Más hacia el Norte, a la misma ho-
ra, soldados del Estado de Nueva 
York, Tennessee, South Carolina, al 
mando del Comandante N. J . Bead, 
del ejército de los Estados Unidos, 
atacaron la linea Hindemburg en un 
frente de cinco mil yardas, donde el 
canal de Scheldt pasa por el túneil. 
Con gran valentía las tropas ameri-
canas avanzaron contra estas defen-
sas capturando a Bellecourt y Neu-
roy. 
En la margen izquierda se están 
librando combates en las inmedia- 1 
clones de Pony. 
En el centro de nuestro ataque, 
'os ingleses capturaron a VflleTs 
Guislain. Tropas de Nuera Zelandia 
limpiaron la cordillera de Wesh, rom 
piemlo un contra ataque y ayanzan-
do hasta capturar la estribación que 
conduce de Bonavis a Masliieres. 
Mientras tanto, la división 62, ha-
biendo cruzado el canal de Scheldt, 
continuó el aT8nc<-. Después de ba-
tirse en los suburbios de Xasnieres 
j Les Bues Yertes. capturaron ambas 
aldeas y tomaron ©1 sistema de de-
fensa qne protege a Rumilney, lle-
gando a los arrabales de esta última 
población. 
En la izquierda, la segunda divi-
sión cruzó el canal y avanzó una y 
media millas hacia el Este de la lí-
nea del canal. 
L a división naval número 63, ha-
biendo forzado un cruce al Este do 
Cantaining, llegó a los suburbios 
meridionales de Cambra!. 
En la Izquierda del ataque tropas 
canadienses pasaron al través de )as 
defensas de Cambra! al Noroeste, 
abriéndose paso hacia la dudad. Má<« 
hacia el Norte capturaron a San-
court, donde desbarataron un contra 
ataque alemán. Tropas Inglesas han 
limpiado de enemigos ]as laderas al 
Sur del canal de Sansee. 
Durante los tres últimos días más 
de 22.000 prisioneros y 300 cañones 
han sido cogidos por nosotros en el 
frente de batalla de San Quintín-Cam 
braí. 
P A R T E "FRANGE S 
París, Septiembre 29, 
E n ei extremo Occidental del Che* 
min-des-Dames, los franceses han He 
gado ai rio Añette en dos puntos dis-
tintos, dice el parte francés de hoy. 
E n la Champagne, después de recha-
zar ai enemigo, ios franceses toma-
ron a las colínas de BeHíTue, Nor-
deste de GrateulL E l texto del parte 
dice as í : •.. | 
"Al Norte del Aisne continuamos 
persiguiendo ai enemigo durante to-
da la noche. Las tropas francesas oca 
paron al bosque de Pínon y llegaron 
al Allette en dicho región y también 
al Este de Chavfgnon. 
"En &i sector, entre Os te] y Cha-
vonue, al Norte dei Aisne, el enemi-
go resistió vigorosamente ej avance 
de nuestras tropas, 
"En el frente de la Champagne, 
los alemanes lanzaron fuertes ata-
ques pero fracasaron. Las tropas 
francesas reanudaron su avance, es-
pecialmente al1 Noroeste de Grateuíl 
dond» capturaron las colinas de Be-
Ileruef. 
P i B T E FRANCES B E L A NOCHE 
París, Septiembre 29. 
E n una nueva ofensiva entre L a 
Fere y San Quintín, anuncia esta no 
(Continúa en la página OCHO.) 
L a A s o c i a c i ó n d e V e -
t e r i n a r i a a d o p t a u n 
p a t r i ó t i c o 
IMPORTANTE JUNTA 
Bajo la presidencia dej doctor Ber 
nardo J- Crespo, el sábado por la no-
che se reunió la Asociación Nacio-
nal de Veterinaria en el salón de 
Actos de la Escuela de Medicina y 
Farmacia, con asistencia de los doc-
tores Francisco Etchegoyen, Julio 
San Martín, Alejandro Castro, Pe-
dro Galindo, Augusto Mederos, Ilde-
fonso Pérez, Juan Hernández, Luis 
Garzón, Federico Cagigal, Rafael 
Arias, Orestes Morales, Ricardo Gó-
mez Murillo, Lorenzo Martín, Rafael 
de Castro, Mario Díaz Silvera, José 
Pineda, Antonio Bosch, Emilio Ca-
brera, José Vald'é» Ruiz, Celestino 
Forns, Juan Sánchez Mouzo, Alfre-
do del Campo, Antonio Jordán, Víc-
tor Delgado y Herminio Valdivielso, 
actuando de secretarlo el doctor An-
gel Iduate, adoptándose por unani-
midad y entre aclamaciones el si-
guiente acuerdo: 
"Ofrecer al honorable Presidente 
de la República los servicios d© la 
Asociación Nacional Veterinaria pa-
ra si, en cualquier momento, los cre-
yere precisos los utilice en la for-
ma que estime conveniente a las ne-
cesidades d© la patria". 
A esta junta que fué convocada 
con carácter extraordinario asistie-
ron casi todos los veterinarios que 
ejercen en la capital, y loe del in-
terior que u0 pudieron hacerlo se 
adhirieron al acuerdo, conforme lo 
manifestaron por escrito los docto-
res Pedro Azcárate, Antonio Trují-
lio, Cándido Muñoz, José Bañuls, Pl 
dencio Sánchez, Esteban de Quesa-
da, Eduardo Lainé, Jorge de la Pe-
ña, Mariano Hernánádez Zayas, Ni-
colás Oliva y Luciano de la Peña. 
N u e v a o f i c i n a 
"CARRILLO Y FORCADE^ 
Se hallan ya instalados en su nue-
va Oficina, Obispo 36, dos par-
Iticulare* amigos nuestros muy estima-
' dos, los señores Carrillo y Forcade, 
corredores ventajosamente conocido» 
en esta plaza. 
Su instalación en el expresado lu-
gar, que han sabido rodear de como-
didades y lujo exquisitos, es la prue-
ba más fehaciente del auge de sus ope-
raciones y del favor que ¿i público 
íes dispensa. Dotados de una rara, 
competencia para los negocios y de 
rxcepcionales dotes de carácter, se 
han captado grandes simpatías y me-
rtecidos afectos con los que s© hacs 
justicia a sus méritos. 
Nosotros, al felicitaxlos por sus pro-
gresos, significamos nuestros doseoa 
de que éstos sean cada vez mayores. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
S E 
a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R . 6 5 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
O B I S P O , 2 8 . H O T E L F L O R I D A . 
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ISOTAS TABACALERAS 
RAMA L L E G A D A L MERCADO DU-
RANTE L A QUINCENA 
Dejde el día 6 al 19 de Septiembre 
inclusive han llegado a esta plaza 
procedentes de los distritos tabaca-
leros de la Isla, ias siguientes par-
tidas : 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo • 9-238 Jaexti de Semí Vuelta . . . . 1-060 
Ttiem de los Partidos . - • 187 
Por los Ferrocarriles Uni-
do^: de Santa Clara. . . . 24.960 
Ramal de Batabanó. Idem dfe 
Vuelta Abajo. . . . . . . 41 
Ramal de Guanajay. Idem de 
lô . Partidos. 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas • . 997 
De Vuelta Abajo, idem idem 4.697 
De Matanzas 2 
P̂ 1 Puerto Príncipe . . . . 451 
De Santiago de Cuba . . . 516 
De Vuelta Abajo, por carros 
y camiones 3.564 
pe Semi Vuelta, por carros y 
cprniones. . - - 5-115 
De Partido, por carros y ca-
miones 8.254 
T(,1al durante los catorce 
rifas . . 59.082 
A^.erior desde el primero de 
Enero .244.970 
Total hasta el 19 de Septiem-
bre. • . 304.052 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el día 6 al 19 de Septiembre 
melusive, procedente de los distri-
tos tabacaleros de la Isla. 
Durante la qninceiuj 
Tercios 




" Santa Clara o Villas 
'• Puerto Príncipe . . . 








Hosde el lo. áe í n e r o 
Tercios 
Pe la Vuelta Abajo . .Ah sH-.4íV 2 
De la Vuelta Abajo, incluidos 
3-564 llegaods por carros 
v camiones . 104.635 
" S^mi Vuelta, incluidos 
5,115 llegados por carros 
y camiones 11-331 
Partido, incluidos 34,062 
llegados por carros y 
c a m i o n e s . . . . . . 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas 
" Puerto Prínc'u» . . 







PLAZA D E NETV YORK 
Las compras de azúcar de esta zafra 
cue hizo en la semana que íerminó e1. 
20 de Septiembre el Comité Internacio-
nal de Azúcar, según el convenio res-
pecto a azúcares de Cuba, ascendie-
ron a 5,500 toneladas, para embarque 
en Septiembre, sobre la base estable-
cida de 4,985c. c.f., New York; ade-
más, unas 6,400 toneladas de Puerto 
Rico, para embarque en Septiembre, a 
su precio relativo de 6,055c. costo, 
flete y seguro. 
E l suceso de mayor importancia e 
interés en los círculos azucareros en 
esa semana fué la confirmación ofi-
cial de la compra de la próxima cose-
cha de azúcar de Cuba (1918-1919 L 
contenida en el siguiente anuncio nú-
mero 1188, publicado por la Alminis-
tración de Alimentos de los Estados 
Unidos, con fecha 13 de Septiembre, 
en Washington, D. C. 
"La Junta de Igualación de Azú-
car hoy cerró un contrato con el Mi-
nistro cubano, para la compra de la 
cosecha de azúcar de Cuba, a un pre-
cio cuya base es alrededor de $5-50 
por 100 libras, libre de bordo, en los 
puertos de Cuba. Esta compra está 
hecha en nombre de los gobiernos 
americanos, inglés, francés e italiano. 
"La cosecha comenzará a estar dis-
ponible en Diciembre y su división en-
tre los aliados será dirigida por la Ad-
ministración de Alimentos de los E s -
tados Unidos. Estos arreglos, como 
sucedió el año pasado, ponen término 
a toda especulación en azúcar y ase-
guran una distribución equitativa en-
tre todos los aliados y nuestros pro-
pios consumidores " 
Habiendo aceptado los participan-
tes europeos en esta transacción el 
ireclo básico de 5.50c. libre a bordo, 
base 96o-, el Comité Internacional de 
Azúcar y la Misión Cubana están aho-
ra formulando el nuevo contrato para 
la próxima cosecha de Cuba. Como 
ciertas condiciones del último contra-
to ocasionaron considerable descon-
tento entre algunos hacendados, es-
pecialmente aquellos que embarcarou 
en los puertos del Sur, quienes, ha-
biendo sido penalizados más que an-
tes en los tipos d© flete, recibieron un 
correspondiente pre*cio más bajo por 
su azúcar, se espera que puedan ©vi-
tarse diferencias similares este año 
Las cantidades en cuestión, aunque 
relativamente pequeñas, crearon na-
turalmente descontento entre lo sem-
barcadores afectados. 
SI la Junta de Igualación de Azúcar 
extendiera su esfera de '.ictividad a los 
fletes marítimos y al seguro maríti-
mo y de guerra sobre, los azúcares 
importados a los Estados Unidos, y 
estableciera, con amplios márgenes 
para operar, una uniformidad de ti-
pos desde los varios puertos de em-
barque deCuba, no solamente se faci-
litarían todas las liquidaciones de la 
próxima cosecha sinó que aquellos 
protiuctores que encontraron razón 
para quejarse del contrato del año pa-
sado, estarían más satisfechos. L a 
inauguración de un plan de esta cla-
se daría mayores beneficios a la Jun-
ta de Igualación de Azúcar (y más 
directamente al Tesoro de los Esta-
dos Unidos), mediante, un aumento 
ínfimo en el costo al consumidor. 
Referente a la cantidad de azúcar 
disponible ahora, puede decirse que 
las actuales existencias en los puertos 
de los Estados Unidos y en Cuba de 
522.315 toneladas, en junto, demues-
tran un aumento de 289,1:21 toneladas, 
en comparación con las de hace un 
año en la misma fecha; así es que, 
con lar< nuevas cosechas nacionales 
que pronto estarán disponibles y la 
restringida proporción del consumo 
que prevalece ahora, no es probable 
que la situación respecto a la canti-
dad de azúcar se ponga tan aguda 
como lo fué en el mismo período del 
año anterior. 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen 
del informe de los recibos, de lo to-
mado para retinar y de las existen-
cias de azúcar de los refinadores, co-
rrespondiente a la semana que termi-
nó en Septiembre 14 de 1918, pu-
blicado por el Departamento de Esta-
dística del Comité Internacional Azu-
carero. También se enumeran los re-
cibos y lo tomado para retinar desde 
•?! día lo. de Enero de 1918. 
Existenclas de anicar crudo en Sep-
tiembre 7: Boston, 8,902; Nueva York, 
16,722; Filadelfia, 23,139; Savannah, 
502; Nueva Orleans, 13,571; Galves-
jton, 128. Total: G2,964. 
San Francisco, 12,756. 
Recibos en la semana: Boston, 489: 
Nueva York, 23,975; Filadelfia, 6,659; 
Savannah, 1,632; Nueva Orloans, 
¡3,384. Total: 36,339. 
i San Francisco, 7,220. 
1 TomadoNpara reffnar: Boston, 2,392; 
¡Nueva York, 24,889; Filadelfia, 9,250; 
¡ Savannah, 2,075; Nueva Orleans, 5,988. 
Total: 44,594. 
i San Francisco, 9,046. 
" 1 7 T T T M C " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855, 
OHCINAS EN SU PROPIO EDIEIC10 , EMPEDRADO No. S4. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nucas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66 900,759-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 1.785,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en 1919, como 'sobrante del año 
1917 
Importe del fondo especial de Renorva ¿aráñüzaó» con pro-
plcrtades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos. 
Habana, 31 de Agosto de 1918. E l Consejero-Director, 
r , - , . . ,A CARLOS A. MOYA T P1CHARDO. 
C7369 «tlt. 15d.-4 
139,020-68 
541,320-58 
Existencias d© azúcar crudo en Sep-
tiembre 14; Boston, 7,978; Nueva York, 
15,808; Filadelfia, 20,548; Savannah, 
239; Nueva Orleans, 11,167; Galveston, 
128. Total: 85,868. 
San Francisco, 10,930. 
TOTAL D E S D E ENERO lo. D E 1918 
Recibos: Boston, 155,008; Nueva 
York, 1,197,343; Filadelfia. 385,037; 
Savannah, 61,301; Nueva Orleans, 
;',81,678; Galveston, 35,983. Total: 
2,216,350. 
San Francifsco, 310,342. 
Tomado para retinar i Boston, 
146,893; Nueva York, 1,182,393; Fi la-
delfia, 364,489; Savannah. 59,735; 
Nueva Orleans, 370,123; Galveston, 
í;M55. Total: 2)159,4&8. 
San Francisco. 306,246. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Boston, 318; Nueva York, 
331; Savannah, 1,327; Nueva Orleans, 
2,335. Total: 4,311. 
San Francisco, 104. 
RECIBOS D E AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 29,413 
toneladas, en comparación con 14,335 
toneladas el año pasado y 21,627 to-
neladas en 1916 como sigue: 
En 1918: de Cuba, 24,448; de Puer-
to Rico, 4,965. 
En 1917: de Cuba, 10,200; de Hawai!, 
3,879; de otras procedencias, 256. 
E n 1916: de Cuba. 8,203; de Puerto 
Rico, 746; do Hawaii, 4,248; de Fi l i -
pinas, 8,209; de otras procedencias, 
221. 
E X I S T E N C I A S ~ D E AZUCARES 
? (Willett & Gray.) 
W18 
Toneladas 
Refinadores, New York. 
Idem Boston . . . . 




Total de refinadores. 




Total de importadores. 
Total . . . . . 
Refinadores, New York. 
Idem Boston. . . . , , 







Total de refinadores. 




P E N S I O N E S 
a veteranos o familiares. Certifica-los 
del Archivo del Ejército Libertatior, ciu-
dadanía, marcas y patentes, marcas de 
B-auado, cobro de créditos por «umitds-
tro, transportes, etc.; líneas telefónicas 
y cualquier otro asunto en las oficinas 
públicas, se gestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Bx-Jefe de Administración de !a Se-
cretarla de Agricultura, Habana, t!) 
Apartado 913. Teléfono A-2S50. Habann. 
D I N E R O 
a i 1 l o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J L - » 9 8 2 
Total de importadores. 
Total 
c $S2t fe S JL 
77,515 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Mlüaiia y Ramos, 
Con efectos retroactivos al cinco de 
Septiembre ha quedado disuelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Miñana, Rganos y Ca., y 
se ha constituido otra para la conti-
nuación de los mismos megecios de fa-
Tiricación de calzado y peletería, cu-
ya sociedad girará bajo la razón de 
Miñana y Ramos, la cual se hac'? 
cargo de todos los créditos actiros y 
pasivos de la sociedad disuelta. 
Son gerentes de la nueva sociedad, 
con el uso indistintamente da la fir-
ma social, los señores Gervasio Miña-
na y Alvaresz y Evaristo Ramos y 
Villalovo. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel poPTización 89, a 
C e n t r a a r o r a d e i a a n a 
S . A . 
S u b a s t a o a r a i a c o n s t r u c c i ó n de H o r n o s 
Hasta las once de la mañana dpi día quince de Octubre próximo 
se recibirán en esta Secretaría, call^ ce Habana número 89 (Notaría del 
L4o. Manuel Pruna Latté) proposiciones en pliego cerrado para la cons-
irucción de un horno continuo sistema "HOFPMAN", con capacidad pa-
ra treinta mil ladrillos diarios, en el tejar situado en Campo Florido, 
propiedad de esta Compañía, cuyas proposiciones han de ser abiertas, 
leídas y adjudicadas en la Junta del Consejo de Administración que en 
d ĉho día se celebrará. 
E n esta Secretaría y en el bufete dei Dr. Miguel Vivancos, calle de 
Cuba número 48, altos, se facilitarán a ios que lo soliciten, informes e 
impresos- . 
Habana, a 25 de Septiembre de 1918 
( Francisco Domínguez, 
Secretario. 
! c 7847 alt 3d-26 
A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r i a 
E L " B A N C O C O M E R C I A L D E C U 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
c 7913 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena do Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 P. 
Idem, vista, 1.1|2 P. 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 93.314. 
Idem, vista, 92.1|2-
Hamburgo, cable, 
Madri, cable, 116.1|2. 
Idem, vista, 116. 
Zurlch, cable, 115. 
Idem, vista, 114. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 93. 
Idem, vista, 92.3!4. 
J A R C I A 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corralea dnraula el 
dí>> de hoy a los siguientees precio*; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 1- f I4 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y ''-«tas se pagan por 
toneltda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de cola de res. 
S© paga en el mercado americano 
)n tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en ei mercado la tonPî  
de $18 a $20. helada 
A T E N C I O N , GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación A , 
Contramaestre, Oriente, tenemos L] 
venta novillos pelifinos, raza de Pu/ 
to Rico, escogidos para bueyes; t jJj 
sobresalientes, escogidos para 'pad^ 
te?; novillos de más de mil libras pT 
ra carne, y novillas pelifinas, razaV' 
Puerto Rico, escogidas para crianza* 
Paia más informes diríjanse a J p 
Ferrer & Hermanos. Apartado ¡84 
Santiago de Cuba. 
C 2368 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA" PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS/ DIRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:, ~" " 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CUNTON YFULTOH, BfíOOHLYN-N£WrORK' 
NO PCRWtTA Q.OE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COKÍI .PRECIOS EXMOftBITANTES 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 6 pulgadas, a $28.00 . 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintaL 
M E R C A D O P E C U A R i O 
S E P T I E M B R E 28 
MATADERO INBÜSTEIAL 
Reses sacriíicadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 288 
Idem de cerda 216 
Idem lanar 77 
581 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, de 55 a 65 centavos. 
MATADERO D E LUTAJíO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 133 
Idem de ceda 44 
Idem lanar . . . . -. 00 
177 
Se detalló la carne a los slguientea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 7 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E* 0. Ai 
N . G E L A T S Y C o . 
R E C O M I E N D A N L A SUSCRIPCION AL 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A LIBER-
T A D Y O F R E C E N SUS SERVICIOS PARA 
E F E C T U A R L A P O R S U CONDUCTO. 
A G U I A R 1 0 6 y 1 0 8 
Por acuerdo de la Mesa de Ift Asam-
blea, de orden del señor presidente, 
y de conformidad con lo qu? previe-
raen los artículos 18 de los Bstatutosi 
sociales y 48 del Reglamento de Dis-
cusiones y Acuerdos, se convoca a los 
señores Apoderados para la reunión 
ordinaria que se celebrará en ei salón 
de fiestas del Palacio Social, a las 8 
de la noche del día 6 de octubre pró-
Timo. 
Habana, septiembre 24 de 3 918. 
Francisco F . Rocha. 
C 7 8 OS 
Secretario. 
alt. 2d.-24. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAOIÍIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABAKA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para Bocaa 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
Inolnso las comidas. 
Ida. 
Nctv York. *5<WM) 
New Orleans $38.00 
Colón $60.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kfngrston, Puerto Barrio», Puerto Cortés, Tela y Beliz*. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York $50.00 
Kingston $15*00 
Puerto Barrios $50.00 
Puerto Cortés . . . $50.00 
L a U n i t e d F m i t C o m p a D v 
S E R T I C I O D E VAPORES 
Para in formes: 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
LoDja del Comercio, 
Habana. 
L . AbascaJ y Sbnos, 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
Z A Y A S - A B R E U C O M M E R C I A L 
G O M P A N Y 
IMPORTADORES D E MAQUINARIA. 
SAN IGNACIO No. 17. HABANA, 
DUEÑOS D E ASERRIOS CARPINTEROS E INDUSTRIALES 
PARA E N T R E G A INMEDIATA. 
S I E R R A S SIN-FIN de 20w, 26* 32» y 86,^ 
S I E R R A S D E BANCO de 8* y 13», 
C E P I L L O S D E JUNTAS, de 8'' y 12" 
ESCOLLOS 
ESPIGADORAS, ^ 
C E P I L L O S DE UNA Y DOS CARAS. 
PENDULOS, 
S I E R R A S A N G U I L E T E S , 
HOJAS PARA SIN FIN, DE TOD OS TAMAÑOS, 
AGENTES E X C L U S I V O S fiN CUBA DE 
P B. Y A T E S MACHINE COMPANT T H E «NTERPRISE COMPANY, y E . 
C ATKINS COMPANY, PRESUPUESTOS COMPLETOS E INMEDIATA 
ENTREGA D E ASERRIOS PARA E L A B O R A R 6,000» D E MADERA DIA-
RIOS. CON CALDERA Y MAQUINA ACOPLADA. 
CONTINUAMENTE RECIBIMOS E X I S T E N C I A S DE 
NUESTRAS CASAS. 
Escríbanos y tendremos mucho gusto en contestarle en seguida. 
AÑO L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1918. 
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E s t o s s o n n ú m e r o s 
Hace ya tiempo de esto, y por eso 
se hace necesario recordar que fuimos 
nosotros los primeros en aplaudir \<x 
implantación en nuestro sistema fiscal, 
del impuesto del timbre. Antes toda-
vía de que fuera un hecho, lo acogi-
mos nosotros con franco aplauso, por-
que contra la vieja y pertinaz leyenda 
que lo condenaba a ser fuente necesaria 
de incalificables abusos, nosotros sa-
bíamos que las experiencias del pasa-
do podían no repetirse fatalmente, y 
sabíamos además que, bien organi-
zado y administrado con honradez, el 
del timbre es un impuesto modelo des-
de dos puntos de vista interesantísi-
mos: su productividlad para el fisco 
y las grandes comodidades para cau-
sarlo que ofrece, al contribuyente. 
Pero había, además, un motivo no 
confesado entonces—porque el confe-
sarlo acaso produjera alarmas inconve-
nientes—que nos hacía recibir con be-
neplácito aquella nueva forma de tri-
butación, y era el temor que abrigá-
Damos de que la bien probada resis-
¡encia fiscal de nuestro pueblo su-
friera un colapso como resultado de 
la guerra; que, por obra de ésta, el 
impuesto de Aduanas, "mulo de car-
ga" del Presupuesto nacional, se re^ 
sintiera profundamente y sobreviniera 
en el tesoro público si no precisamen" 
te una quiebra, por lo menos una hon-
da crisis, cuyas consecuencias no po-
díamos prever en extensión, ni en pro-
fundidad ni duración ya que, como 
sucede generalmente, habría sobreve-
nido en el pteciso momento en que 
mayores y más urgentes serían las ne-
cesidades del Estado, envuelto en la 
guerra mundial desde Abril del pasado 
año. 
Nuestros temores eran lo más fun-
dado del mundo, y estamos seguros 
de que con nosotros los compartían los 
que, más o menos versados en acha-
ques financieros, seguían con ojo 
atento los cambios de la situación. 
Seguramente de ello participaba el 
experto administrador y prominente fi-
nanciero que se encuentra al frente 
de las finanzas nacionales, y a ello 
se debió la admirable oportunidad con 
que actuó para dotar al erario cuba-
na de nuevas fuentes de ingreso, tanto 
en previsión de que otras ya existen-
tes vieran mermar su caudal, como pa-
ra hacer frente a las nuevas e impe-
nosas necesidades impuestas por la 
guerra. 
Si hemos de hacer uno de estos 
actos de justicia de que tanta nece-
sidad tenemos en estos tiempos de des-
orientación moral, debemos declarar 
que pocas veces un ministro de Ha-
cienda ha procedido tan a tiempo y 
con éxito tan franco como el señor 
Cancio en esta ocasión. 
Y aun cuando tengamos que confe-
sar una equivocación, doblemente 
honrosa para nosotros, puesto que nos 
habíamos equivocado por exceso de 
previsión, y estos errores siempre fue-
ron patrióticos, hemos recibido una 
gratísima sorpresa, una de las más gra-
tas que podrían taemos los tiempos, 
al comprobar que por encima de tras-
tomos mundiales y locales, aun en me-
dio de la formidable crisis universal 
de la guerra, es tanta, la vitalidad de 
nuestro pueblo, tan amplia su capa-
cidad fiscal, que no pocos impuestos 
han visto crecer el total de sus rendi 
mientes lejos de que disminuyera, co-
mo era lógico esperar. 
Tal es el caso de los llamados im-
puestos del Empréstito. Creados en 
1904 para hacer frente al servicio del 
Empréstito de treinta y cinco millones, 
produjeron en el primer año la can-
tidad de $2.252.437.78; diez años des-
pués, en el ejercicio fiscal de 1913-14, 
su producto ascendía a $3.699.317,45; 
y en el ejercicio último, 1917-18, ya 
en plena guerra, cuando todo hacía 
esperar un descenso, su rendimiento 
se ha elevado por primera vez en nú-
meros redondos a cuatro millones de 
pesos, o con entera exactitud a pesos 
3.996.218.66. 
Si ello correspondiera a una eleva-
ción en las cuotas de los impuestos o 
a que se les hubiera hecho extensivos 
a nuevas materias imponibles, el caso 
no tendría nada de extraordinario; 
pero como aquéllos no han sufrido 
modificación esencial ninguna, hay que 
aceptar que una buena parte se debe 
a la portentosa vitalidad de Cuba y 
otra no despreciable a la organización, 
nueva y más cuidadosa, que se dió 
a los servicios de recaudación, con 
ocasión de crearse el impuesto del 
Timbre. 
El eminente hacendista español Na-
varro Reverter dijo alguna vez con 
suprema elegancia que "así como el 
naturalista reconstruye el animal, co-
nocido un diente, así para el financie-
ro se revela el organismo total de una 
nación en su prespuesto"; y si hemos 
de juzgar por ese "diente", hay que 
reconocer que el organismo nacional 
nuestro, no puede ser ni más sano ni 
más robusto. 
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Para el DIÁRÍO D E L A MARINA. 
LOS ULT13ÍOS CONSEJOS DE MJMSTROS. SIGNOS DE LOS TIEM-
rOS CUETOS. ORIENTACION DE LAS CUESTIONES DE GOBIER-
NO MAS ÍMPOBTANTES.—UN MES DE AGOSTO TRANQUILO. MAR-
CELINO DOMINGO R E C T I F I C A SU POLITICA NOTAS REGIONA-
LISTAS. INFILTRACION DEL E S P I R I T U REGIONAL EN TODOS 
LOS ACTOS DE LA VID A A CATALANA. UNA INSTITUCION MODE-
LO. E L «CASAL DE L'OBRERA* EN MATARO.—EL ULTIMO LIBRO 
DE F E L I P E P E D R E L L . 
D E L A R E N T A 
De acuerdo con lo dispuesto p! 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
el sorteo 323 que tendrá efecto en el 
día de hoy, los señores siguientes: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agramonte; Secretarlo de Ha-
cienda, doctor José Antonio Taboa-
oela; Audiencia, Fernando Freyre 
Andrade; Cámara de Comercio, To-
más Fernández Boada; Ayuntamien-
to, José M. de la Cuesta; Gremio, 
Lucas M. Ros, (Caldereros de Hierro 
de la provincia de la Habana); So-
ciedad Económica, Joaquín Obregón; 
Notario: Mario Recio. 
José BerengttW, 
L a A s a m b l e a d e 
l o s l i n o t y p i s t a s 
Gran número de linotipistas de los 
distintos rotativos y casas impreso-
ras de esta capital, se reunieron ayer 
tarde en el Centro Obrero, Egido 
número 2, y en medio dei mayor en-
tusiasmo celebraron una asamblea, 
en la que se tomaron .entre otros, i 
lo siguientes acuerdos: 
Constituir el gremio de linotipistas 
aparte de la Asociación ¿e Tipógra-
fos en General, aunque siempre pro-
cediendo de perfecto acuerdo con es-
ta sociedad. 
Nombramiento d̂e una Mesa pro 
tión de los grandiosos proyectos d 
reconstitución económica en sus re-
laciones con el próximo presupuesto. 
No ha faltado quien supusiera que 
habían surgido radicales divergencias 
entre los consejeros que aspiran a 
abrir la mano sin tasa a trueque de 
atender al planteamiento y desarrollo 
de sus colosales concepciones, y los 
que creen que no debe abusarse bajo 
n ngún concepto de la potencia con-
tributiva del país. Según los .iltimos, 
el volumen del presupuesto para el 
próximo ejercicio no podrá exceder, 
a todo tirar, de los 1,700 millones de 
pesetas. Con tal cifra será fá,cll ha-
cer frente a los aumentos de gastos 
que implican las mejoras del personal 
últimamente acordada?, y a poco más 
que eso, que on verdad sería >iuy po-
co, no llegando a satisfacer ni sl-
riuiera por asomo las aspiraciones del 
país. 
Sin embargo, para no dejar desaten' 
dldas las reformas de carácter re-
constitutivo, parece haberse cunveni-
do en formar un presupuesto extraor-
dinario, cumplidamente dotado y de-
bidamente regulado. No podrían pa-
scar por menos los ministros renresen-
tativos del anhelo renovador, que vis-
lumbran en la vigorización de las 
energías nacionales una base segura 
para acrecentar los recursos del Es-
tado. Después de todo, el problema de 
la reconstitución económica es ol fun 
damental, y nunca se ofrecerá ocasión 
(Continúa en la página SIETE.'» 
Jefe de ia Sección de Secretaría, vlsional. 
l o s e s t u d i a n t e s d e D e r e -
cho y e l p a r t i d o p r o -
g r e s i s t a 
En la noche de ayer sábado, celebróse 
en la casa Prado 62, uua importante 
eunifin de los elementos universitarios 
simpatizadores dentro del Partido Pro-
gresista de la candidatura Alonso-Mar-
tíaez Fraga para los cargros do Presi-
dente y Vicepresidente de la Asociación 
a6 Estudiantes de la Facultad de De- i 
""echo. 
Asistieron nutridas representaciones I 
6 los cuatro afios de la carrera, pre-
ndiéndose entre aplanaos a la designa-
E l B A N C O P R T A 
S . A . 
Ha sido autorizado para realizar operaciones de afianzamiento, según reso-
lución publicada en la '^Gaceta Oficiar* en cuatro del corriente mes. En tai 
rirtud, se halla ya funcionando el departamento respectivo, dándose: 
Barcelona, 17 de agosto de 1918. 
L a atención pública se ha ñjado de 
Una manera especial en la serie de 
Consejos de Ministros últimar.iente ce 
lebrados casi sin interrupción. Como 
signos de la política nueva d Jben es 
timarse la asiduidad y la aplicación 
de los señores consejeros, no menos que 
la discreción y la reserva con que 
i-an procedido, pues se han limitado 
a expresar en notas muy concisas los 
distintos objetivos de sus deliberacio-
nes, sin dejar traslucir en ningún ca-
so la substancia de sus acuerdos. 
: Cuánta diferencia entre ese proce-
der prudente y serio y"las expansio-
r.es a que solían entregarse anterio-
res gobiernos, que, antes y después 
de cada Consejo, lo mismo a la en-
trada que a la salida, la daban en dia-
logar a sus anchas con los represen 
tutes de los periódicos, las más cíe 
las veces, sin otro objeto que disfra-
zar la verdad! 
¡Cómo han cambiado los ti-ímpo?.! 
—¡Y tal si han cambiado! Mientras 
durante el mes de agosto del año 
pasado un régimen de falacias y con 
vencionalismos se resolvía en una 
gravísima perturbación de', orden pú-
blico, que aún dominada y vencida 
por el Gobierno, había de derrumbar-
lo, durante el corriente mes de agos-
to se ha consolidado a más y mejor 
el predominio de un poder público di-
rigente, fuerte y respetado. DiL-&n lo 
que quieran los desconcertados par-
tidarios de la política vieja, sempi-
ternos soñadores de supuestas diver-
gencias acarreadoras de una quimé-
rica crisis ministerial que dan siem-
pre por inevitable v no estalla nun-
Nombranuento de una comisión d3|ca) es lo cierto y salta a la vigta que 
propaganda y otra encargada de re- la epinión pública se siento dichosa-
dactar ei reglamento por el cual se ¡mente representada por la actual si-
ha de regir el naciente gremio- tuación política. 
Y, por último, que la Mesa cite a Nuevos testiir ©mos de esa acen-
la Asabblea para un día, que se de- tuada corriente do confianza oírécen-
terminará, dentro de dos semanas. !&e sin cesar. Así, ha sido posible ha-
La asamblea se desarrolló con el | ̂  aceptar sin inconvenientes los 
rr,̂ ^ „ „ _ . , „. designios de la Com-saría de Subsis-
mayor orden y terminó entre °s i t e n ¿ s enderezados a reglamentar, 
aplausos entusiastas tributados a lo¿ ]no Va tan gólo el abastecimiento. sino, 
iniciadores de ia propaganda en pro|has;a el consumo de determinados ar-
de la constitución del gremio. tículos. L a fabricación de una sola cía • • 
: se de harina, para aprovechar en la j T^í* 
FRACTURA elaboración del pan único todas lay i WC» 
i substancias alimenticias que; contieno l 
E l medico de guardia en el centro ¡p] trigo- la anunciada restricción en «< 
de socorros del primer distrito, ssistldiu consumo de combustible con vistas 
anoche a, José Rega Domínguez, veci-¡a ]ag necesidades del próximo invier- . , p» • 1 
no de Aldama, 48, de la fractura de:n0j v otras medidas análogas, muy le l S % t V « ft O 3 1 C 1 í i l 
'jos de suscitar protestas ni reaten- i i V 1 " V J i i * V . * » » 
cias en est^ país-clásico del individua-
lismo, a outrance en que cada cual 
parece tener un rey en el cuerpo, han 
sido consideradas generalmente como 
acertadas providencias informadas en 
un supremo interés colectivo. Todo el 
mundo se dispone a sacrificarse, com-
prrncllendo l i imnre.scindible nece&i-
de] ahorro y la alta conven:enc' i 
de la organi ación. Y ese estado de ¡ 
conciencia es cosa verdaderamente i 
nueva en España. 
Los inicuos atentados de lo? sub-
' marinos germánicos que a estas horas I 
llevan hundidos no menos de ochenta i 
¡ buques españoles y sacrificados a uu i 
' centenar de marinos, han estimulado 
la pierna izquierda, lesión que se pro 
dujo al caerse de una escalera en si 
domicilio. 
Su estado es gravo. 
F I A N Z A S a p r o c e s a d o s . 
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iMKDICO CIRUJANO 
Fnl'ermedades ''e la baugre, pecho, se-
uoms y niños. 
Tratamiento especial curativo de la» 
i i „ „ „ i ^ „ ^ „ o i - i 1 afeccioues genitales <le la mu.ic-r. Con-
asímismo la atención de los gobernan , auItas de f a 3. Gratis los Martes y 
tes. De ese importante asunto se han viernca 
ocupado en los últimos Consejos, y | lealtad, y ^3.—Hahana. 
:J0 a. P2S02 
e u r o s Q 
geiicia* j úei HuspUai ^úmovu Un», 
EBFECIAJLISTA KíP VIAS DRlí¡AB.IA.t  y eufermtidadei, venér-éa». Cistoscopia. caterisuio de los uréteres > ezuuieu d«i 
víuOu por jos Kayos X. 
I< XV-ÉCCIONKüí VK rVEOSALVAUSAW. 
¿ N o n s u l t a s dk 19 a 12 a. it, r om 
\ > a u ti p. m.. «n la calle d« 
C U B A , NiüMEKO 69. 
í 
c 7895 alt 
para el cargo de candidato a la 
îcep-resldeTicia al señor Pedro Martí-
"«z Fraga. Asi mismo se tomaron diver-
sos acuerdos tendentes a unificar y vl-
ôrizar la campaña que dirige el actiro 
e inteligente estudiante de Cuarto Afio 
f̂ior Manuel Wall. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
«INA y anünciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e M r . 
M o r g a n y e l S r . A n d r é 
E n la Dirección de Subsistencias 
manifestaron ayer a la prensa, que 
el Director señor André, y Mr. H . 
H . Morgan, representante del War 
Trade Board fcn la Habana, habían 
celebrado por la tarde una extensa 
conferencia sobre asuntos confiados 
a sus respectiTOS departamentos, 
quedandop erfectamente definidas v 
aclaradas las atribucionea y faculta-
des de cada cual y convenida para 
lo sucesivo una línea de conducta 
mág conveniente a los Intereses co-
merciales de Cuba y los Estados 
Unidos de América. 
L a entrevista fué cordial, guardán-
dose entre ambos funcionarios mu-
tuas deferencias y consideraciones. 
Los patriotas compran bonos. Los 
desleales se excusan por no Ha-
cerlo. 
C O M B U S T I B L I 
P A T E N T 5 
INTERNATIONAL PATENT O F F I C E , AGUIAR, 116 
Obtcnz» adinero de sus Inventos, Aumente el vn -
Vi< Se sus marcas. Nosotros las inscribimos, F,co-
^ nomixará tiempo y dinero. Evitará m olestias' 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR E?í MEDICINA Y CIRUGIA.—OPTOMETRISTA. 
L E C C I O N TECNICA D E C R I S T A L E S OFTALMICOS TODO E L DIA E 5 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO T SAN JOSE, BAJOS DE PA TRET.—HABANA. 
C7176 80d.-lO. 
Producto betuminoso de la mina " La Esperan-
za", espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
AI quemarse deja menos de un 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten. 
,aún cuando sus acuerdos se mantie-
jnen reservados, créese generalmente 
que revestirán la necesaria eíicacia 
i para obtener la debida reparación y 
I enfrenar en lo sucesivo el furor teu-
1 tónico. Sin que España tenga que 
'abandonar su situación de país neu-
Itral, medios hallará para hacer reis-
petar su sagrado derecho. En punto 
de tal gravedad no podía haber ni 
ha habido la menor discrepancia en 
el seno del Gobierno. 
Contribuirán, sin duda, a favorecer 
ia acción oficial de España, por una 
parte las circunstancias adversas que 
de algún tiempo acá vienen contra-
riando la acción militar de los Impe-
rios Centrales, y por otro lado la cre-_ JJ cíente atenuación de la germanofilia 
'que hasta hace poco se manifestaba 
4d-30 en determinados sectores de la opi-
J n i ó n española, favoreciendo en gran 
manera los desenfrenos del espiona-
Ije y comprometiendo gravemente a 
¡España ante los países aliados con los 
¡cuales ha de vivir forzosamente en fis, Herpetismo y eulermediides de la 
i perfecta armonía. Es de creer que el ! Saiigre. 
i sentimiento netamente ef?P" Hel y Tías genito-urlnanas. 
terpretado con fidelidad por el Go- i 22157 ia 8 . 
bierno acabará por imponerse en ab-
soluto, obrando a manera de revulsi-
vo contra los últimos resabios de una 
• dolencia que había tomsdo los carao-
Iteres de una verdadera vesanía. 
', Otro de los asuntos tratados en los 
1 Consejos—y por cierto el nue ha da-
i do más pábulo a las elucubraciones 
1 de los agoreros políticos—es la cues-
COISSÜLTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELÉFONO A.134Ü, 
Trutamiento especial de la Avario' 
DB L A A'aCíjLTAD DE L'ÁRlb 
i&tsocialista en la curaclóa radic&l 
UQ las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cienta continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somerualos. lA. altos. 
Son perfectos y satírfa-
cenelgusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, elmás suave, aqH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
Se solicita uno para dar clases en 
una finca de la provincia do P'.nar 
del Río; que sea persona culta e ilus-
trada v'que tenga buenas refe^-ncias. 
informa: J. B E X I T E Z . 
Belascoafn 32. Tel. A-9132. 
2d-29 
C o a n 
Caile Habana, N ú m . 102 , altos, esquina a Obrapía . 
Apartado N ú m . 1946. - Habana. 
Supremos en s u clase . 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. F í j e s e en la 
B a n d a A z u l ! g .̂ 
American Lead Pencil Co. 
NneTi York - E. U. A. 
D i t F E D E R I C O T C R R A L B A 5 
^ i U V A u ü . áNTLSTINO y s u s 
A N E X O S 
O a s a l í a í : de 4 a t> p. m. en C o » 
cwdiai, «mmero 25. 
Doai ic í l ic - Línea. 13. Vedad©. 
Te lé fono F - Í 2 5 7 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Enfermedades de la piel y .Kvariosis^ 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
íos Ka vos X. Infecciones de ̂ .ilvarsftn. 
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Catech-ático de la ünivers i -
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
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J.ii unión liace la fuerza. 
Nuestro colega " E l Debate", que 
monto aparecerá dos veces a la se-
mana, insiste en la urgencia de que 
los católicos de Cuba se unan para 
la mayor propaganda y defensa de 
ios principios morales que defiend« 
en el seno de la Iglesia, y dice: 
Volvamos a pedir esta acción social 
que reuniendo todos los empeBos, alien-
tos e iniciativas de los católicos de Cub», 
nos teñirá preparados para las luchas del 
enemig-o envalentonado con la victoria del 
divorcio. No hay, no puede haber mez-
quindades de intrigas entre quienes de-
fendemos causas tan soberanas. No exis-
ten no pueden existir ruindades de Inte-
reses personales entre quienes ondeamos 
]a bandera del sacrificio. No caben, no 
pueden caber vilezas de rencores y en-
vidias entre los que levantamos en alto 
la Cruz del amor y de la caridad 
Se unen los políticoB, se unen los cle-
rófoiios, se unen los divorcistas, se unen 
]os ácratas y anarquistas. ¿Cómo no he-
mos de unirnos los católicos, los que pre-
dicamos los m.4s excelsos principios y 
doctrinas, los que constituímos la ma-
yorfo del pueblo cubano? 
Unión, acción social, ese es nuputro 
lema. E! enemigo no descansa. I>os vltu-
ucradores gratuitos del clero yociferan 
desde la prensa: los "espíritus fuertes^ 
se preparan para nuevas batallas. Que 
bus iras y sus ataques no nos cojan dis-
persos y desprevenidos a los católicos de 
Cuba. 
Solamente por medio de la unión 
y la asociación pueden ser eficaces 
las doctrinas salvadoras del mundo. 
L a acción es vida; y una acción múl-
tiple es el éxito. 
L a Oceanografía. 
E l señor Juan Manuel Planas pu-
blica en " E l Fígaro" un trabajo sobre 
la utilidad práctica del estudio de la 
Oceanografía, ciencia derivada de 
C'ras ciencias para el estudio del 
roar en todas sus fases. 
Y respecto a Cuba, dice: 
Vivimos en una isla que goza, o que 
sufre, de ciertos privilegios, por su po-
sición geográfica. Es el paso obligado 
de los ciclones, cuyos efectos podríamos 
reducir al mínimum si no quisiéramos 
ignorar lo que la ciencia puede enseñar. 
Podríamos desarrollar la industria de la 
pesca a una gran altura, científicamente, 
hasta llegar a exportar el pescado salado, 
como exportamos el tabaco y el azo-
car Podríamos, como Isleños que somos, 
v no peores que otros, desarrollar cu 
tal magnitud las empresas navieras, que 
no dependiéramos en lo sucesivo de la 
protección de pabellones extranjeros pa-
ra salir del territorio nacional. Si no Ig-
norásemos tantas cosas podríamos dedi-
carnos con toda facilidad a la cria y 
pesca de esponjas y careyes en una abun-
dancia que asombraría a los que hoy se 
dedican a esa pesca. Introduciríamos 
otras industrias, y mejoraríamos la cria 
de ostiones, que hoy se hace al azar de 
los encuentros en los bancos vecinos 
del litoral. En una palabra, estudiando 
nuestros problemas marítimos, sentando 
cátedra de Oceanografía, y demostrando 
palpablemente, con museos bien organi-
zados, lo que ofrece la ciencia bien en-
tendida y adaptada al medio, harían más, 
mucho más nuestros gobiernos, que re-
solviendo, o tratando tan sólo de resol-
ver, nuestros problemas terrestres. 
Ya en embrión se explotan algu-
nas de estas industrias marítimas; 
pero podría crearse una enorme r i -
queza, si se ampliase en gran escala. 
E l cultívo de henequén. 
Leemos en "La Independencia" de 
Santiago de Cuba: 
Acaba de constituirse una Empresa, ba-
jo el nombre de Compañía Agrícola In-
dustrial de Cayo Romano, que se propone 
explotar el cultivo de henequén en Cuba. 
El capital a suscribir asciende a un 
millón de pesos y figura como presidente 
dé la compañía el señor Manuel P. Ca-
denas, quien ha vendido a la sociedad 
los terrenos de Cayo Romano que eran 
de su propiedad. 
Los terrenos de Cayo Romano tienen 
wna extensión de setecientas caballerías, 
y serán dedicados al cultivo del sisal. 
Hace algfln tiempo que se ensayó en 
Cuba el cultivo tlel henequén, que puede 
afirmarse constituyo la riqueza del pro-
gresista Yucatán. Estado de Méjico, que 
puede decirse tiene su suelo dedicado casi 
en su totalidad a esa planta . 
El Cayo Romano se halla situado en la 
Costa Norte, frente a Cayo Cruz en Ca-
magiiey. 
La escritura de venta y la de consti-
tución de la sociedad han sido firmadas 
en el bufete del doctor F. Palma, y no-
tario de esta ciudad. 
Actualmente la Compañía Agrícola In-
dustrial tiene en explotación los montes 
de Cayo Romano, dedicándose a fabricar 
carbón vegetal, produciendo un promedio 
mensual de seis mil sacos y esperando 
poder duplicar en breve la producción. 
Además de la explotación del carbón 
y del henequén, se piensan explotar las 
salinas existentes en los terrenos re-
cientemente adquiridos. 
E l henequén constituye una gran 
riqueza en algunas comarcas de Mé-
jico; y en la actualidad con los alto* 
precios de ese artículo, es y será por 
mucho tiemipo un mia-gnífico nego-
cio. 
Y Cuba es muy a propósito para el 
desarrollo de ese cultivo-
E l primer Obispo de Matanzas. 
A m b i c i ó n f e m e n i n a 
L a más justa y más fácil de satis-
facer, es couseirar la tez siempre ít-i'*vii, tersa, limpia de iJUiiíure^as y 
cantando juyentud. L a tez femenina 
dice la edad de la mujer cuando no 
se cuida debidamente. 
Para conservar IA tez tersa, suave, 
iresca, con lozanía que encante y 
ifiga oJv:ti.iv íoí aüOfcj aay que usar 
v7n ei tocador OKEMA BÜHTINI. 
que se vendo -!1 todag las boticas y 
que es el secreto de mucho cutis lin-
do que yernos a diario. 
L a CREMA BÜKTOI, usada debí 
damente en ei tocador, embellece a 
las damas, la3 defiendo contra afec-
ciones cutáneas, las blanquea el ros-
tro y hace qua siempre luzcan jóye-
neg lag mujeres entradas en años. 
Las mujeres que pasan de los 
Tetnte, deben usar todos los dias 
TREMA B E R T L M , y así lograrán 
detener la labor destructora de los 
afios y couserrarso en plena belleza 
y juventud durante la Tlda. 
c 7341 alt 5d-4 
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'Catedrático d* la Universidad 
IVIarlanao 
Consultas médleasi £*unes, 
jMlércoles, Viernes, de 2 m. M 
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E L B E N E F I C I O D E O R T A S 
del beneficiado en el m.^ • 
tro Apolo. 1 ma^il6ñ0 
La Caridad significa benevolencia, en el más 
ámplio sentido de la palabra, hácia toda la 
humanidad, sin distinción de credo ni de nacionalidad. 
E l ferviente deseo de curar enfermedades y de aliviar dolores 
es universal. E l extiende su acción benéfica tanto al amigo 
cpmo al enemigo. 
La ciencia se esfuerza constantemente en inventar remedios. 
La Aspirina se descubrió para bien del género humano, pues 
todo el mundo la emplea como el mejor y más eficáz remedio 
contra los resfriados y los dolores, las fiebres y el reumatismo. 
Por consiguiente, las legítimas tabletas Bayer de Aspirina 
simbolizan Caridad, es decir, el sincero deseo de aliviará los 
que sufren.—Usadlas y confiad en la Cruz Bayer que signi-
fica "Eficacia" é identifica su legitimidad. 
J 
"Yucayo" publica lo siguiente 
El que fué Obispo de esta diócesis 
monseñor Carlos Cnrrier, falleció de re-
pente yendo en el tren que lo conducía 
para asitir a los funerales del 
po Farley. 
Monseñor Currier se hizo estimar y que-
rer de sus feligreses en Matanzas, por 
su afable trato y su bondadosa carficter. 
Era muy sencillo en sus costumbres. 
Fué entre nosotros el primer Obispo que 
vimos pasear democráticamente en coche 
Arzobis- ¡ y hacer visitas a las familias católicas 
y a las personalidades, de, mérito sobre-. 
saliente, de la ciudad. También no se 
eximia de ir al teatro, llamando ello la 
atención de quienes creían entonces oue 
el Obispo solo debía dejarse ver en las 
grandes solemnidades religiosas. 
Monseñor Currier era muy culto y 
muy ilustrado. Era un buen literato. De 
él conocemos un hermoso artículo en que 
E n m a t e r i a d e a b a n i c o s d e 
a b a n i c o s d e f a n t a s í a n o h a y , 
n i p u e d e h a b e r s u r t i d o m á s s e -
l e c t o q u e e l d e 
D í a z y L i z a m a 
o' í t fr ^ DIARIO DE LA MA-
KiNA y &núnc¡e«e en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
I N T E R C O H T A A P H C o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
E l Agente General do esta importante Compañía, hace saber al públi-
td, (jue ya está en la Aduana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, que son treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, llega-
dos en el Tapor «Morro Castle'^ 
También hace saber que según cnble recibido de la Compañís-^Ji&stfi 
el cinco de Octubre solamente se Tenderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la suscripcilón o raldrán el doble las Acciones. 
NO HAY ACCIONES P l í E F E B I D A S : TODAS SON COMUNES, CON 
t N TALOB, A L A PAR, D E D I E Z PESOS CADA UNA. L a cantidad menor 
puesta en Tentar es la de cinco Acciones, habiendo Títulos de 10 Acciones 
20, 25, 50, 100, etc. 
Si desea InTertlr bien yu dinero aproTeche esta oportunidad y diríjaso 
en seguida al señor Pascual Pietropaolo, Agente Oenorai para la Repúbli. 
ea de Cuba. 
hablaba de las bellezas que encerraba 
Matanzas y de los timbres literarios de 
esta querida ciudad. Recordamos que en 
el artículo de referencia, que vió la luz 
en un magazine de los Estados Unidos 
el autor hacía cariñosa mención de nues-
tro Director, consagrándole un elogio 
afectuoso. 
Descanse en paz el virtuoso Obispo, que 
dejó aquí una estela de agradables re-
cuerdos y al que nuestra Catedral debe 
algunas mejoras, y reciban sus deudos 
nuestro sentido pésame. 
No es posible olvidar las virtudes 
evangélicas del primer prelado que 
dirigió la diócesis de Matanzas. 
Ortas! 
E l actor de la simpatía. 
Hoy es su bensficio y se lo dedlci 
al buen público habanero, del que 
tleno recibidas, como bien dicen los 
carteles, grandes pruebas de cariño. 
E i programa combinado para esvi 
función contiene muchos y podero-
gos atractivos. 
Dará comienzo, después de la eje-
cución del Himno Nacional, con el se 
gando acto de E l Tcsoko, opereta del 
maestro Vives que puede señalarse 
como uno do los más grandes éxitos 
Cf.- la actual temporada. 
A continuación, Diana Cazadora, 
zarzuela cómica en un acto, original 
de los hermanos Quintero y creación 
Y luego, como fln <j6 fip,. , 
ra del MinMro, segu^f ^ U ca. 
bana en andaluza, breve t U Ha. 
en redondillas hecha Zl tTn̂ % 
rematar el espectáculo con ^ ^ 
tido concurso de rumbas dÍTer 
¿A qué más alicientes' 
E i gran actor, tan querl(,ft A 
espectadores habaneros «1^ ̂  los 
con motivo de su beneficin Vb3eto 
vas demostraciones d* sim~ . ''«e-
E i éxito está asegundo Patía-
No queda en ia ContaíW 
Nrcional desde . - ^ a 
palco disponible 
Y las lunetas 




D e C o m u n i c a c i o n e s 
Han sido declaradas de servicio 
ordinario, las oficinas Locales de Co-
municaciones de Céspedes, Cama-
giiey y Bartle, Oriente; y perma-
nente la Estación Telegráfica de 
Sancti Spíritus, provincia de Santa 
Clara. 
te caso que reurai. 
Bachiller en la Secretaría de Ir, * il 
Pública. Basta para ello dirigir." ^ 
de la referida Sección, señor Mam , ' 
Castro Targarona, quien facilitará ^ 
pueden retir r 
tamente, la entrega. 
Sépanlo asi pô r nuestro 
Bachilleres interesados en ello. 
R E G L A O P O R T U N A 
JJA SECRKTAKIA DE INSTRUCCION PU-
BLICA RESUELVE LO PERTINENTE 
PARA PACIL1TAR LA ' MATRICULA 
UNIVERSITARIA A LOS BACHILLE-
RES RECIEN GRADUADOS 
Por la Sección de Instrucción Superior 
del Departamento de Instrucción Pública 
y Bellas Artes ha sido dirigido en la tar-
de de ayer un telegrama a los Directores 
de los Institutos de Segunda Ensetíanza 
de Oriente, Pinar del Río, Camagüey y 
Santa Clara, notificándoles que los títu-
los de Bachiller últimamente recibidos no 
hay tiempo para devolverlos con disponi-
bilidad para los fines de la matricula en 
la Unlrersidad Nacional. 
El doctor Domínguez Koldán ha dis-
puesto, con oportunidad para dicha ma-
trícula y por ello dispuesto a no conceder 
prórroga alguna, que se notifique a los 
alumnos respectivos comprendidos en es-
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Que hace "La Sección B" en 
todos sus artículos mientras 
dureo las reformas. 
B E L A S C O A I N , 32, 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
C7861 4d.-27 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l s i m p á t i c o 
C L U B F E M I N I S T A 
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C7S94 
es por lo que, interpretando el sentir de las dignas 
asambleístas cuya frase acaba de deleitarnos y sus argu-
mentos convencernos, propongo proclamemos como 
nuestra tienda favorita los almacenes de Confecciones, 
Sedería, etc. " L A C A S A G R A N D E " . 
(Unánimes y prolongados aplausos de aprobación.) 
4d.-30 
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Santa Sofía! 
L'ltimo santo de Septiembre. 
pláceme saludar preferentemente 
una distinguida dama, Sofía Can-
cro de García Castro, de la cual 
tengo encargo de bacer público que 
podrá recibir a «us amistades. 
Están de días las señoras Sofía 
Onettí de Carrerá, Sofía Salas de 
\rozareiia, Sofía Torrado de Robés, 
«ofíá Marrero de Canto y Sofía Ru-
Llguez de Monteverde. 
Y tres distinguidas señoritas, que 
sen Sofía Miranda, Sofía Arenal y 
Lucila Morales y Finlay. 
La señorita Arenal recibirá por 
la tarde en ia nueva residencia de 
sus padres, los distinguido» esposos 
Ignacio Plá y María Julia Faes, anti-
gua mansión en Prado y Consulado 
de la señora Viuda de Elíseo Gibcr-
ga. 
Una felicitación más. 
E s para Sofía Rodríguez, la bella 
hija del inolvidable general Alejan-
dro Rodríguez, prometida dei joven 
y distinguido doctor José Alemán, 
perteneciente al cuerpo facultativo 
de la casa de salud del Centro As-
turiano y especialista de altos mé-
ritos. 
¡Tengan todas un día feliz! 
De amor. 
El último compromiso. 
Se refiere a Amparito Saenz Ba-
sarrate, angelical señorita, muy he-
]]a y muy graciosa, y al joven doc-
tor Fernando Costales Latalú. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* * * ' 
Otra nota de amor. 
Se me pide, y a ello accedo, la pu-
blicación del compromiso de la Re-
forita María Antonia Pérez y el jo-
ven Raúl Arnedo y Pérez de Guzmán, 
perteneciente a una familia de la 
aristocracia española. 
La boda será en breve. 
* * * 
En el Casino Español. 
Siguen las reuniones familiares. 
La próxima, según se sirve comu-
nicarme el señor Andrés Pita, secr«-
tório de la Comisión de Fiestas, ha 
sido acordadada para el primer do-
mingo de Octubre. 
Exclusiva para los socios. 
* * * 
Acabo de recibirlo. 
Un libro con el sugestivo título 
de En el país azul . . . cuya autora, 
cue encubre su nombre bajo el seu-
dónimo de Beatriz de Este, es una 
dama de nuestra sociedad, joven y 
bella 
La hija, por más senas, de uno 
de los más ilustres prohombres de 
la situación. 
Contiene el libro tres cuentos. 
Son éstos E l deseo de nn rey. L a 
casita de los álamos y E l Príncip-J 
Jfatanlel, que dedica la autora a su 
sobrina Antonia. 
Cuentos preciosos los tres. 
* * • 
Chic. 
También cayó en mis manos. 
Es el cuaderno último de Septiem-
bre de la lujosa revista que dirigen 
los queridos compañeros Miguei Au-
ge] Mendoza y Lorenzo Castro. 
Me limito por ahora, sin tiempo 
para examinarla, a acusar recibo de 
la culta publicación. 
Luego, en la edición de la tarde, 
hf blaré de Chic con ei detenimiento 
debido. 
Y con el placer de siempre. 
*' • • 
Los Marqueses de Pinar del Río. 
Be distinguido matrimonio y su 
hijo único, el simpático Rafael Car-
vajal y Ruiz, ha embarcado para 
Nueva Yorjí. 
¡Feliz viaje! 
* « * 
Bodas de Octubre. 
Son varias las concertadas. 
La primera, en la noche del miér-
coles próximo, es ia de la señorita 
Hortensia Delgado Loustaíot y el se 
üor José A. Recio Betancourt. 
La novia, tan bella como graciosa, 
es hija del antiguo corredor de esta 
piaza don Alfredo Delgado Gener. 
Apadrinarán la boda la señora 
Ploria Betancourt Viuda de Recio, 
madre del novio, y el señor Alfredo 
Delgado Loustaíot, hermano de la 
desposada, en nombre de la cual ac-
tuarán como testigos el opulento, 
banquero don Narciso Gelats y los 
conocidos corredores Fernando Za-
yas, Saturnino Parajóa y Francis-
co Díaz Garáigorta. 
A su vez han sido designados co-
mo testigos del novio, el general Ar-
mando Sánchez Agrámente, Director 
de la Renta, el coronel Benjamín Sáu 
chez Agrámente, el general Lope 
Recio Loynaz y el licenciado J'Sfé 
A de Socarrás, notario público fb 
Camagüey, emparentado con el Jo-
ven José A. Recio Betancourt. 
Fáltame decirlo. 
L»a nupcial ceremonia se celebra* 
rá a las cuatro de la tarde en la 
Iglesia de Monserrate. 
De carácter íntimo. 
* « * 
Algo sobre Margot. 
E l bello cine, favorito de nuestro 
smart, tiene ya elegida la cinta que 
ha de exhibirse mañana en su fun-
ción de moda, ia cual no es otra rJUC 
E l diablillo, de emocionante. Inte-
resantísimo argumento. 
Entretanto preparémonos hoy a 
ver L a boda falsa nuevamente. 
Va en la tercera tanda. 
* * * 
René Núñez. 
¡Qué dolorosa su muerte! 
En plena juventud, cuando son-
reían en su alma halagos e Ilusiones, 
baja a la tumba víctima de tnidora 
dolencia. 
Sobrino del ilustre Vicepresidon-
tf; de la República, de la morada de 
éste, en el Vedado, salió en la tarde 
de ayer la fúnebre comitiva que se-
guía el cadáver hasta la Necrópolis 
de Colón. 
Acto que revistió, bajo todos sos 
aspectos, los caracteres de una gran 
manifestación de duelo. 
¡Pobre René! 
* * * 
TJna boda más en Octubre. 
Para ei día 7, y en la Catedral, a 
las nueve y media de la noche, está 
dispuesta la de la señorita Rosi 
Hernández Valle y el señor Ensas 
Castellanos. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
Esta noche. 
Hay dos bodas señaladas. 
Una en el Angel, a' las nueve y 
media, dé lá señorita Elena Irene 
Huguet y ©i señor René G. Mujica 
González y la otra, a igual hora, de 
la señorita Josefina Fernández Gay-
tán y el joven Amadeo Sáenz, de Ca-
lahorra, que se celebrará en la ca-
sa do la calle 25, número 400, de la 
barriada del Vedado. 
E s noche de moda en Miramar y 
también én Fausto, exhibiéndose en 
éste la cinta E l Laberinto, por Gail 
Kane, en la tercera tanda. 
Y la velada de la Asociación da 
Antiguos Alumnos de L a Salle, en 
su nuevo local de Calzada esquina 
a 6, en el Vedado. 
E l joven doctor José A. González 
Etchegochen dará una conferencia 
sobre las represalias y principios 




H o y , l u n e s 5 3 0 9 
de los almacenes de 
después de haber realizado su ba-
lance anual . 
Con este motivoy hemos rebajado 
de precio una considerable cantidad 
de artículos. Pregunte cuáles son 
en los respectivos Departamentos. 
c 7910 Id 30 1 30 
do en ei ramo de café en la citada, 
esquina de San José y Oquondo. 
E l cadáver del anciano comercian 
te fué remitido al Necrocomio Muni-
cipal, donde se le practicará hoy por 
ia mañana la autopsia. 
CREYO QUE LO HABIAN E X V E X E -
NADO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 142 condujo ayer al Hospital 
de Emergencias a Juan Francisco 
Miranda» vecino de la calle de Esco-
bar número 115, quien deseaba que 
se le practicase un lavado de estó-
mago, pues sospechaba que lo había 
envenenado su amante Efigenia Lago 
Solar, de veintidós años de edad y 
r"ecina de la propia casa, dándola 
vna droga perjudicial a la salud, 
pues momentos antea al tomar una 
taza de café que ella le sirvió, se sin-
tió indispuesto. 
Miranda solo presenta signos de 
estar neurasténico. L a acusada dijo 
s. la policía que él ©ra en extremo 
celoso y por esto la acusó. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n las primeras horas de la ma-
drugada de ayer se quemaron varias 
escobas en la casa Jesús del Monte 
iiúmero 113, propiedad de Ramón 
Crespo. Lo destruido por el fuego 
fdo vale cuatro pesos. 
SUSTRACCION EN UN H O T E L 
A la Policía Nacional denunció 
ayer Robustiano Fleitas Morsiego, 
vecino del hotel "Las Villas", situa-
do en Egido 20, que ayer un desco-
nocido le sustrajo una sortija de bri-
llantes, un tresillo y otros objetos 
que aprecia en la cantidad de ciento 
dize pesos, y nueve pesos en efec-
tivo. 
LESIONADA GRAVE 
Al centro de socorros de Jesús del 
Monte fué llevado ayer por un vigi-
lante de la Policía Nacional la seño-
ra Virginia Corrales y Rodríguez, de 
cuarenta y tres años de edad y veci-
na de la calle de Santa Felicia núme-
10 118. Por el médico de guardia fué 
fs'stida de una distensión y probable 
fractura del brazo izquierdo, siendo 
calificado de grave su estado. 
Esta señora al bajar del tranvía 
túmero 80, de la Línea de Aguila 
Jesús del Monte, en la esquina de 
Madrid y Calzada, se cayó, causándo-
so dicha lesión. Acusa al motorista 
David López do no haber detenido el 
carro cuando ella le dió orden d^ 
que así lo hiciera. 
E l E m p r é s t i t o d e 
l a V i c t o r i a 
(Viene de la PRIMERA.) 
La indicación del Cuarto Emprésti-
? la Libertad que se designef. por 
ei Empréstito de la Victoria" há en-
^iurado general aceptación popular, 
m grado que ya se refiere a él en 
forma en los periódicos y por el 
^bllco. Coincidiendo este emnrésti-
to con las primeras señales del des-
moronamiento del prusianismo bajo 
la presión combinada de los aliados el 
calificativo no puede ser más eixacto 
y feliz-
Una fase, agradable en conexión 
con la campaña Por el empréstito 
ayer, fué que varios ministros reli*-
gtosos lo discutieron desde el púlpi-
to e instaran a sus respectivos feli-
greses a comprar todos los bonos den-
tro de sus medios, pues así rendirían 
el servicio más grande en su poder a 
¡la causa de la democracia y la hu-
manidad. 
I r . ]m Saltos F e m í m f e L 
T 
Dr. francisco Ma. f e r n á n t e . 
O C U L I S T A S 
Cte«BQlta y operadoBM fe f • ü 9 
P 1 * t. prado 106, «ate* 
cléíoii» A-lSMk 
u r o de l o 5 d í a s las 
e n f e r m e d a d e s secre 
cas o o r a n t i g u o s q u e 
sean s m m o l e s t i a 
PRtVEKIlV» 
S U C E S O S 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
SUICIDIO D E UN ENFEBMO 
Sobre la mesa de operaciones del 
Hospital de Emergencias falleció 
zyer por la mañana el anciano Juan 
Saldúa y Saldúa, natural de España, 
de sesenta y ocho años de edad y ve-
cino de una de las habitaciones inte-
riores del cafá establecido en Oquen-
do esquina a San José. 
Un vigilanta de la Policía Nacio-
nal lo había conducido a dicho cen-
tro sanitari oporque momentos antes 
se había disparado un tiro de revól-
ver en la sien derecha con el pro-
pósito de suicidarse por hallarse en-
fermo desde hacía tiempo. 
E l doctor Sotolongo y Lynch cer-
tificó la muerte de Saldúa, 
Desde el año 1914, en sociedad con 
Emilio Noriega, se hallaga establecí-
E l motorista estima el hecho ca-
sual, pero no obstante, el señor Juez 
de instruccióa de la Sección Cuarta 
lo remitió al Vivac. 
MERCANCIAS EXTRAVIADAS 
E l señor Manuel Lorenzo Brito, es-
tablecido en la calle de Compostela 
número 179, denunció ayer a la poli-
f'a que hubo de entregar cuarenta y 
ocho bultos con mercancías con des-
tino a Manuel Ríos Nieves, de Unión 
de Reyes. 
Después ha sabido el denunciante 
que esos bultos que fueron dejados 
> n el Almacén de, Misceláneas, no 
lian llegado a su destino. 
Y algo más: que se ha ocupado 
una carta de porte, falsificada, que 
firma el recibidor de mercancías de 
los Unidos, Regino Azcuy Azcuy. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en 1,979 pesos. 
PROCESADO POR E S T A F A 
E n auto dictado ayer por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, fueron procesados por un 
delito de estafa Arturo Miró y Vivó 
y Benito Martínez Gómez, este último 
oómplice. Al primero se le señala 
una fianza de 500 pesos y al segundo 
se le deja en libertad. Están acusa-
dos por los jóvenes Armas Carrill, 
que aparecen ser los propietarios de 
una farmacia establecida en la calle 
de Línea, en ei Vedado. 
E N L I B E R T A D 
Por auto del Juez de instrucción 
de la Sección Primera, ayer fué pues-
to en liberta! Heliodoro González 
Valdés (a) "Vaselina", vecino de 
CmpOstela número 100. Lo acusó 
José Ramón Iglesias, vecino de San 
Nicolás número 18, de que al estar 
de visita en el domicilio de aquél, le 
sustrajeron una cartera que contenía 
75 pesos. 
MENOR DETENIDO 
Oscar Perdomo, vigilante de los 
Ferocarriles en la Estación de Re-
gía, a últimas horas de la madruga-
da de ayer arrestó en el patio de la 
Estación al menor Goyo Lima, de do-
ce años y vecino de Arzobispo núme 
ro 2, por sospecha de que tratara de 
robar en aquel lugar. E l menor ne-
gó la acusación manifestando qu^ 
por haber salido de la botica donde 
lo colocó su madre, temeroso de que 
ésta le riñera, determinó vagar por 
las calles, pasando la noche en el 
lugar donde fué detenido. 
m u y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
^ n a S ^ T e l é f o n o A - 3 8 2 Q 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en e| acto—HI1 o, 7 centavos- Seda, 10 centavos. 
^ U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
^ U L A , núm. 137, entre San J osé y Barcelona. Teléfono A &iló. 
Se solicitan aprcndiias. 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
t T H l EEm L » Late 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuenc ia de d e s ó r d e n e s o r g á -
nicos , palidez densa, m a l h u m o r frecuen-
te, decaimiento f í s i c o y otros trastornos, 
hacen de vuestra v ida, una m o r t i f i c a c i ó n . 
Compuesto Mitchella, 
R e g u l a r i z a V u e s t r a s F u n c i o n e s . 
Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarro. Johnson, Taqueche), Barrera y M a j ó Coromer. 
^ S T I L L A . S 
• > s t o ' h i t 
J M O V e M E D I C A L I 
Buffalo.N.Y EU 
ta) 
A c a b a m o s de recibir una gran 
cantidad de joyas francesas, 
de alta novedad, muy ricas, 
muy primorosas, en 
g r a n variedad. Ék 1 
i r ,yr m * 
6,000 
& 9,0 00 
«í 24,000 
'Te//: A -5494, ComflOsteLd, 5 2 al58. J i á b a ñ a 
a s a o s 
LESIONADO 
Hn la calle de Santiago entre 
Zanja y Salud, y ai caerse del carré-
tón que guiaba, se produjo graves 
contusiones José Simón, de veintidós 
años y vecino de la Calzada de Ayes-
terán número 9. Do asistieron en el 
Hospital de Emergencias. 
PBESTARON FIANZA 
Ante el Juez de instrucción de la 
Sección Cuarta prestaron fianzas de j 
$1,000 y $500, respectivamente, en 
causa por hurto de alcohol, los pro-
cesados Pena Pita y Fernández Blan-
co, recobrando su libertad. 
HERIDO GRATE 
Al caerle sobre el pie izquierdo un 
angular le produjo la fractura de un 
artejo a Bernarda García, española 
y vecin?. de Cruz del Padre núme-
ro 12. 
PROCESADO 
Por ei señor Juez de instrucciór 
de la Sección Segunda ayer tarde fué 
procesado por un delito de tentativa 
ae estafa, Eleuterio Caamaño y Lago, 
señalándosele fianza de doscientos 
pesos para disfrutar de libertad pro-
visional. 
REQUISITORIA 
Eligió Fernández, alias " E l Isle-
ño", acusado de un delito de falsedad 
y estafa, ha sido requisitoriado ayev 
por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, ordenándose a la 
policía su busca y remisión a la cár-
cel . 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Ü n jaoón medicinal insuperaoie para 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha cido falsifica/ao 
• n Cuba y Sud América, demande ek 
rerdadero Jabón Sulfúrico de O L E N N 
que es ei mejor 
De venta en todas las drogasnaa. 
C W. CRITTENTON CO.. Pr*^ 
¡15 FoitoD Street, Ne* York City 
Tfctnra HILL para el Cabelle y ,a 
¿' ¿oro O C*»taáo. rt<*. 
D r . I g n a c i o P l a s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , i a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 -
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
DIARÍO D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1918. AÑO L X X X V l 
E L T E A T R O D E M O D A 
E x h i b i r á p o r p n i n e r a v e z e n L u m el r o -
m á n t i c o d r a m s , en c i n c o a c t o s : - - - - -
D r a m a e s t e e n q u e s e e x p o n e d e m a n e r a 
m i s e r i a y p e r s e g u i d a p o r l a i n c o n s e c u e n c i a d e 
! a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s q u e t i e n e n q u e v e n c e r l o s a r t i s t a s c u a n d o s u s 
s e m p r e s a r i o s d e s a l m a d o s . ¡ ^ ^ w - - ^ 
c 7914 ld-30 
e s t á n a c o r r a l a d o s por la 
C o . - A N I M A S !8. 
C T A C U L O 
N A C I O N A L 
Esta noche se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio 
del primer actor y director de la 
compañía que actúa en el Nacional, 
Casimiro Ortas. 
Función que el aplaudido artista 
dedica al público habanero. 
E l variado programa es el si-
guiente: 
Primera parte . 
Himno Nacional. 
Segundo acto de la opereta " E l Te-
Eoro." 
Segunda parte 
La zarzuela cómica en un acto di- | 
vidido en tres cuadros, original de ; 
lot, señores Serafín y Joaquín Alva- I 
rez Quintero, música de la señorita ; 
María Rodrigo, "Diana la Cazadora" j 
o ' Pena de muerte al amor", crea- i 
ción de Casimiro Ortas. 
Tercera parte j 
"La cara del Ministro", zarzuela . 
cómica, por Casimiro Ortas. , 
"La Habana, en andaluz", breve j 
descripción en redondilla, por Casi 
miro Ortas. 
Y gran concurso de rumba. 
e s i o 
1 3 I A E T I 
E n primera tanda, "La Reina del 
¡ Carnaval." 
[ • E n segunda, "Mujeres y Flores." 
| Y en tercera, "De vuelta del Vi-
vero.' 
A L H A M B K A 
Tandas de esta noche; "Arriba U 
rumba", "La prieta santa" y "Bohe-
mia criolla." 
2 , 3 . 
E n l a s t a n d a s d e I y c u a r t o , 5 v c u a r t o y 9 y m e d i a . L u n e t a s n u m e r a d a s . S e p a r e l a s u y a c o n a n t i c i p a c i ó n , l u e g o e s t a r d e , 
P E L I C U L A D E S A N T O S Y A R T I G A S . U L T I M A E X H I B I C I O N E N L A . H A B A N A . 
PATÍÍET 
En la función de esta noche se ex-
hibirán las cintas "Los matrimonios 
salvavidas", " E l fantasma" y "Luz y 
tinieblas." 
ROxana interpretará selectos nú-
meros de su extenso repertorio. 
La temporada actual de Roxana ê  
por tandas, a cuarenta centavos lu-
neta y tres pesos los palcos con en 
tradas. 
M A R G O T 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda, el drama " E l encanta 
de la fuerza." 
Y en tercera. "La boda falsa", por 
Francis Nelson. 
Mañana, día de moda, estreno de 
" E l diablillo." 
E l miércoles, estreno de "A la Inz ,• 
de los faros." 
E l jueves .estreno de "La vagabun ' 
(•.a", hermosa cinta en colores. 
E l viernes, día de moda, estreno ds 
"La Emperatriz." 
E l sábado, estreno de "La máscara 
del vicio." 
E l lunes, "Frou Prou", por la Ber- i 
tini. 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "justicia de mujer", 
Díana Karren; y " E l triángulo ama-
nllo." 
E l C i r c o S A N T O S y A R T I G A ; 
E N T R E LOS GRANDES ATRACTIVOS D E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS EN E S T A TEMPORADA FIGURARA L A VALIOSISIMA Y E X T E N S A COLECCION DE FIERAS QUP 
YA E S T A EN CUBA RECIBIENDO LECCIONES D E INTREPIDOS DOMADORES. PARA QUE E L PUBLICO PUEDA JUZGAR L A IMPORTANCIA DE E S T A COLECCION DE F I ^ 
RAS. SANTOS Y ARTIGAS L A PRESENTARAN E N E X H I B I C I O N PUBLICA DENTRO D E MUY POCO TIEMPO 
E L ABONO PARi* E S T A TEMPORADA S E C U B R E RAPIDAMENTE Y QUEDAN MUY POCAS LOCALIDADES. 
; c 7897 2̂ -29 
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C A M P C A M O R 
Hoy comenzará la exhibición de la 
interesante serie " E l Conde de Mon-
tecristo." 
Se anuncian, además, otras cintas 
muy interesantes. 
Pronto, estreno de "La sortija fa-
tal", en sois episodios-
TA COMPAÑIA B E R E N G U E E 
E l día 4 del próximo mes de Octu-
bre debutará en el teatro Campoamor 
la compañía de zarzuela del señor 
Berenguer. 
E l debut se efectuará con la ope-
reta " E l Conde de Luxemburgo", una 
de las obras en que más se luce el 
aplaudido barítono señor Ortiz de Zarate. 
Se anuncian "Las Golondrinas" y 
"La Bruja." 
No envid ié i s a! guerrero. Compran-
do bonos seré is imo. 
Los que toman Ant i r reumát ico del Dr. 
Icussell Hurst de Füadel f la , sanan, en 
evanto se ponen en tratamiento poi* tau 
magnifico preparado, que Inicia su ac-
tuación, haciendo eliminar el úcido úrico 
que hay en el organismo, elemento que 
es sumamente perjudicial y que «enera 
el reuma en la mayor ía de los casos, en 
ci'anto es tá en exceso en el organismo. 
A. 
5 Í A X D I 
Función corrida. 
En ia primera parte se exhibirán 
cintas cómicas de Chaplin y de Max j 
Linder. 
En segunda, " E l demonio de la vi-1 
da", en cinco actos, por Ana Petro- i 
va. 
Y en tercera, "Tren de lujo", dr*- i 
ma pasional interpretado por Leda 
Gys y M. Bonnard. 
Mañana, noche de moda, "La voz 
de su casta." 
E l miércoles, continuación de los 
episodios de la gran serie "El Conde 
de Montecristo." 
En breve, "Vida de perro", por Ca-
r.illltas; "La hija del destino", por 
C.ga Petrova, y "Justicia de mujer" 
por Diana Kairen. 
Pronto, estren0 (je la cinta ameri-
cana -basada en los Santos Evange-
lios, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
F A U S T O 
Punción de moda. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, " E l hogar desierto" 
por Luisa Hurs y House Peters, ce-
lebrados artistas. 
Y en tercera, estreno de la intere-
bante cinta " E l laberinto." 
E l jueves, " E l amor del águila", 
ñor Mary Pickford., 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "Amor manda." 
En segunda, "Frou Frou", por la 
Bertini. 
Mañana, función corrida a veinte 
centavos. 
M I R A M A R 
Magnfico es el programa que en 
la función de esta noche presenta la 
Internacional Cinematográfica. 
En las tres tandas se exhibirá11 
magníficas películas. 
E n breve se estrenarán las cintas 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Mldi-
nettes", interpretada por Susana 
Grandaia, y "Mi diario de guerra" 
por Dilo Lombardi. 
MZA 
Primera y tercera tandas: "Justi-
cia." 
Segunda y cuarta: " E l jardín de 
la sabiduría." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Dos funciones se anuncian para 
h~y, con variado programa. 
R E C R E O I ) E B E L A S C O A I N 
Hoy, lunes, función popular. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cuatro 
partes, "Entre dos fuegos." 
Y en tercera, continuación de los 
episodios de "La mancha roja." 
Hoy se proyectarán el 12 y el 13. 
En la función de mañana termina-
rá la exhibición de esta cinta. 
E l próximo miércoles, función ex-
traordinaria a beneficio de la orques-
ta del Recreo. 
E l programa es muy interesante. 
L a orquesta estará integrada por 
veintidós profesores. 
rar el nuevo año escolar. 
E l selecto programa fué cumplido 
en todas sus partes. 
L a numerosa concurrencia que 
asistió al acto elogió calurosamente 
la magnífica labor realizada por pro-
fesores y alumnos. 
Nuestra enhorabuena. 
« L O S AMOS D E L M U N D O " 
E n la primera decena del próximo 
mes de Octubro ge pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
del mundo", libro de Rendón y mú-
sica de Milián-
Esta obra fué estrenada con gran 
éxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: " E l valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxim's." 
Cuadro tercero: "La alegre faran-
dola." 
Cuadro cuarto: " E l país del'aba-
nico." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y 
Congreso de la Paz." 
a r e 
Completo se exhibo hoy luneg por última vez en el CINE "NIZA" PRADO 97. Trabajan en esta cinta las 
mujeres más lindas del mundo y de mejores cuerpos. 4 tandas 10 centavos. Mañana dos estrenos: E L AMOR 
MANDA y MAS F U E R T E QUE E L ODIO, por PINA M E N I C H E L L I . 
c 7904 id-so 
s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s 
H O Y , " T R E N D E L U J O " , p o r L E D A G Y S 
EL DOMINGO, TANDA INFANTIL M m\m Y ENEAS, Y TANDA ELEGANTE A LAS DIEZ 
el 
E S C U E L A M U N I C I P A L D E M U S I C A 
Con gran lucimiento se efectuó en 
la mañana de ayer, en la Academia 
Municipal de Música, la anunciada 
fiesta para solemnizar ei reparto de 
premios correspondientes ai Curso 
encolar de 1917-1918 y para inaugu-
« E L M A N I Q U I D E N E W Y O R K " 
E n breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Millie 
King, titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por lo^ 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija íatal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la que puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matografía . 
Interpretada por Pearl Whlte, ex-
celente artista. 
"La sortija latal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha Impre-
sionado en los Estados Unidos. 
C. 7912 Id.-SO. 
Otra magnífica cinta es "La novia j " L a felicidad", por la gentil Linda 
üel aviador", interpretada por Pina 
Mbnichelli, la celebrada artista crea-
dora de " E l fuego", 'La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
interesantes. 
' E l Conde de Montecristo", la in-
teresante cinta en ocho episodios, sa 
exhibirá los días 30 de Septiembre y 
"5 2 y 3 de Octubre, en ei teatro 
Campoamor. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica sp pro-
duzca. 
Pmi. 
"Midinettes", por Susana Grandais, 
"Cribtóbai C tuon", mi'.gnííicu cinta 
cuyo coRtr, „asciende a un millón 
fesos. 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G R A F I C A 
Esta acreditiiji Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Aliramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau. 
"Mi diario de guerra", por DiliJ 
Lombardi. 
L A M E N A C E R I E D E S A I i T O S Y A R 
T I G A S 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
iteción ¿e fieras de los activos em-
P'esarios Santos y Artigás. 
Fieras que en el mes de Novembre 
próximo trabajarán en el gran circo 
or.e funcionará en Payret. 
Y A E T l -
i l l l i l i 
P E L I C U L A S D E SANTOS 
GAS 
Muy interésame es m serie -1s 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figi'.xan las siguientes 
tintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
"La desertora", "La ctra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Prou ¿frou", "Romeo y Julieta" ^ 
'Los i^ete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca .Bertini. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Kíng. 
"La reliquia de! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"Jaque al Rey", "Madame Collri" 
"Las gaviotas", "Angustias." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
| Qe esta capital y editada en los ta-
' lieres ce Santos y Artigas. 
"La mujer d e a d e ñ a d i i p o r Ruth 
Uolaud, en quince episódica, de la 
;asa Pathé. 
"Parla Lyon Mediterráneo', por G. 
Serena. 
"La sortija fatal", cinta en episo-
dios, muy interesante. 
E L G R A N CIRCO SANTOS Y A R T l 
GAS 
E l Circo que 
Santos y Artigas, 
años anteriores 
Han contcatado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la o 
A L Z A M I E N T O D E UN CAJERO 
En el Juzgado de instrucción de ia 
SecciOn Segunda se lia iniciada ayer cau-
sa cr iminal con motivo del alzamiento 
de un cajero de los Ferrocarrilee Uni-
dos. 
De lo actuado hasta ahora aparece 
que el señor Angel Frasquieri, cabo de 
la Policía de los Unidos, Octavio Gonií-
lez, en representación del Jefe del al-
macén de misce lánea; Arturo Femáoto. 
pgente de dicho almacén y de un ins-
pector de la Contaduría se personaron en 
el almacén de recibo y procedieron al 
arqueo de ln caja que estaba bajo la 
custodia del colector Andrés Jiménez Me-
nocal, quien se halla ausente de su de»-
tino desde el dia 24 del actual igno*' 
dose su paradero. 
Practicado el arqueo no se enconé 
un centavo en la caja, donde debía existir 
la cantidad de $2.147.48. 
Se han librado distintas requisiUrias 
para qns sea apresado el empl^9 1 ménez Afenocal que se supone se en-
cuentre en el Interior de la isla' 
Es cruel dolor. 
iarse ye el ánimo para todo y s»10 al paciente, que jarse 
siempre quejarse. Cuando se p la 
reuma, no Be ama la vida, .'o ^ ^ 
vida es martirio y nadie quie." 
mártir. „,,ifAst8CÍ0' 
E l reuma, todas sus ^ T ^ , 
nes, sean agudas, leve» 7 "̂Zco-
o\ reuma en todas sus manu^ ^ 
nes se cura tomando Esp i',a(.e # 
ña, valioso preparado «l116. ̂  en el 
minar el ácido úrico que nf- .̂ n 
organismo, que facilita la ^ ^ 
de ¡os buenos elementos ae • ^ eSe 
y hace imposible la f o n ^ f , ! ^ áci-
elemento venenoso, que se 
do úrico. . v E3peCÍfi' 
En todas las boticas na/ 
co Valiña. su empleo P^" v seguro 
f>i terrible reuma, es efic^ • br̂  
y¿Q sabe de muchos cientos ^ ^ 
este año presentarán reumáticos 1 * ^ 
jas. superará al do tomando el gran prepara 
Vailña. _ mccnpto urn _ ., <n : 
Específico Va ma, « f ^ i 
los libros ibupno» de la Secretaria u 
lección de fieras más completa que •nQnefLCexíci&. 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
Hay abonos para las matinées da 
les domingos a las dos y a las cua-
tro do ia tarde; sábados, matinées ds 
las tres de la tarde, y miércoles el«-
¿antes, por la noche. 
Los precios del abon0 por cinco 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en las oficinas do 
l01. ••EinPre8a> Manrique. 138. 
l e e t í o 
Comprad bonos para alimentar 3 
los guerreros que es tá peleando 
para usted. 
SE E S T R E N A R A p 
IINA PRECIOSA CINTA B ^ yJg 
Les ^ ^ f i ^ ^ t f ^ L 




DIARIO M A R I 
AIBNTOS pABA 1̂  ^ 
TAF- LOS ING^SIOCBACIÍ'CO>' 
BERTAD Y L ^ DEMO aI>T0 > 
YO ARGUMENTO DE ^ 3 ^ * 
CEPTO RELIGIOSO, ŝ oV¿\& 
CUCHISIMO A ^ e k T O R I 0 . 8 ^ P E R T E N E C E AL HEP ^ ^ 
I S4.CIONAL DE a a - v ^ 
i C 78.05 . ., i •"• 
A Ñ O L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 a . F A G I N A S I E T E 
E N L A A U D I E N C I A 
S A L A P R I M E R A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
Vuifio ora l causa contra Nilo J'érex, 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
( V i e n e de l a T R E S ) 
m á s p r o p l d a que i a p r e s e n t e p a r a a c ó -
"^f1"10 c o n P r o b a b i l i d a d e s de é x i t o 
E n e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e 
s e r e a n u d a r á n loa C o n s e j o s de M i n i s -
t r o s c o n e l ob je to ú n i c o de a r m o n i z a r 
y c o n c r t e t a r s u s p l a n e s v s o m e t e r l o j 
a l a s a n c i ó n d e l P a r l a m e n t o . 
'."falsedad. Oefen or, doctor Demestre . . j V a t r a n s c u r r i e n d o e l m e s de A.g-OS-
P c o n t r a J o s é Beni to G o n z á l e z , por ateh-1 to, e l m e s c l á s i c o de l a s t o r m e n t a s 
ta^nmfenRoflolf0oCt0Ics^^7sa. por rapto . ! P 0 ^ ™ * ' * ¡ n o t r a n o v e d a d n u e u^o 
iJfensor . doctor L a s t r a . i Que o t r o a l b o r o t o , p o r c u e s t i ó n de v í -
^ Contra Alfredo G u i n C a d a v a l , por es- v e r e s , e n d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s aisla^-
iofS Defensor, doctor G o r r í n . ' d n ^ m í o cr.r, „ ^ * ^ w c » iĥ iá.?-
tafa. ^clc s^IjA SEGUxDa ; a a s ' (1Ue s o n f á c i l m e n t e c o n j u r a d o s , y 
Contra J o s é Mendelson, H a r r y Mendel-;'1110 Q u e o t r o aso>^o de h u e l g a p a r c i a l , 
«nn v F r i m o Suárez (acusados) , por u s u r - ] q u e a s i m i s m o s o n r e m e d i a d o s pti l o 
feol y6 TPomlute ~ D e f C n S O r e S doctor6s | P o s i b l e . S u r g e n t a l e 8 s u c e s o s i n d e p e n -
M Contra F e r n a n d o Cas t i l l o y Victor ia-1 ^ " ^ m e n t e de l a c a m p a ñ a de a g i t a -
no Ueldiot por tenencia de Ins trumentbs c i ó n q u e e n s e n d o s m í t i n e s c o n t i n ú a n 
Jiedicados a l robo. Defensor, doctor Már 
"^Contra C h a r l e s J . H a r r a h , por hurto, 
fpnscr, doctor Blanco. 
Contra Char les .T. H a r r a c h , por estafa 
Defensor, doctor Blanco . 
U S A L A T E R C E R A 
Contra J u a n S á n c h e z , por abusos. De 
fensor, doctor A. E . V a l d é s 
r e a l i z a n d o a l g u n o s e l e m e n t o s d e l a s 
e x t r e m a s i z q u i e r d a s . 
D í a s a t r á s , e n S a n S e b a s t i á n , e l d i -
p u t a d o s o c i a l i s t a , s e ñ o r P r i e t o se j a c -
t a b a de t e n e r e n s u s m a n o s l a p a z 
p ú b l i c a de E s p a ñ a . " B a s t a r í a - - d i j o — - j 
C o n t r a L u i s V l l l anueva y otros, por ro-1 ^ a C ^ ñ a ^ f0^ I n d i c a c i ó n n u e s -
„ Defensores, doctores L o m b a r d , Ca-1 Para, que e l d e s o r d e n e s t a l l a r a 
.reras v Vieites . : v i o l e n t a m e n t e . " 
Contra J u a n Sala y otros, por robo. N o h a m u e r t o t o d a v í a n ' p-í f á r i l 
nefensores, doctores Rosado y C a m p o s . _ „ rnllíVT,í, i •¿T ^ ÍA^ÍL 
Contra Antonio Merlano, por estafa. De- ^rUe n ^ c a e l E n a n o d e la, 
fensor, doctor Sardifias. V e n t a . E n C a t a l u ñ a , p e s e a hj que 
S A L A D E L O C I V I L i m a g i n a e l s e ñ o r P r i e t o , h a v g a n a s de 
E s t e - E n r u j u e Anflrano P é r e z ^ . O s w a l - | tod0; m e n o g de ^ ^ ¿ ^ g e s t é r i I e | 
b u l l a n g a s . E l m i s m o M a r c e l i n o D o -
m i n g o , a p ó s t o l i n c a n s a b l e de l a a c c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a p e r m a n e n t e , b a a c a b a -
do p o r c o n v e n c e r s e de l a p e r f e c t a i n u - ! 
t l l l d a d d e s u s i n f l a m a d o s v e r t a i l i s - l 
m o s . E n u n a c o n f e r e n c i a que d i ó r e -
c i e n t e m e n t e e n e l C e n t r o R e p u b l i c a -
n o A u t o n o m i s t a d e l D i s t r i t o V , h i z o , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s m a n ' i f e s t a -
r- lones: 
— L a M o n a r q u í a n o t i e n e o p i n i ó n 
q u e l a m a n t e n g a , p e r o n o s o t r o s no te-
n e m o s t a m p o c o f u e r z a b a s t a n t e do 
o p i n i ó n p a r a h u n d i r l a M o n a r q u í a , y a 
Campos s ibre nu l idad de contrato. M e - ^ 9 0 1*™°*' a b u s c a r e s a o p i n i ó n q u e 
nor c u a n t í a . Pres idente . Letrados , Ale - n o s n a c e f a l t a , a c r e a r l a . I /O d o l o r o s o 
mán. Rosado. Procurador . Parte. . e s q i le nOSOÍXOS n o r « p r e s e n t í m i O S íln- l 
. ¡ t e e l p a í s u n a s o l u c i ó n de g o b i e r n o , i 
, . ^ -A /i i w * i P a r a q u e l a o p i n i ó n c a m b i e c o n r e s -
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o U , ^ . , . n o s o t r o s ac n r i v i ^ m í o **ic, 
contra J u n t a Protestas . Contencioso Ad-!pect ;o a n o s o t r o s e s p r e c i s o que d e j e -
minlstrativo. Ponente, V ivanco . L e t r a d o s , i m o s de s e r u n p a r t i d o de a g i t a c i ó n 
Fiscal, E s t r a d o s . i p a r a s e r u n p a r t i d o de e d i f i c a c i ó n . E s 
T í o t i f i c a c i o n e s p a r a h o y ' | p r e c i s o c o n o r e t a r , d a r s o l u c i ó n c l a r a 
Ruperto A r a n a , B . G . B a r r i o s . Migruel a u n o de l o s p r o b l e m a s q u e s e 
G. L l ó r e n t e , J o s é J . E s p i n o , Manuel , - ° ^ > * . ^ -.r + 
Montero, Car los M. G u e r r a , R icardo v i u - P r e s e n t a n a n t e n o s o t r o s . Y esto p r o -
rrún, F i d e l V i d a l , L . L ó p e z Z a y a s , J o s é I g r a m a de s iD luc iones c o n c r e t a s n o s 
V. Pereda T r u j i l l o . J o s é Vi l laverde B e r - i d a r ¿ m á , s . f u e r z a q u e t o d a s u e r t e de 
nardo del Junco , L o r e n z o Bosch, F e l i p e ' + -
Prieto, Rosado L l a m b i , O s c a r A. Monte- a g n a c i o n e s . 
ro, Oscar Montoro, E m i l i o Maten. A l f r e - j M a r c a n y d e t e r m i n a n l a s p r e c e d e n -
K K ^ l ^ T ^ S ^ f ^ 1 ^ ! ^ a f i r m a c i o n e s u n c a m b i o de f r e n t e 
• e n l o s p r o c e d i m i e n t o s f a v o r i t o s de l 
j o v e n y b r i o s o d i p u t a d o t o r t o s i n o . D i -
r í a s e q u e l a m i s m a d u r e z a d e l m u r o 
R e c i o , : c o n t r a e l c u a l v e n í a a s e s t a n d o s u s c a -
(lo Medina contra E l v i r a Cuervo V i u d a de 
Fortún. en cobro de pesos. Mayor c u a n t í a , 
presidente, Vivnnco. Letrados , M a r t í n e z 
La,niy, Recio . Procuradores , R o d r í g u e z y 
Zayas. 
Oeste—Josefa Gorost lzaga contra M a -
ría Garr ido . Interdicto . Ponente, V i v a n -
c0. Letrados , G. B a r r i o s , F . R e y e s . P r o -
curador, Puzo. M á r q u e z . 
Oeste.—Francisco B a n d í n contra Con-
cepción P é r e z Betancourt , para que se 
condene a é s t a a que reconozca a l actor 
como ú n i c o duefio de u n a h a b i t a c i ó n . Me-
nor c u a n t í a . Presidente . Cervantes . L e -
trados. Rosales . Viondi , Procuradores , B a -
rreal, O s t r o . 
Este .—Pablo B a i z á n contra F r a u o i s c o 
Melgares, Al fredo Zayas , Gui l l ermo R o l Un. 
P R O C U R A D O R E S : 
Carrasco. Radi l lo . L l a n u s a , J Rejíuera. Alvarez , L l a m a , Montlel. Monar. hp-.ada=! le h a v u p l t ^ a In r n v ó n 
Sazón, Pablo P i e d r a A m a d o r F e r n á n d e z D e ; a a a s i c n a v u e l t o a l a r a / o n . 
Leanés , Pere i ra , Castro, C á r d e n a s , G r a - I Y a p r o p ó s i t o de M a r c e l i n o D o m m -
nados. Carrasco . Bi lbao, Z a y a s , T r u j i l l o , | go. L a p r e n s a h a b l a e s tos d í a s de U n a 
e n t r e v i s t a c o r d i a l que c o n 41 a c a b a , 
d e c e l e b r ? » - e i c o r o n e l r e t i r a d o d o n 
B e n i t o M á r q u e z , p r e s i d e n t e de l a p r i -
m e r a J u n t a de D e f e n s a d;e I n f a n t e r í a , 
1 . !: : 
LfriMJlH^yikpBiiiayiS,.., 
l i l i , 
wm 
". ... ''i • ;„ , (•-' 
E L M A R A V I L L O S O I N V E N T O R 
D e s p u é s d e a n a l i z a r e n s u s l a b o r a t o r i o s 
¡ a c a l i d a d d e c a t o r c e p a r c a s d e m u e b l e s 
d e a c e r o , h a e s c o g i d o 
> ' : 
P O R S U S U P E R I O R I D A D 
ara guardar con seguridad sus planos r 
•«tos de Inventos. SI loo muebles de acei 
A R T M E T A L 
i rá 
lo: 
c o . 
:;!v.tr 
Son le* mejores para E D I S O N ¿ n o lo s e r á n 
para usted? T e n e m o s el mayor surt id
O B I S P O V H A B A N A 
. ^ l i i l - f e . ^ . . .. 
S i n d u d a a l g u n a ese a m o r o s o a f á n 
de r e s t a u r a r y p e r f e c c i o n a r t o d o lo 
p r o p i o y g e n u i n o c o n s t i t u y e e n e l or -
d e n p e d a g ó g i c o e l m á á s p o d e r o s o de 
los e s t i m u l a n t e s . 
C u a n t o s d í a s a t r á s c o n c u r r i e r o n a 
u n a a fiestas p o p u l a r e s c e l e b r a d a s e n 
l a v e c i n a , c i u d a d d e M a t a r ó . q u e d a r o n 
m a r a v i l l a d o s a n t e e l v u e l o que h a a d -
q u i r i d o u n a i n s t i t u c i ó n t í p i c a , n o p o r 
m o d e s t a m e n o s I m p o r t a n t e . S e t r a t a 
d e l l l a m a d o C a s a l de l ' O b r c r a , u n a 
e s c u e l a p r á c t i c a d p n d e l a m u j e r t r a -
b a j a d o r a de f á b r i c a sís e j e r c i t a s e n -
c i l l a m e n t e e n l o s q u e h a c e r e s d o m é s -
t i c o s . F u t t d ó l a a ñ o s a t r á s u n í o v e r i s a -
c e r d o t e , e l r e v e r e n d o d o n J o s é V a l d é . 
d e s p u é s Me e s t u d i a r c o n g r a n i n t e r é s , 
l a s r e n o m b r a d a s E c o l e s í f e n a g - é r e s 
q u e t a n t o abundan^ e n B é l g i c a , p e r o 
e n v e z de c e ñ i r s e a i u n a i m i t a c i ó n s e r -
v i l , a t ú v o s e e n l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
s u y a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s é t n i c a s de 
la. l o c a l i d a d y a las: c o n d i c i o n e s p s i c o -
í l ó g i c a s de l a s a l u m n a s , d e t a l s u e r t e 
q u e s u o b r a r e s u l t a a l g o m á s q u e 
j u n a t r a n s p l a n t a c i ó ^ i a f o r t u n a d a ; u n a 
¡ v e r d a d e r a , c r e a c i ó n o r i g i n a l , m u y c a -
¡ t a l a n a y m u y m a t a r o n e s a . 
Y a s í s u s r e s u l t a d o s s o n e a p l é n d l 
dos . 
l i a o b r e r a de f á b r i c a , r o b a d a d e s d e 
! n i ñ a a l a f a m i l i a , se e j e r c i t a c u m p l i -
d a m e n t e e n l a p r á c t i c a i n t e l i g e n t e y 
I j u s t i f i c a d a de t o d a s l a s a t e r c l o n e s y 
I m e n e s t e r e s p r o p i o s de u n a b i u - n a a m a 
I de c a s a l l e v a d o s a l a ú l t i m a p e r f e c c i ó n 
j d e n t r o de u n r é g i m e n de s a n a e c o n o -
m í a . 
• U n a e x c e l e n t e i n c u b a d o r a de p e r -
f e c t a s m u j e r e s c a s e r a s p i n g ü e m e n t e 
d o t a d a s de l o s m á s e x q u i s i t o s c o n o -
c i m i e n t o s d o m é s t i c o s ; t a l r e s u l t a l a 
i n s t i t u c i ó n m a t a r o n e s a c r e a c H p o r e l 
c e l o de u n b u e n s a c e r d o t e , a m i g o d e l 
o b r e r o . E l s e c r e t o de s u e f i c a c i a r a -
d i c a p r i n c i p a l m e n t e e n s u d e p u r a d o 
c a r á c t e r l o c a J . 
Cristo, Puzo. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : : 
R. Monfort Pedro Ort iz , M a r i n a R u -
val. F . G. Q u i r ó s , R a f a e l M a r u r i , M a n u e l 
Muñoz, Antonio D í a z R u i z , J o a q u í n R o - . „ 
hrefio. B e r n a r d o M e n é n d e z , Jesús L ó p e z ! ^"e t a n t a n o t o r i e d a d h u b o de a l c a n -
(íareía, R a m O n I l l a , F é l i x R o d r í g u e z , 
Fernando P é r e z M u ñ o z , Miguel A . R e n -
dón, Oscar de Zayas . 
P a r a l a s J ó v e n e s 
L a s mur-hachas y las v iej l t i i s qiaó fre-
z a r d u r a n t e los s u c e s o s d e s a r r o l l a d o s 
e n B a r c e l o n a e l d í a p r i m e r o de J u n i o 
d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o . A l a p o s t r e 
de s u s a r r i e s g a d a s a n d a n z a s , v P ^ r 
d i s p o s i c i ó n de u n t r i b u n a l de h o n o r , 
e l s e ñ o r M á r q u e z se v i ó c o n s t r e ñ i d o 
a s o l i c i t a r e l r e t i r o , y c u a n t o s e s f u e r -
z o s h a v e n i d o p r a c t i c a n d o c o n poste -
aentemente necesitan reconst i tuyentes , | n o r j d a d p a r a i n v a i l i d a r a q u e l f a l l o , s u -
bueno es que sepan las exoele-Ves '<-un- -r ,7 í , - . . .-, , 
pAdes que como tal, tiene la H o r s i / . ! P o n i e n d o l p h i j o d i r e c t o d e u n a f u e r t e 
excelente preparado, oue en K u r o p a , t.-n p r e s i ó n e j e r c i d a p o r e l s e ñ o r L a c i e r v a , 
la truenta ^ guerra se emplea e o n s t í i n t é - ' a ] a s a z ó n M i n i s t r o de l a G u e r r a , h a n 
mente en los hospitales, p a r a lorta lecer w ™ + „ ^ - . ^ i ^ 
ii sus v í c t i m a ? , soldados heridos y mu-
tiludos en la contienda. H o r s l n e se pre-
para con jugo de caballo en fr ío , y s u 
sabor es agradable . Sn fuerza como V i -
goMíante y t ó n i c o es muv poderosa. 
A. 
r e s u l t a d o c o m p l e t a m e n t e I n ú t i l e s 
S u a p r o x i m a c i ó n a l s e ñ o r D o m i n g o 
r e c o n o c e p o r c a u s a , s e g ú n p a r e c e , e l 
d e s e o d e f r a n q u e a r s e u n c a m i n o p a r a 
p o d e r e x p r e s a r s u s cui ta? , e n ê  P a r -
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p u b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
l a m e n t o . A t a l efecto, e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o l e i n c l u i r á e n s u c a n d i d a t u r a 
e n l a s m á a i i ó x i m a - 3 e l e c c i o n e s q u e 
se c e l e b r e n . L a i d e a q u e s e a t r i b u y e 
a Marce l ino1 D o m i n g o de r e f o r z a r eil 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o c o n e l c o n c u r s o 
de e l e m e n t o s m i l i t a r e s m á s o m e n o ^ 
v á l i d o s , p a r e c e c o m p l e t a m e n t e des -
c a b e l l a d a y p u g n a de t o d o e n todo c o n 
s u s ú l t i m a s d e c l a r a c i o n e s . N o e n l a 
c o n j u r a m i l i t a r e s c a , s i n o e n u n a a c -
t u a c i ó n p e r s i s t e n t e y c l a r a que e v i -
d e n c i a a n t e e l p a í s l a c a p a c i d a d g u -
b e r n a t i v a d e s u s h o m b r e s , p o d r á e n -
c o n t r a r e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o u n a 
b u e n a b a s e de r e h a b i l i t a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a se h a 
a d e l a n t a d o a l de B a r c e l o n a e n u n 
a c t o d e r e g i o n a l i s m o . T a l h a s i d o l a 
p r o p u e s t a f o r m u l a d a p o r e l A l c a l d e , 
s e ñ o r V a l e n t í n , y t o m a d a e n c o n s i d e -
r a c i ó n Pí>r u n a n i m i d a d , d i s p o n i e n d o 
q u e e n t o d a s l a s e s c u e l a s d e p e n d i e n -
tes de l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , o - p o f 
í s t a s u b v e n c i o n a d a s , se e n s e ñ e l a l e n -
g u a v a l e n c i a n a . 
A p e n a s c o n o c i d o eJ a c u e r d o d é l o s 
D i u n í c i p e s v a l e n t i n o s , u n a p r o p o s i c i ó n 
a n á l o g a se h a p r e s e n t a d o en e l C o n -
s i s t o r i o b a r c e l o n é s , d i s p o n i é n d o s e q u e 
i p a s e a l a C o m i s i ó n de C u l t u r a , s i n 
e m b a r g o de e s t a r de s o b r a p r e j u z g a -
d a l a a p r o b a c i ó n de l a m i s m a . 
E n t a n t o , e n e l C o n s e j o de E s t a d o , e l 
s i e ñ o r B u r e l l y o trog e x - m i n l s t r o s de 
l a v i e j a c e p a o l i g á r q u i c a p o n e n e n 
¡ j u e g o t o d a s s u s i n f l u e n c i a s p a r a q u e 
¡ s e a n i n f o r m a d a s en^ sentado n e g a t i v o 
. a l g u n a s p e t i c i o n e ^ de c r é d i t o s d e s t l -
1 n a d o s a e m p r e n d e r o b r a s p r e s e r v a t i -
v a s de l o s e s t r a g o s que p r o d u c e n l a s 
. i n u n d a c i o n e s , s i n m á s r a z ó n q u e h a -
b e r s o l i c i t a d o e s o s c r é d i t o s e l s e ñ o r 
| C a m b ó y s e r c a t a l a n a s l a s p o b l a c i o n e s 
a l a s c u a l e s s e t r a t a , de f a v o r t c e r . 
E ] i d e a l r e g i o n a l i s t a v a c u r d i e n d o 
j e n t o d a E s p a ñ a , , 
¡ JOra A l i c a n t e u n feudo c a c i q u i s t a a l 
[ p a r e c e r i r r e d i m i b l e . P u e s b i e n , c o n e l 
¡ t í t u l o d é L a R e g l ó n h a e m p e z a d o a 
| p u b l i c a r s e e n l a b e l l a c i u d a d l e v a n -
¡ t i n a u n I m p o r t a n t e d i a r i o , e n c u y o s 
p r i m e r o s n ú m e r o s e x p r e s a s u d e v o c i ó n 
. s i n c e r a h a c i a l a p o l í t i c a i n i c i a d a 011 
1 C a t a l u ñ a . 
E l R e g l o n a l l s t a , o t r o p e r i ó d i c o de 
S a n t a C r u z die T e n e r i f e , e n t o n a c a n -
tos de t r i u n f o p o r l a h o n r o s a v o t a -
• c i ó n que h a n t e n i d o s u s c o r r e l i g i o n a -
j r i o s e n u n a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s m u -
' n i c i p a l e s . 
F i n a l m e n t e , E l H e r a l d o , d e V i l l a -
g a r c í a , a c o g e con: d i c t a d o s de r e b o s a n -
te e n t u s i a s m o l a n o t i c i a de h a b e r s e 
c o n s t i t u i d o u n a j u n t a r e g i o n a l l s t a g a -
l l e g a e n B u e n o s ' A i r e s . 
E n B a r c e l o n a i b a n e m p e z a d o a i n -
t e g r a r c i r e p e r t o r i o de l o s i m i s i c h a J l s 
l a s c a n c i o n e s c a t a l a n a s . L a G o y i t a y 
o t r a s c e l e b r a d a s ¡ d l v o t t e s d a n a l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a s m i s m a s u n r e a l c e 
e x t r a o r d i n a r i o , s | e n d o s i e m p r e a c o g í 
d a s p o r e l p ú b l i c o c o n e s p e c i a l p r e -
d i l e c c i ó n . 
C o m o u n a i r e s u t i l y v i v i f i c a n t e , e l 
c a r a c t e r í s t i c o e s p í r i t u de l a t i e r r a s e 
i n f i l t r a e n l a s m á s v a r i a d a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l a v i d a c a t a l a n a . E*? de 
a d m i r a r en e s t e sientido l a m a g n í f i c a 
e x h i b i c i ó n d e l o s t r a b a j o s de l o s a l u m -
n o s de l a s d i s t i n t a s e s c u e l a s q u e s o s -
t i e n e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a r -
c e l o n a . C o m p a r a d a c o n l a d e l a ñ o p a -
r a d o , a c u s a l a d e l p r e s e n t e u n p r o g r e -
so i n m e n s o , q u e c o i n c i d e c o n u n a fi-
n a y p r i m o r o s a a c e n t u a c i ó n d e l . g u s t o 
i n d í g e n a . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e t m p r e s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS, MADRES 
QUE CRÍAN Y VKKK PEHSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
Boston-, Mam., ü. S. A. 
( B R O O K S ' B A B Y B A R L E Y ) 
E l mejor al imente pora 
los nifios ite pecho. 
Por su va lor nutrit ivo y 
f á c i l d i g e s t i ó n . 
Alimento recomendado 
por los m é d i c o s de ios E s -
tados Unidos y Cuba. 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y 
A L M A C E N E S 
D E V I V E R E S F I N O S 
P I D A F O L L E T O A L A P A R -
T A D O 3 3 8 . H A B A N A 
E l e m i n e n t e c o m p o s i t o r y n r i s i c ó -
s r a f o F e l i p e P e d r e l l , a l c e d e r t i e m p o 
a t r á s a l a B i b l i o t e c a d e l I n s f i t u t d* 
E s t u d i s C a t a l a n s , a d e m á s d e s u s c o m -
p o s i c i o n e s m u s i c a l e s , e l c o p i o s o c a u -
d a l de s u s estudios . , n o t a s y r i q u e z a s 
b i b l i o g r á f i c a s p a r e c í a c o m o q u e obe-
d e c i e r a a l d e s e o de p r o c u r a r s e p a r a 
e l r e s t o de s u s d í a s e l t r a n q u i l o d e s -
c a n s o a Que l e d a p e r f e c t o d e r e c h o l a 
p o r t e n t o s a l a b o r i o s i d a d q u e h a s i d o 
l a n o r m a de s u l a r g a e x i s t e n c i a . 
D e M e n é n d e z P e l a y o de l a e r u d i c i ó n 
m u s i c a l se l e h a c a l i f i c a d o c o n p l e n a 
j u s t i c i a ; t a l es de e x t r a o r d i n a r i o e n 
todos c o n c e p t o s e l f r u t o de s u s p o r -
fiadas i n v e s t i g a c i o n e s , m a d u r a d o b a j o 
l a l u z y e l c a l o r de s u c r i t e r i o p e r s -
p i c a z , e q u i l i b r a d o y s a t u r a d o de v e r -
d a d e r a I l u s t r a c i ó n . L o que s a b e p e -
d r e l i e n a r t e m u s i c a l n o lo h a s a b i -
| do n u n c a n a d i e e n E s p a ñ a . S u s c l n < 
c u e n t a a ñ o s y p i c o de l a b o r f r u c t u o s a 
' d á b a n l e , p u e s , d e r e c h o a l a a p a c l b i l i -
I d a d d e l r e p o s o , 
j M a s , p o r lo v i s t o , p a r a l o s h o m b r e s 
I i n n a t a m e n t e t r a b a j a d o r e s , l a i d e a d e l 
( d e s c a n s o debe de s e r c o s a i n t c l e r a b b - . 
¡ A s í , p o r lo m e n o s , lo h a c e c o l e g i r e l 
' n u e v o l i b r o q u e e n l o s a c t u a l e s m o -
I m e n t o s e s t á d a n d o P e d r e l l a l a e s t a m -
i p a , c u y o p r i m e r v o l u m e n a c a b de- v e r 
l i a l u z p í b l i c a . S e t r a t a d e l " C s i n c i o n e -
¡ r o P o p u l a r E s p a f í o l / u n a o b r a de g i ran 
• dos p r o p o r c i o n e s , m u y n u t r i d a y a b u n -
d a n t e m e n t e d o c u m e n t a d a . 
! U n n o t a b l e e s t u d i o s o b r e el F o l k 
l o r o m u s i c a l , h a c i e n d o r e s a k n r l a s 
¡ c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s d e l a t é c n i c a 
c o n s t a n t e y c a s i g e n e r a l d e l a r t e e s -
p a ñ o l , p r e c e d e a la. p r i m e r a p a r t e d « 
¡ l a o b r a , d e d i c a d a , e x c l u s i v a m e n t e a l 
i c a n t o p o p u l a r e n l a v i d a d o m é s t i c a . 
¡ L a m á s s e n c i l l a , l a m á s i n g e n u a do 
l i a s m a n i f e s t a c i o n e s m u s i c a l e s , q u e . p o -
d r í a m o s l l a m a r i n g é n i t a s . ( 
¡ D e t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de e s e 
' c a n t o e n t o d a s l a s r e g i o n e s de E s p a -
ñ a , c a n c i o n e s de c u n a , r i m a s i n f a n t i -
Polvos del 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
m a n g u e a n se a d h i e r e n 
mucho , son tenues , m u y 
e í o r o s o s v del icados 
Cajas Grandes 
( M O T E R A S DE C R I S T A L ) 
Muy propias 
para r e e a l » * 
C a j a s C h i c a s 
Indispensabtes tod 






l e s , t o n a d a s de r o m a n c e s r e l i g i o s o s y 
profanosf , c a n c i o n e s c a l l e j e r a s , c a n -
Clones de of ic ios y de f a e n a s c a m p e s -
t r e s , c a n t o s r e l i g i o s o s , gozo? , c a n t o s 
de f e s t i v i d a d e s e s p e c i a l e s , c a n c i o n e s 
J e c i e g o s p o s t u l a n t e s , etc . , ) e x i s t e n 
en e l l i b r o , p e r f e c t a m e n t e m e t o d i z a -
dos , n o t a s e x p l i c a t i v a s e i n t e r e s a n t e s 
e j e m p l o s . 
E s , e n s u m a , e s t e p r i m e r v o l u m e n 
u n a v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a d e l c a n t e 
; p o p u l a r e s p a ñ o l ; l a f u e n t e m á s p u r a 
de l a i n s p i r a c i ó n m u s i c a l h i s p a n a , a 
j l a c u a l h a b r á n d e i r a beb'-'r todos 
1 c u a n t o s a s p i r e n a. q u e n u e s t r a n a c i ó n 
p o s e a u n a r t e o r i g i n a l y g e n u i n o h n n -
j danvente i n f o r m a d o ' e n e l g e n i o de l a 
j r a z a . 
No p o d í a , e n v e r d a d , e l v e n e r a b l e 
' m a e s t r o c a t a l á n c o r o n a r de u n a m a -
I n e r a m á s d i g n a s u l a r g a y g l o r i o s a 
' c a r r e r a . 
1 J . R O C A y J í O C A . 
,„ ,., „,. wmmrn** »*• ****** w ""ti wyMWTJJZj 
MaLaa A d r e r t l s l u c Ayency,—1-2885 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
e n V e s t i d o s y s o m b r e r o s d e S r a s . s o n 
a ú n d e s c o n o c i d a s e n l a H a b a n a 
D E 
M A U R I C I O Y J U A N 
L a s p r e s e n t a r á e n b r e v e . 
S a n R a f a e l 2 7 , e n t r e A g u i l a v 
A v e n i d a d e I t a l i a 
J F O L L E T i N 5 4 
L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D B 
D O N A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
0BDp- 1?oI>EMIADA EJÍ I ' A E X P O S I C I O N 
E S C K 1 T O U E S Y A R T I S T A S D E 
M A D R I D . E N 1883 
N U E V A E D I C I O N 
Corregida y r e v i s a d a p o r l a autog^: 
T O M O I I 
lí)* » e n t a en r.a Moderna P o e s í a , Obis -





í C o n t i n ú a ) 
QuT(í'nt0n('es a ««-"uparse en cosas m á s 
'iprnn y sobre todo en aprovechar e l 
"seo v ' 11116 se va lia-ciendo tarde y de-
tantrAe}i la saliJa- de esos portentos que 
tis. d i r í a n l a a t e n c i ó n de los di letan-
F w í 1 . ' 110 debes perder minuto, a ñ a d i f i 
el e .• Pues niempre a su sal ida cubren 
s'0na(l ? r ' 0 ^e -̂l01"68 sus i iumerosos apa-
hifr1']1 tardanza no ha de cons i s t i r en 
v"esf .Ontro ''e einco uilnutos estoy a 
ífeJl] a8 ó r d e n e s , repuso H o n o r a t a s a -
cia t,0- ,iel Ka-binete y d i r i g i í - n d o s e a to-
iHis-t ^ Sl. f i a d o r , 
cuando eun-cs, dijo a su donce l la : 
) — A u r o r a , v í s t e m e pronto, que me es- 1 
• peran. 
—¿ y q u é t r a j e q u e r é i s ? 
1 —Uno cualquiera , todos me son iguales, i 
1 puesto que no me ha de ver R a f a e l . 
1 —-Entonces este azul y blanco que | 
I tanto le gustaba. 
i —Oon eso será un recuerdo a su me- I 
i m o r i a . 
— . ¡ P o b r e s e ñ o r i t o ! ¡ t a n t o t iempo des - I 
terrado entre las b r e ñ a s de P i n a r e s ! . . . 
— T e voy a dar una notic ia , A u r o r a . I 
— ¿ E s buena? 
— P a r a m í l a mejor del mundo. 
— E n t o n c e s t a m b i é n lo s e r á p a r » q-alen 
os a m a como v u e s t r a humi lde s e r v í - ' 
dora . 
— M i r a , esta m a ñ a n a nos h a manifes-
tado mi padrino su r e s o l u c i ó n , de que 
nos casemos en diciembre, y a ves que 
fa l tan pocos d í a s . 
—Entonces v e n d r á don R a f a e l m u y 
pronto. 
—-No quiere su padre que venga hasta 
la v í s p e r a de la boda. 
— s e c o n f o r m a r á 
— ¡ Y a lo creo, s i su m a y o r deseo es 
casarse pronto! ¡ s l v ieras q u é t ierno y 
apas ionado se muestra en sus c a r t a s ? . . . ; 
D ice que como e s t á t a n triste en aquel 1 
Inmenso y solitario casti l lo , se pasa los | 
d í a s enteros contemplando mi retrato y ' 
leyendo mis cartas . 
— ¡ D i o s quiera haceros m u y f e l i z ! . . . 
— M i t ía quiere ser m a d r i n a de la 
boda. 
— ¡ M a l o ! m u r m u r ó A u r o r a con disus-
to; ¡ s i l a baronesa e s t á en el secreto no 
auguro nada bueno! 
— T e pareces a d o ñ a J u a n a , l a t e n é i s 
a n t i p a t í a , y yo desde que l a conozco s ó 
lo he recibido de ella muchas pruebas 
de c a r i ñ o , y por otra parte, ;, por q u é 
h a b í a de aborrecerme s i no tiene -en el 
mundo otra persona de su f a m i l i a ? Al 
fin soy su única sobrinn. y ' me h a pro-
metido a d e m á s hacer testamento a mi 
favor de todos sus bienes el día cu que 
se f i rmen los contratos de mi boda. 
—iOjalá s e a n sus intenciones tan bue-
nas como sus palabras . 
A q u í c e s ó l a c o n v e r s a c i ó n , porque H o -
norata , h a l l á n d o s e completamente ves-
tida, e c h ó a correr a reunirse con sus 
amigos, los que la esperaban en el sa -
l ó n . 
A poco montaron en e l c a r r u a j e que 
p a r t i ó con rapidez. 
E l teatro estaba a n i m a d í s i m o y ente-
r a m e n t e lleno. 
L a fama de las dos j ó v e n e s y l indas 
cantantes h a b í a corrido todos los á m -
bitos de l a capital , y la concurrencia se 
a p r e s u r a b a a rendir uu justo tributo a • 
su re levante • m é r i t o , a p l a u d i é n d o l a s s in 1 
cesar y r indiendo a sus p lantas b r i l l a n -
t í s i m a s o-vaciones. 
Apenas s e r í a n las ocho, cuando ya es-
taban ocupadas todas las loca l idades , i n -
clusos los palcos, por los cuales ten-
deremos la v i s ta antes que se levante el 
t e l ó n . 
Dos pr imeros que se ofrecen a nuestra 
v i s ta son os de platea. 
E l s e ñ a l a d o con el n ú m e r o dos perte-
nece a l empresario . Y a su l inda h i ja ha 
tomado asiento, y acompaqada de otras 
amigas , d ir igen los gemelos' a l numero-
so p ú b l i c o que se impacienta , porque rso 
ve levantado el t e l ó n . 
— ¡ C ó m o se van a l u c i r ! dec ía la h i j a 
del empresario . ¡ O h ! las aseguro un 
triunfo completo. 
— Y a lo creo, c o n t e s t ó su padre; es 
u n a ó p e r a nueva , donde las dos h e r m a -
nas t ienen papeles muy importantes. 
— Y o no s é a cuál de el las a d m i r a r 
m á s , dijo una de las s e ñ o r a s . Das dos 
son encantadoras , por su belleza y por 
sus v i r t u d e s ; y su m é r i t o a r t í s t i c o es 
tan relevante en la ona como en la otra. 
— S i n embargo, Did ia vale mucho; 
canta con una dulzura ex tremada y su 
voz de contralto es preciosa, se oye con 
de l ic ia y entus iasmo, y parece que s iem-
pre queda en el o í d o su g r a t í s i m o y me-
lodioso eco. 
—Como tiple no es menor el m é r i l o 
de R o s a . S ó l o que és ta tiene m á s ener-
g í a , m á s audacia , m á s altivez, s i asi pue-
de l l amarse . Yo comparo a las dos her-
m a n a s con l a t ó r t o l a m e l a n c ó l i c a que se 
lamenta en las selvas, y con e l á g u i l a 
real que cruza el espacio lena de m a -
jestad e intel igencia. 
—Ds muy exacta la c o m p a r a c i ó n , y 
desde luego reconozco a R o s a por el á g u i -
la y a Didia por l a dulce tortoli l la. 
Dejemos que las j ó v e n e s pros igan su 
c o n v e r s a c i ó n , y varaos a l palco n ú m e r o 
cuatro, donde a c a b a de. entrar una se-
ñ o r a anc iana , en cuyo brazo, aunque m á s 
bien oue prestar necesi ta s o s t é n , se apo-
ya otra s e ñ o r a de unos cuarenta a ñ o s , 
y cuyo rostro, p á l i d o y demacrado, re-
v e l a ' u n a larga serie de amargos pade-
cimientos. 
E r a n l a marquesa del R i o y Del ic ia . 
Apenas hubieron tomado asiento, cuan-
do, a b r i é n d o s e la puerta del palco, apa-
r e c i ó el conde de C í n k a r . 
— ¡ H o l a ! m i querido conde, i vos tam-
b i é n por a c á ? dijo l a marquesa a l a r g a n -
do con amistosa e f u s i ó n la mano, que 
se a p r e s u r ó a estrechar e l r e c i é n l le-
gado. 
—.Vengo, s i n duda, con e l m i s m o ob-
jeto que vos, a escuchar por pr imera 
vez esos peregrinos portentos, cuya f a m a 
•corre de boca en boca. 
— T a m b i é n nosotras, conde, venimos 
hoy al teatro a t r a í d a s por ese universal 
aplauso, que h a re-.íonado hasta el fon-
do de nuestra pacif ica morada. 
— Y lo que m á s a d m i r a y excita la 
cur ios idad, es el mis ter io de que se han 
rodeado esas j ó v e n e s cantantes; nadie las 
conoce, nadie sabe su nombre, y su v i -
da es tan e x c é n t r i c a y mister iosa como 
debe serlo sfi historia. 
—He o í d o decir que ei empresar io las 
protege. 
— Vo t a m b i é n ; pero unos l a s suponen 
personas dist inguidns quo v i a j a n de i n -
c ó g n i t o , y se han detenido en Madrid a 
dejarnos"embelesados con su a r m o n í a , y 
otros , a f i r m a n que son unas aventure-
ras stn nombre ni fortuna. 
L a verdad es que su m é r i t o debe 
ser grande, cuando han conseguido tan 
br i l lantes ovaciones, c r e á n d o s e en diez 
o doce d í a s que l levan en el teatro un 
r e n o m b r e d i s t i n g u i d í s i m o . 
— E n cuanto a eso, pronto v a m o s a juz -
gar la s por nuestros propios ojus. 
D u r a n t e el d i á l o g o del conde y la a n -
c i a n a marquesa , Le t i c ia no s e p a r ó la 
v i s t a de un palco que t e n í a n enfrente. 
. — ¿ Q u é os l l a m a l a a t e n c i ó n , mi que-
r i d a L e t i c i a ? p r e g u n t ó é l conde. 
— A q u e l l a h e r m o s a n i ñ a con t r a j e azul 
y b lanco; m i r a d l a , q u é semblante t a n 
duJ^e .y t a n expresivo t iene; i n s p i r a 
desde liiego una profunda s i m p a t í a . 
— ¿ P e r o no. l a conoces? e x c l a m ó la 
m a r q u e s a . 
—Me parece haber la visto. 
— ¡ E s la c o n d e s í t a del P a l a n c a r ! 
—'i Y es v e r d a d ! s i tengo a veces l a 
cabeza t a n d é b i l que pierdo hasta la me-
mor ia . 
— L a a c o m p a ñ a l a baronesa de Pere iva l , 
a ñ a d i ó el conde. 
— S í ; es su t í a , o a l menos la l l a m a 
m í sobr ina , y frecuenta la c a s a con mu-
cha in t imidad . 
— ¿ Y es cierto ese parentesco? 
— A m í lo que me consta . } - puedo ase-
g u r a r de posit ivo, es que el abuelo ma-
terno de H o n o r a t a , Jorge del Pa lancar , 
era hermano m a y o r de l a baronesa, con-
de como p r i m o g é n i t o de la c a s a ; por esta 
r a z ó n el t í t u l o h a r e c a í d o en su nieta , 
lo eual en su juventud no s e n t ó m u y 
bien a F l o r a , que s iempre fue orgullosa 
y a l t iva A h o r a parece que con el des-
t ierro h á sufrido una g r a n m o d i f i c a c i ó n 
t,u c a r á c t e r . 
Creed m á s bien que hay mucho a r t i -
f icio en su conducta y en su persona. 
No la j u z g u é i s m a l 
ga 
agu 
Tengo pruebas para creerla una i n t r i -
nte y p a r a convencerme del todo 
uar'do nuevos datos, por lo c u a l sas-
nendo mi ju i c io hasta entonces. 
— S í m á s vale no aventurarse . • 
Y ' a c u e l l a otra s e ñ o r a que e s í a con 
e l la ¿ q u i é n es? p r e g u n t ó el conde, exa-
m i n á n d o l a s detenidamente con sus ge-
melos. 
— L a marquesa de P i n a r e s , y el caba-
llero que se a p o y a en e l respaldo de »u 
s i l la , es Rogelio, s u esposo. 
— i Dos t r a t á i s ? 
— M u c h í s i m o ; es u n a fami l ia muy apre-
ciable , y sobre todo l a marquesa po-
see u n c a r á c t e r tan ange l i ca l que en-
canta . 
—.He o í d o e log iar mucho sus v irtudes , 
y d e s e a r í a tratar los dé cerca. 
— S l q u e r é i s , yo os p r e s e n t a r é . 
— L o acepto con placer. 
—.No t a r d a r é en complaceros , pues es-
toy segura que a s í que nos v e a R o g e -
lio, v e n d r á a v i s i tarnos y a p r o v e c h a r é 
el momento p a r a recomendarle v u e s t r a 
amistad . , , , 
i a . os h a visto, porgue ha saludado. 
E s verdad, e x c l a m ó l a a n c i a n a m a r -
quesa correspondiendo a su saludo, y 
d e m o s t r á n d o l e con un signo que deseaba 
hablarle . 
O s h a comprendido, y y a viene s in 
duda. , , . j 
Con efecto, poco d e s p u é s , el ga l lardo 
y s i m p á t i c o m a r q u é s de P i n a r e s s a l u d a -
ba a l a del R i o y a L e t i c i a con el m á s 
afectuoso c a r i ñ o . „ u 
Os he l l amado , mi querido Rogelio, 
con e l ú n i c o objeto de presentaros u m i 
a m i g o e l conde de C i n k a r , con el que 
s i n duda s i m p a t i z a r é i s desde luego, por 
: la nobleza de au c a r á c t e r , y a d e m á s por-
1 que ambos h a b é i s s ido v ic t imas de l a 
í a r s a n t e pr incesa de F l o r l n l . 
— ¿ L u e g o so i s el conde ital iano de 
i cuya aventura tanto se ha dicho 
• —Vuestro serv idor y amigo, c o n t e s t ó 
I i n c l i n á n d o s e . , 
— ¡ O h ! pues creed que tengo un pla-
! cer v i v í s i m o en estrechar con vos mis re-
lac iones de a m i s t a d . 
T e n d i ó con lk» m a y o r franqueza a m -
bas m a n o s a l e x t r a n j e r o , que las estre-
e h ó con e f u s i ó n , s impat i zando con ar -
dor desde aquel momento los dos nue-
vos amigos . 
—Sentaos, m a r q u é s , s i q u e r é i s ver la re-
p r e s e n t a c i ó n desde a q u í , pues acaba de 
sonar l a campani l la que a n u n c i a va a 
levantarse el t e lón . 
— G r a c i a s , me m a r c h o , v o l v e r é luego, 
— E n e l p r i m e r entreacto p a s a r é a 
vuestro palco, le d i jo el conde. 
—Me alegro, con eso os p r e s e n t a r é a 
m i esposa y a Honorata . 
—Os lo a g r a d e c e r é a l propio tiempo 
que lo deseo. 
E l m a r q u é s s a l i ó , y el conde, ocupan-
do un asiento, se p r e p a r ó a oír , no la 
ó p e r a , que la s a b í a c a s i de memor ia , 
sino a l a s j ó v e n e s cantantes que eran 
l a a d m i r a c i ó n de l a corte. 
E l t e l ó n estaba levantado, y los acor-
des de l a orquesta embr iagaban a l es-
pectador de d u l c í s i m a s y p l á c i d a s emo-
ciones. 
C A P I T U D O . I X 
L A O P E R A 
E l p r i m e r acto de la m a g n í f i c a ó p e r a 
en que por p r i m e r a vez se presentaban 
reunidas las dos hermanas,• f u é o í d o por 
el inmenso y escegldo ptlblico que llena-
ba el teatro, con el m á s religioso s i l en-
cio. 
A l presentarse en escena nues tra s i m -
pát ica Rosa , el escenario se c u b r i ó de 
flores y los entus iastas aplausos reso-
naron de todos los á n g u l o s , sa ludando 
la a p a r i c i ó n de l a Joven y hermosa cau-
^ " - ¿ t í a un precioso traje , adecuado a l 
papel que representaba, y con ©1 cual 
Aparec ía su Esbelta y arrogante H g n r a , 
mucho m á s majestuosa y alt iva- Su a i -
roso porte y sus distinguidos adema-
í e s r e s l í t a b i n natura lmente al verse ohieto de l a entusiasta a d m i r a c i ó n de 
n p ú b l i c o tan i lustrado. D a e m o c i ó n y 
el agradecimiento m á s puro a d v e r t í a n -
le en su rostro; a l propio tiempo que 
Ib luz de una in te l igenc ia elevada, e l 
destello de un genio poderoso br i l laba 
en su serena frente. 
D e s p u é s de corresponder a l u n á n i m e 
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SE VICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA.) 
che el Ministerio de la guerra, las 
tropas francesas han avanzado ha-
ciendo 500 prisioneros. E l ayan^e 
continúa en todos los sectores. He 
aqní la comunicación: 
«Tencíendo T i g o r o s a reslsteiícinr 
los franceses capturaron a Ervillers 
y Cerizy, Sur de San Quintín, cru-
zando el camino San Quintín-La Fe* 
re. Quinientos prisioneros fueron 
contados. 
"Entre ei Ailette y el Aisne los» 
franceses avanzaron dos kilómetros 
en ambos lados de Chemin des Da-
mes, ocupando a Pargney-Felaln y 
Ostel, 
"Más hacía el Oeste los franéese » 
ocuparen a Ardeul, Mont Fauxelles y 
Tfeux, llegando a los suburbios de Au 
re, a la izquierda capturaron a Sle ¡ 
Harrlera-Py^. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Septiembre 20. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Los ingleses en combinación con 
los bolgras, han extendido sus ataquen 
a Flanquos y reanudado sus ataques \ 
contra Cambraí. Los franceses y amo 
rieanos volTÍeron a atacar en la 
Cbampagne y en ios alrededores del 
Argronne y ei Mosa. 
"Desdo la costa hasta el Sur de 
Lys hubo violentos duelos de anM- í 
íiería durante la noche, los cuales 
se convirtieron en las primeras ho* 
ras de la mañana en un fuerte bom-
bardeo. Entra Dixmude en Wulver-
ghen, el euemlgo logró tomar nues-
tras posiciones y adelantar hacia 
nnostrag líneas de artillería. E l ata-
que del enemigo fué contenido al 
mediodía en la línea Woumen-Cler* 
ken, Houthuls, Passchedael, Beesclar 
ne, Tandevord, Holleveke. Los ata» 
T O D O S L O S 
C U E N C O S 
T I E N E N A M P L I O L U G A R P A R A L A C O R B A T A \ 
P E R M I T E Q U E E S T A C O R R A C O N F A C l L l D A r 
n ú e s 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1833 
Dei extranjero. L a Agencia de Tú-
nez. Por correo. Desde París.—Con 
fecha 10 del pasacto escriben de Smir 
na que el -bey de Túnez piensa orga-
nizar la regencia bajo un pié militar 
bastante respetable, aumentando su 
eifrcito hasta que forme dos divisio-
nes de mil ochocientos hombres cada 
una. E n este número se contarán 
6os regimientos de lanceros con mil 
seiscientas plazas cada uno. 
Además do la artillería de plaza, 
tiene 26 piezas de campaña muy bien 
montadas con excelentes tiros de mu-
ías . 
Un artillero francés está encarga-
do de formar tres batallones de cam-
paña y seis comnafiías de artilleros 
E l bey busca con empeño militares 
franceses que pu«dan instruir sus 
tropas, y obsequia espléndidamente 
a los que se presentan. 
tiig & Garrido 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
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P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
AILES 
D e c u a l q u i e r p e s o , p r i m e r a c a l i d a d , a s í c o m o c a r r o s p l a n c h a s y 
c u a l q u i e r M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y T a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l e n l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s . 
X e j a r d e l a C u b a n a 
l a i > p . i l l o s 
a r e 
E ! m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a f l o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . Kl t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . 1 1 ^ - - ^ ^ ^ a 
O f i c i n a s ; L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A -
4d.27 
qneg lanzados durante la tarde con- j TlUe, lo cual aumenta la amenaasf a qnc los aliados han hecho posltlros 
tra dicha línea fueron rechazados i la fuerte posición alemana en los progresos en todos los sectores ata-
nor la reserva. Las colinas de Wyts-; montes que están al Este de KJieims, cados. 
cl>aeto fueron sostenidas contra los «1 Tetón, el mont© Cornfllet, el monte Entro Dixmude o Iprés han caído 
Sans ííom, y el monte Haut. ¡prisioneros 6.000 alemanes 7 el ene-
Las posiciones de fírand Pie cons- | mlg-o se ha yisto obligado ¿3 retirarse repetidos ataques enemigos. 
Al Oesto de ^ r ^ titnyen" uno de los grandes galardo-j de cuatro a cinco millas: las posiciones d©! i^mu , ̂  ]>orqne Se lucha ell esta ,mtaJla< , 
DIXMUDE EN PODER D E LOS 
B E L G A S 
pcididii y 
en ambos lados del M^quoon, retí- ír„ando caim^ los alemanes tendrán 
ramos nuestro frente (le J 1 " . t e ^ - | qne apresurarse a salir de la reglón i 
no abierto a posiciones hacia atrás ¡ ^ Argronne) y esto explica la deses- i Londres, Septiembre 29. 
en nna línea desde Areieux nasta | defeasa de sus cercanías por | Dixmude ha sido capturado por los 
Aubigny. Esta operación se llevo a , ias mejores tropas alemanas utiliza- ¡ belgns, s© anunció oficialmente esta 
cabo durante ia noche, sin sor mol«9- 1 noche. 
tada por el enemigo. Durante ia n™" Los que cayeron prisioneros ayer | Los belgas han tomado también a 
ñaña el enemigo estuvo bajo el fue- . «510 ^ rindieron después de amargos Zerren, Stadcnburg, passchendíiele, 
go al territorio eyacuado. Al medio-j y recios combates. pioorelede y parte de West Roosebo-
día empezó a avanzar y atacar al 
Noroeste y ai Oeste de Cambra! can 
grandes fuerzas. Fué rechazado co-
mo también lo fueron los ataques 
lanzados durante la tarde contra 
nuestras líneas ai Sur de 3Iarcoing. 
«Entre el Ailette y el Aisne reti-
ramos nuestras líneas detrás del Ca-
nal Oise-Aisne, entre Anisey-le-Cha 
Las fuerzas del general Mangin,1 ke. Esto significa un avance de va-
arrollando al enemigo en la región del 
Chemin des Dames durante 1» noche, 
ftTanzaron hasta el río Ailette, tomâ -
ron a ChaTÍgnon. y llegaron a la cuen 
rías millas. 
Después de haber roto un violento 
contraataque enemigo los belgas cap-
turaron la altura de Terreesr y al 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑO 1868 
Los sucesos de España.—He aquí 
''l último telegrama recibido de Ma-
drid y publicado en la Gaceta Ofi-
cial: 
"Gobierno Superior Civil de la 
tnempre fiel Isla de Cuba. Telegrama 
oficial de Madrid. 
Al Gobernador Superior Civil- — 
Habana.—El movimiento revolucio-
nario lejos de progresar está conte-
tudo. Los importantes distritos mili-
tares de Cataluña, Aragón, Valencia, 
ambas Castillas y Provincias Vas--
oongadas obedecen al Gobierno de 
S. M. Aún en Andalucía, en Grana-
da y Málaga sucede lo mismo: el 
¡país en general teme a la revolución, 
y el espíritu dei Ejército está muy 
Imantado en defonsa de la Reina. 
E l Gobernador de Cartagena recha-
7ó ayer las insinuaciones de Prim, 
que se presentó con tres fragatas, 
con la misma energía que lo hizo el 
Capitán General de Galicia. 
E l General Marqués de Novaliches 
con fuerzag muy superiores, las tiene 
ya reconcentradas sobre Montero y 
el Carpió, y es probable que mañana 
taga su movimiento sobre Córdoba, 
ocupada por ei Duque de la Torre 
cen las fuerzas sublevadas que man-
da, s i no acepta la batalla y se de-
fiende la ciudad serán precisos algu-
nos días para atacarla. 
L a posición del Gobierno se forta-
lece y el movimiento revolucionarlo 
no progresa, decae. S. M. continúa 
en San Sebastián.—Madrid, 27. Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Con 
cba.—Publíquose, Lcrsundl. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1893 
Koticias d© España.— Telegrama 
por el cable.—Ha llegado a Madrid 
el señor Conde de Moriera. A los 
i'^cos momentos celebró una confe-
rencia con el señor Ministro de U1 
tramar por encargo de la Cámara d i 
Comercio de la Habana sobre la cri-
sis monetaria de ]a isin, de Cuba. 
E l señor Maura manifestó al señor 
Ccnde que esto asunto se trataría en 
ei próximo Consejo de Ministros. 
Se ha reunido ei Consejo de Gue-
' r a para ver y fallar la causa contra 
«1 anarquista Pallas. 
Recepción en Palacio. — Anoche, 
como do costumbre en igual día de 
la semana, se efectuó en Palacio la 
recepción de los señores Generales 
Calleja. 
Numerosas y distinguidas personas 
acudieron a saludar a SS. E E . 
Entre ellas recordamos a las seño-
ras condesas de Fernandina y do 
Homero, O'FVrrijll de Guzmán, Re-
boul de Zorrilla, Rosell de Azcárate; 
* los generales Arderíus, Alemán, 
Ossorio y Molins; a los señores Ro-
mero Torrado, Pulido, Amblard, Zo-
irilia, Guzmán, Sánchez de Fuentes, 
Azcárate (don Nicolás y don Luis). 
González Stéfani, Calvete, Sánchez. 
Pulido (hijo), Ampudia, Rosado, 
Tnay y otros muchos. 
La reunión pe prolongó hasta las 
cn=s de la noche. 
fpmi «ohr^ a ! AHettf» v Bourc: «¡obre nucí» ei ¡sur, ios alemanes es 
, V m o Ta « i r ^ l L n í ^ h L í a si- (tíín resistiendo en la línea de Chape-
f Alsne- ^ 0 S T X J * T f ^ i " e » Saint Barthe, O^tol y Chavonnc. 
do preparada hacía algunos « ^ s , tac U ^ ' den princjl)ilm;nte ¿e la artille, 
realizada de acuerdo con el plan r ^ e n esta región. « 
Con Challerange bajo el fuego de 
ca del Canal al sudoeste, donde tro-1 terminarse el día se encuentran a me-
pezaron con un vivo fuego de ametra- ¡nos de dos millas de itouiers 
Hadaras, para impedirles qua cruza-¡ j.os prisioneros hechos des le ayer 
r^U- 1 pasan de cinco mil quinientos. Ame-
Más ha ia l S , l  l  - ¡ tralladoras, lanzadores de minas y 
trazado y sin ser molestado por el 
enemigo, 
"Entre el Suippe y «1 Aisne y en-
tro el Argonne y el Mosa el enemí-
los cañones franceses, el morimiento 
de tropas alemanas, encontrará difi-
cultades mucho mayores. Como quiera 
mucho material de guerra 
capturado. 
ha sido 
dos salidas a lo largo de la línea. Un 
tercer grupo dejó caer bombas sobre 
I Komegne y Cunel y tomó parto en va-
rias batallas con mámtinas alemanas, 
uerribando seis de ellas. 
l o s oficiales del Estado Mayor ame-
ricano que visitaron un campo de ba-
I talla en este sector encontraron el 
: cadáver de un soldado americano ro-
jdeado de 10 cadáveres de alemanes, a 
I quienes, ai parecer, había dado muer-
te antes de perecer él. 
JíERTIOSIBAl) I>EL PUEBLO 
ALEMAN 
Amsterdam, Septiembre 29. 
E l bombardeo de Metz por los ame-
ricanos tiene nervioso al pueblo ale-
máñ. En esto hace hincapié un co-
rresponsal de la uKhcinish Westplm* 
lian Gazette", de Essen, que visitó a 
Mtetz el JuCtcs. Cuando empezó el 
bombardeo del área de las fortalejras, 
los habitantes creyeron que se trataba 
de un raid aáreo, y se acogieron a los 
sótanos. 
Cuando se supo la verdad, muchas 
personas salieron díe la ciudad, pero la 
mayoría ya ha regresado. 
Entre el 22 y 23 de Septiembre, dice 
el corresponsal, 40 proyectiles caye-
ron en las afueras de la ciudad (donde 
están situados los fuertes) matando 
a algunas personáis y causando daño 
a las propiedades. 
Otros corresponsales tratan de cal-
mar la ansiedad de los alemanes in-
dicando la sólidas fortificaciones de 
Metz, según todos los adelantos mo-
dernos. 
E N E L F R E N T E Í T A U A N O 
• CaWe de la Prensa Asociada 
recibido por el lillo directo.) 
LOS EJEIÍCTTOS B E LOS GENERA-
L E S GOURAUB Y MANGO 
ATACANDO 
París, Septiembre 29. 
go continuo atacando fuertementf. ^ están escasos dje motores-trans-1 En la Champagne y ai Norte del 
Los ataques fueron especialmente portea dependido principalmente I Aisne los ejércitos d)e los generales 
fuertes y extraordinariamente s/m- ¿e ios ferrocarriles, y han agregado a ¡ ¡Ronrand y Maiígln reanudsfron sus 
grientos para el enemigo. Nuestras 
tropas se componían de todas las ra-
zas alemanas y combatieron admi-
rablemente, a pesar de la inmensa 
labor rendida por ^llos duranto les 
últimos días, 
"Los franceses, V»s cuales ataca-
ron en todo el fren la entre el Suippe 
y el Aisne, «n algunos punías hastíi 
seis veces, fueron icchazados des-
pués de combatir separadamente. E l 
único éxito obtenida por ello con-
siste en la captura de Sommc-Py. 
"En el Aigonne, debido al avan-
ce «nemigo eu ei valle de Aire, reti-
rarles ant«s de anoche nuestnis lí-
neas a la región Sureste de Bínar-
vlUe, Suroeste de Apremont, 
"Los americanos lanzaron vario»? 
ataques contra ej borde Oriental del 
bosque de Argonne y contra Apre-
mont, Cíergcs. Briculles. Lograron 
obtener un éxito local cerca d^ Apre 
mont y al Este de Cierges, Hicieron 
retroceder nuestras líneas hasta el 
Canal y bosque de Fays, pero aquí 
como en el resto del frente los ata-
ques ¿«i enemigo fracasaron eu sau-
gríentas bajas como resultado de 
nuestro fuego defensivo. 
"Ayer derribamos 32 aeroplanos 
enemigos y tres globos caatíTOtS?9. 
E L P A R T E ALEMAN 
Berlín, Septiembre 27, (vía Lon-
dies.) 
E ] parte oficial del Cuartel Geno-
ral de esta tarde, dice: 
"Hnbo nu©TOs combates al Est*\ 
las viejas líneas francesas varios ra-1 ataques en la mafían de hoy. Los ale-
males desde que ocuparon esta región. ¡ manes resisten desesperadamente en 
Estos ferrocarriles ahora no sirven j la Champagne. 
para nada en 10 que atañe a concentra-. Al Norte del Aisne los alemanes se 
clones de tropas al Sur de Grand Pro. ¡están retirando hacia el Ailette. Las I 
Youziers, otro Importante centro de ¡tropas francesas han capturado a F i -
conoentración, también está seriamen- • lain, Chavignan, Ostel y Saint Bcrthe. 
te amenazado, estando las fuerzas del I Las tropas inglesas están comba-
general Gourand sólo a unas diez mi- ¡ tiendo en los arrabales de Cambra!, 
Has de distancia. Avanzando poco más i según noticias recibidas en esta clu-
P A R T E ITALIANO 
Roma, Septiembre 20. 
Las tropas italianas han captura-
do a Krnshevo, importante base búl-
gara, situada a 20 millas Norte d<í 
Monastir. E l enemigo ha sido arro-
jado de las cordilleras de las mon-
tañas, entre los ríos Cema y Celika. 
E l parte oficial italiano agrega que 
ĥ s italianos están persiguiendo a 
los búlgaros en la carretera Monas-
tlr-Kichevo, al Norte de Bemlrhlssar, 
lo cual representa un arance de 20 
millas, 
Roma, Septiembre 20. 
E l texto del parte dice as í : 
" E l 25 del mes actual nuestras tro 
pas en combinación con nuestros 
aliados continuaron su avance desde 
su línea anterior y ocuparon a Ponto 
di Bacliin y Terbya. 
OTRO P A R T E ITALIANO 
Roma, Septiembre 29. 
Tropas italianas alanzan vigorosa 
mente hada la montaña al Noroeste 
de Monastir, dice el parte oficial ex-
pedido hoy por el Ministerio de la 
Guerra, Los búlgaros se están retí 
rando rápidamente en dirección d« 
Kiehevo. E l texto del parte dice así: 
"Según las últimas noticias, nues-
tras tropas continúan avanzando vi' 
gorozamente en Macedonia a través 
del macizo de Monte Baba, ya venci-
da la resistencia del enemigo. 
"En la reglón al Oeste de Kmche-
vc vencieron la resistencia de las 
vanguardias. Los italianos se hallan 
a horcajadas eu la carretera Kru-
clovo-Cer. 
"Los búlgaros se están retirando 
rápidamente ante nuestras columnas 
que marchan hacia adelante a lo lar-
go de todo el frente. Hemos ocupa-
do las poblaciones do Prlbíltzi-Ker-
chinimalo. E l enemigo resistió te-
nazmente en las laderas Orientales 
do las cordilleras de las montañas 
Braglsheths y Baba, pero fué atacado 
T'olentamente y arrollado, 
"Nuestras columna'S, haciéndole 
presión a la retaguardia enemiga, 
ocupó ai día siguiente a Krnshevo y 
el día 27, a pesar do lo difícil dei te-
rreno, ya habían cruzado todo el ma-
cizo de la montaña cutre los valles 
del Cerna y Telika, Habiendo llega-
do a la carretera Monastir-Kichevo, 
ni Norte de Bemirhissar, continúan 
su avance hacia sus objetivos. 
L A G U E R R A E N E l A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
tropas, y atacando coiiroylT^r 
ticinco toneladas de bombas V , 
jaron caer detrás del frente Z £ 
talla, especialmente sobre e] 
carril que va desde Somme-IV l,!! 
ta Challerange, centros imporíaS 
de la granja de Medeah y A-dtü , 
los cruces del río Alin. Por h imlhl 
las estaciones ferroviarias dp Jnn 
gucion y Andenle Román y el ^ 
po de aviación de Stenay, fuer,,, 
fuertemente bombardeados. 
«Aeroplanos franceses destruye 
j ron nuevo máquinas alemanas e 'n, 
cendfcron un globo cautivo. Sa m, 
firma que ei Teniente Fonck. solo 
I destruyó seis máqninas enemigas ¿ 
2,i de Septiembre.» 8 s 6 
O AEROPLANO BEEílIBAPO POí 
LA INFANTERIA AMERICANA 
Con el ejército americano en Fran. 
cia. Septiembre 25., 
Los infantes americanos han ex 
perimentado la rara sensación de 
derribar con sus rifles nn aeropb. 
no alemán. Un aviador americano eí 
presentó recientemente sobr© la tío-
dad de St. Ble, en los Montes Toscos 
Abatía tanto el vuelo, qne, con did 
cnltad pudo escapar ai fuego de los 
americanos, y su máquina se qneíí 
m ornen táneamente trabada e11 la to. 
rre de la Casa Consistorial. Dos po 
Ucías mun/icápales dispararon sus 
P A R T E FRANCES B E ATIACíON 
París, sábado. Septiembre 28. 
Respecto a las actividades aéreas 
del 27 de Septiembre, el parí.» ofi-
ci«l dei Ministerio do la Guena, di-
ce: 
"Nnestras máquinas aéreas de 
bombardeo realizaron expediciones 
dorante el día y la noche, bostili-
zando constantemente a los trans-
portes enemigos, lo mismo qu»; a ias 
raí RíiPID 
11 oe m 
c 7S40 30d-25 
podrán hacer este entronque ferrovial 
rio también inútil, y se desmoronará 
codo el sistema de comunlcaiones ha-
cia Stenay. 
E L AVANCE ALIABO E N OCCI-
B E N T E 
dad. 
E L AVANCE AMERICANO 
Con el ejército americano al Oeste 
de Verdún, Septiembre 29. 
Las tropas americanas siguieron 
adelantando, aunque lenamente duran-
te todo el día de ayer. E l avance al-
canzó mayores proporciones a la de París, Septiembrfe 29. E l avance aliado en, cuatro nectores 
c í n f r i T l ^ l ™ ? ^ % M0Sla S r H o n d r i e s ^ « n é s l ^ ^ T^I2™*L^rt?I?0¿ A carón violentamente. E l enemigo na-
da ganó con estos esfuerzos, sin em-
bargo, excepto atenuar un tanto, tem-
poralmente, la velocidad de la mar-
cha de los americanos. 
E n la izquierda americana los ale-
dk) capturados a los alemanes por los 
golpes de mandarria asestados por las 
fuerzas francesas, británicas, america-
nas y belgas. 
Besde la primera batalla del Mame 
no ha ocurrido ninguna ofensiva qne m a n e g l i a n T e c ^ 
p ^ d a compararse con las operaciones d ametralladoras y de morteros de 
« i S ± f ' J ^ i r ^ ^ n f / " l ^ 0 1 1 de 108'trincheras. L a actividad de la arti-
ejercitos anglo-belgas fué una com- ,le . ha aiTmfentado a lo largo do tô  
Dieta sorpresa para los alemanes. L a I ^ línea, con ventaías para los ame-
acometida esta a 1 ^ » » ^ . 1 .mejor j ricanoS. A1 E s ^ ^ rfom el fuego 
éxito y se libra contea terntorio qne|<Í€ la artmería ha sido bastante un-
estado en poder del enemigo desde trido. 
1914. 
E l número de prisioneros aumenta 
j por horas y el avance sigue constante-
¡ mente a pesar de la fiera resistencia 
1 de los alemanes. 
E n Exermont, al Este del bosque de 
Argonne, el enemigo presentó fuerte 
resistencia a los americanos. | 
Al Nordeste de Namtílols y nlgo ha 
cía el Este del centro, los americanos 
E l poder de la acometida anglo- ya han avanzado más allá de sus po-
de Iprcs. Tremendas hostilidades so! 1^1^, Se demuestra por el hecho de;8Íc1ones de ayer por la mañana. Los 
drcarrollfrron entre Cambraí y San ^ ios alemanes han perdido la gran ! americanos allí hicieron prisioneros a 
varios soldados pertenecientes a una 
división de reserva bávara. 
Esta división había estado desean» 
Quintín. E l asalto británico, en con. selva de Houthulst y la aldea de 
junto, fracasó. i Chelnveil, llave <M camino Iprés-
"En la Champagna y entre el Ar-¡Menin. 
srenne y ol Mosa, violentos ataques i Mientras tanto la huida de ios ale- sando'en ^sac ia y entró en línea 
lanzados por los franceses y ame- ¡manes en el sector de Cambraif ha si-i ayer. También hicieron prisioneros a 
rieanos fueron rechazndos, con ]« [do agravada ñor la pérdida d» ímpor-1soldados de otra división de reserva 
excepción do brechas locales a am -i tantos comunicaciones ferroviarias. E l ; qne había enviado un batallón a la 
bos lados de Ardenil.'» enemigo se baila en seria situación, i línea». Las tropas enemigas ayer, en 
icón una alternativa, la de abandonar muchos casos, se adhirieron a los nl-
LA BATALLA D E LA CHAMPAGNE Ja línea do Hindenbnrg, que ya ha sí- dos de ametralladoras hasta ser mate-
Con el elérclto francés en la Cham- ^0 perforada en cuatro puntos distin- rialmente exterminadas, 
pague. Septiembre 27. :tos« I L a izquierda ameTicana continúa 
L a batalla de la Champagne ha au- j En el frente Champngne-yerdún los' avanz»ndo constantemente a lo largo 
mentado considerablemente en violen- ejércitos de los generales Gourand y i del borde del bosque de Argonne. Hos-
tia con la llegada de frescas dlvlslo- EigK^tt continúan progresando contl-1 de las baterías al Este del Mosa los 
nes alemanas. E l enemigo está com-' nuamento. Desde que se Iniclj el ata-: alemanes anoche bombardearon fner-
batiendo fuertemente nara contener el <lHe en esta, sección el general Gan-1 tómente la reoión de Briculles y otros 
avance de las tropas del general Gen- raud ha roto la resistencia de 21 di-' puntos a la derecha de la línea mc-
raud hacia Vouzlers. i visiones alemanes. írlcana. 
"Al Noroeste de Bouconville, Bellp- '< L a obra del general Ludendorff va ! Los aviadores amerloanos demostra-
vne y la granja de B\ssy fueron to- siendo desesperada. Sus reservas mo~ ' ron una vez más el sábado que son los 
madas, dando q los fraiv^eses una po- vibles han disminuido marcadamente dueños del aire en este sector, 
sición que domina el importante enr 1 y no tiene ningún sector del cual marón parte en 52 combates y derrl-
Palme ferroviario do Chnlerange y el pueda sacar tropas para hacer frente barón 8 máqninas enemigas, sin la 
desfiladero de Argonne en Grand Prc, a ninguna de los cuatro ataques alia- \ pérdida de un solo piloto arntrlcano. 
que Dumourlez, en su campaña de «ios. . j jjOS aviadores alemanes parteen ha 
1792 llamó las Termopilas de Eran- j E l ejército del genrral Mmpfn dló ber perdido acuella Intrepidez que 
cía. Los franceses también han to- ayer un golpe maestro con la eantnra caracterizó su labor de los días ante-
mado el monto Cavelt. otra posición de Fort Malmaison y espérase que es- ¡ rieres y se aventuraron a volar al 
dommante al Oeste de Bouconville. ¡ta victoria conduzca a la tom,a de la través de la línea alemana con afóro-
£on los franceses dominando 1» cordillera de Chemin des Dames. Tas planos de exploración, una vez ataca-
salida occidental desde el Argonne v posiciones alemanas en 1» cordillera dos por lo samcrlcanos. Los globos 
los americanos avanzando a lo largo son bombardeadas constantemente por; alemanes fueros bajados a toda pri-
tlei borde oriental, uno de los propó- la artillería aliada. | Sa frent© a un ataque americano y 
varios tamaños y precios 
I f R A N K R O 
sitos estratégicos de la batalla, que tal 
ví / sea provocar la caída do toda la posición de Argonne, ha adelantado 
bastante. 
'Más hacia el Oeste, SP i,ft g-anado 
CONTINUAN L A S VICTOBIAS 
ALIADAS 
Londres, Septiembre 29, 7 p. m. 
Los últimos despachos del frente : quina»1'en^tflg»»/ 'otroV'líérsegnldo-
niie^o terreno en la región de Aubc- occidental dicen que todo va bien y res libraron diez y siete batidlas en 
i fto volvieron aparecer durante el diai. 
Uno de los grupos americanos per-
i seguidores tomó parto en 28 combatos, 
desde poca altura, y derribó tres má-
U1»E MANDO DK I^K-FICVRK 
Para destruir los Tellos aupértluos en 
ci.iilqulfír parte del cuerpo. Kl depilato-
rio de más fama y efectiyidad conocido: 
actúa en 5 mlnuton. 
Se vende en todas las Sederías y Po-tlcae. 
Pida el catálogo a 
JOSEPHIKE LE-FKVUB CO. CtJBV, SS-
IltABANA. 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
O P X I C A 
pistolas contra la máquina. E l ayla-
(ior no l>oi* eso se inmutó. Siguió 
practicando »us obseryaciones. 
Antes de emprender el Tiielo lia* 
cía el Este, arrasó la tierra con fue. 
g0 d« ametralladora, hiriendo a un 
paisano. 
Desgraciadamente para é l , sin em-
^argo, p a s ó por encima do nn grupo 
infantes al lado del camino. E l 
oflctal al mando do eso grupo dió 
la orden de disparar, que fué obede-
cida inmediatamente. L-a máquina 
yino a tierra. 
IOS AVIADORES EjST LA OFENSI-
VA B E L G A 
Londres, Septiembre 29. 
«La fuerza aérea con la marina, 
cooperando e^ I» oíensava belga, de-
jaron caer troco toneladas de bombas 
e incendiaron dos trenes y Tarios de-
pósitos de muníclones,,, dice un par-
te expedido por el Almirantazgo es-
ta noche. Transportes-motores con-
centrados y una batería hostil fue-
ion atacados, y se causaron bajas. 
«La última parte del día se seña-
ló por la formación de gran número 
ro aeroplanos enemigos. Cuatro fue-
ron destruidos y cuatro puestos fue-
ra de control. 
«Trece máquinas han desapareci-
do; la mayoría d© ellas no ha regre-
sado de las líneas enemigas, después 
¿e una repentina y riolenta tempes-
tad de l luTia'^ 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL CORONEL CARLOS P R E S I D I O E L 
CONSEJO DE L A CORONA 
Amsterdam, Septiembre 27. 
El Emperador Carlos presidió la se-
sión celebrada ayer por el Consejo 
de la Corona, según despacho dirigido 
al Tageblat de Berlín. L a sesión duró 
hasta ya entrada la noche y se trató 
referentemente sobre la situación ex-
tranjera, especialmente la d© Bulgaria. 
El primer Ministro Hassarek, según 
otro despacho, manllfestó a los perio-
distas, que las noticias acerca de que 
Austria-Hungría había modificado su 
actitud hacia la guerra no tenían fun-
damento. 
E L K A I S E R T I SITA A K I E L 
Amsterdam, Septiembre 27. 
El Emperador Guillermo visitó a 
Kiel el 25 de S^epíiembrei. según el 
«Lofeal Anzeiger'* de Berlín, presen-
ciando maniobras de simulacro^ e-n que 
los submarinos atacaban a un supues-
to conYoy. Llegó a la base •ílemana 
en las primeras horas ¿Be la mañana, 
acompañado de su hermano, el Prín-
cipe Enrique, y del Almirante Scher. 
Después de inspeccionar todos los 
tipos de submarinos, el Emperador pa-
gó a bordo de un barco, que sie dió a 
la mar junto con otros, en la forma 
osnal de los conyoltes. E l conroy fué 
rodeado por los destroyers y otros 
barcos de escolta, que los submarinos 
intentaron atacar. Uno de los barcos 
df» escolta y Tarios del conyoy fueron 
alcanzados ñor teóricos proTtectJles, 
disparados desde lo» sumergibles. 
El Emperador habló con varios co-
msmdante de submarinos y en una 
arenera dirigida a los oficiales Ies dió 
las gracias por su cooperación, j ex-
presó confianza en que contínuaríanr 
onc-rando con buen éxito los subma-
rinos. 
SOBRE LA DIMISION D E L CANCI-
L L E R ALEMAN 
Amsterdam,, Septiembre 27. 
Hasta una hora aTanzada de la no-
che dex sábado nadas se sahía en Ber-
lín sobre la anunciada dimisión del 
Canciller yon Hertling. según despa-
cho recibido aquí de la capital alema-
na. 
LA EMANCIPACION D E L A T I E R R A 
SANTA 
Londres, Septiembre 27. 
Serricios especiales en acción de 
RT«eiss por la lilíeración de la Tierra 
Santa de las garras de los turcos se 
celebraron hoy en toda la diócesis de 
Londres. 
LA HORA CRITICA D E ALEMANIA 
Amsterdam, Septiembre 29. 
^Parece que ha sonado la hora más 
crít.*ca para Alemania^, declara «l 
'•Lolcal Anzelger" ¿e Berlín, comen-
"todo la cuestión búlgara-
l a Franlífurt Z'eitung dice: 
"Es inútil dorar la pildora, Tampo-| 
co estamos muy seguros de que no' 
^ría igualmente inútil d)ar Importam-
0ia a las tentatiyas semiofieiales co-
^ un yelo sobre la inmlnento ren-
Wción de Bulgaria, ni hay motíyos pa-
^ abrigar espie^an^as.,, 
ffv E N L O S B A L K A N E S 
.(Cable de la Prensa Asociada 
^' oído por el hilo orrrecto.) 
^ R T E OFICTAL SERBTO D E A T E R 
pendres, Septiembre 2í). 
^stán ardiendo los alrededores de 
Londres, Septiembre 29. 
E l texto del parte dice así: 
«Después del éxito obtenido por 
nuestras tropas el 27 de Septiembre 
persiguen al enemigo y han tomado la 
cordillera de Flaclikoyisa y se hallan 
ahora cerca de ChareTo fseis millas 
de la frontera búlgara) y San Nicolás. 
"Las fuerzas serbias se hallan aho-
ra al norte de Veles . Hay inmensos 
incendios en los alrededores de ü s -
kub. 
«Los serbios hasta ahora Ueyan 
capturado 160 cañones, gran numero 
de morteros de trincheras y muchas 
ametraUadoras." 
LLEGARON LOS DELEGADOS B U L -
GAROS 
París, Septiembre 29. 
I/Os delegados búlgaros que han de 
tratar acerca dol armisticio y proba-
bles arreglos a los gobiernos aliados 
llegaron a Salónica ayer sábado. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A ' 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
P E D R O G O M E Z M E N A 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
C a p i t a l P a g a d o : 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
mente deben haber sido numerosas, 
no pudieron calcularse porque la ma-
yoría de la batalla se libró en jos bos-
ques. 
Mientras que se libraba este com-
bate otra columna de rusos y aliados 
ayanzaba en la margen derecha del 
Dyina, 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: D R . 
TESORERO-
M A N U E L G O M E Z M E N A 
VICETESORERO: 
A G A P I T O C A G I G A 
DIRECTOR GENERAL:, 
J O S E P. D I A Z 
F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEIEROS PROPIETARIOS: R a m ó n Planlol. J o s é G ó m e z Mena, Francisco Nonefl, Agus t ín Gutiérrez, 
Indalecio Pertlerra, J o s é Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale. Manue.l Llerandl. Francisco Fernán-
dez V a l d é s , Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borreil, J o s é M» Viña, Manuel Rodr igue» Lépez. , 
DERROTA D E LOS BOLSHEVIK1 
Arkángel, Septiembre 24. 
Los ayiadores Ingleses y rusos es-
tán obseryando y bombardeando con-
tinuamente a los bolsheyiki. 
En estas operaciónes se ha ayanza-
do más de cincuenta millas, ge han 
hundido por lo menos cuatro barcos 
enemigos, se han capturado yarios ca-ñones y ametralladoras, mucho mate-
rial do guerra y se han recogti'do más 
d!e cien prisioneros. 
Los barcos enemigos retirándose 
apresuradamente hacia Kotlas han 
sembrado de minas su retirada T los 
progresos aliados han sido demorado» 
j por la necesidad de recoger las minas. 
| Las bajas die los aliados hatn sido po-
, cas. 
| L a operación empezó en la mañana 
; del 14 de Septiembre cuando un gru-
po de rusos, británicos y americanos 
saliendo de Nijnii-Iíitsa se dirigió a la 
: marg&n izquierda. Zndborl y Shidpo-
; ya fueron ocupados por la tarde. E l 
mismo día un monitor aliado sorpren-
dió al buque enemigo *<Machouga', en 
nna niebla, Numerosí». bajas fueron 
i causados al enemigo que dejó prisio-
1 ñeros en poder de los aliados. E l mô  
nitor continuó su marcha y desembar-
icó un grupo de soldados en Chamoya. 
! Este grupo, sin embargo, tuyo que 
! retírairse hostigado por la artillería 
| enemiga, teniendo que retirarse nue-
dervaLal0S barC(>S ílllados a ,a ÍK)ca ¡ gró colocar Un proyectil en un barco confirmada, que el cañonero enemigo pó a Plesha, causando grandes halas 
Fu la ÍTmíían* ñt* «íAntieTnW i s irv* ¡ eneinî <> ^ estaba bombardeando a : «Bogatyr'» fué hundido al chocar con al enemigo. E l día 21 seguían ayán-
i ue ísepuemore lo los aXi„A„a T ci„ —.f.-;—^ — U ^ ^ M ^ ' ^ando en la margen derecha y las pa-
G U R 0 S C O N T R A I N C E N D I 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
s d e T o d a s C l a s e s 
L A ESCAPADA B E SOUKHOLM-
L I N O F F 
Stokolmo, Septiembre 28. 
E l general Soukhomllnoff, ministro 
de la Guerra en el gabinete imperial 
ruso desde 1909 a 1915 que se dijo fué 
sometido a un consejo de guerra el 
6 de Septi!cmbre y fusilado el mismo 
día, logró escapar de Rusia después 
de una huida llena de ayentnras. Fué 
arrestado a su llegada a territorio 
finlandés, pero se le dará libertad en 
una estación de Finlandia, donde su 
esposa fué después de su absolución 
por el tribunal que la acnsab de lesa 
traición, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable do la Prensa Asociada 
í t c lb ido por t i hilo directo.) 
57.S.—Orden 1.930,000 kilos carbón ml-
r.cral. 
570.—Carga perteneciente a esto nú-
mero. 
VlVKKES : 
A. Armand: 4S1 cajas huevos, 1,000 
huacales uvas. 
A. Reboredo: 200 barriles manzanas. 
MISCELANEAS: 
Pons y Co: 5,222 tubos. 
Nitrate Ag-eucla y Co: 108,861 kilos 
abono. 
Fernández García y Co: (S. Clara-
1C,1U5 ladrillos. 
P. de Hielo: 57,000 botellas vacías. 
Kuiz y Oarcía: 95 cajas cuadros y 
marcos, 233 atados bloekes de cartOn. 
I Barañano Gorestiza y Co: 316 cajas 
| vlorios. 
¡ Mosaico Tile y Co: 300 barriles tejas. 
I Cuba Motor y Co: 1,710 tubos para 
I auto. 
i MADERAS : 
i Buergo y Alonso: 2,794 piezas made-
! ras. 
J . Andín; 1661 Id Id. 
Cuban Portland Cement: 80O atados 
i feudos. 
F . C. Unidos: 670 polines. 
Utrshey Corp: 325 id id. 
Martillad al huno, comprando bo-
nos de la Libertad. 
ingleses y rusos lograron > 1 los aliad?s- . ^ « ^ i o n e s que es-! una mina bolsheyiki. Cerca Ce Cha-
Chamoya, 
cañones y 
de los americanos y WJtanicos cap-
turaron a Nayolok, haciendo algunos i 3sla cogido por nuestros fuegos i Frlluki y cogieron un» ametralladora, a Shoushonga y Tulgolsk. E l ayance 
prisioneros. E l enemigo Se escondió | dejando más prisioneros en nuestro 1 ^-f 8 bajas enemigas en muertos y he- j continuó y el día 21 Selto fué atacado y 
entre las selyas. > poder, incluyendo dos oficiales^ Ase- ¡ "dos fuerori numerosas. ¡ capturado por los rusos y americanos. 
E l 16 de Septiembre un monitor lo- gúrase, aunque la noticia no ha sido i E n la tarde del 19 esta columna oca-: Las bajas enemigas que indudable-
1 logar 
la importante base de Uskub, hacia la 
á 
Q u e r e r l a s i c a s 
^ai ayanzan los serbios desde Yelfcs, 
^eun pi oficial serbio de ayer, 
'"s serbios han tomado la importante | 
^r«iilera de la montaña Plachtoyitsra,1 
* sur de Korchana. 
LDORAS VITAUNAS, 
E s t a n i n ú t i l ^ c o r n o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a o t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
E D I T O F T 
C A P I T A L : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
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P o d e r o s a s c a s a s m a n u f a c t u r e r a s a m e r i c a n a s e s t á n c o n e c t a d a s c o n " E l C r é d i t o d e l a s A m é r i c a s I n c . " p a r a a t e n d e r 
p e d i d o s d e s u c l i e n t e l a H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
l o s 
i t e T í t u l o s d e O b l i g a c i ó n . - L e v a n t a E m p r é s t i t o s p a r a G o b i e r n o s y C o r p o r a c i ó n 
I m p o r t a c i ó n . - E x p o r t a c i ó n y C o n s i g n a c i o n e s . / 
O F I C I N A S P R I N C I P A L E S : 
O H - U D I S G i o s , E í l i í i c i 
L A m P K E S I O N EN WASHINGTON 
Washington, Septiembre 29. 
La, continua y creciente presión ejer-
cida por el Mariscal Foch ylrtualmen-
te a lo largo de todo el frente occi-
dental, desde Verdún hasta el f̂far del 
Norte, ha colocado a los alemanes 
frente a frente de xma crítica situa-
ción. Tal es la impresión que redna 
©n esta capital. 
Con la principal posición dyfensiya 
del enemigo—la línea de Hindenburg 
•—desespedazada en yarios lugares, 
picada su linea secundaria al Este, y 
confesando ellos mismos que se reti-
ran de todos los frentes, ya robuste-
ciéndose la posiibllldad de un desastre 
BUy serio. E l derrumbe de todo el 
bastión dg Laon, del cual dependerá 
su apoyo la yasta linea de Hinden-
burg se ere© inminente. 
Aunqule el centro de la atención in-
mediata es la acometida franoasa ha-
cia Laon, que se halla ahora clara-
mente a la ylsta de los soldados del 
generaa Mangin, que han despejado la 
ancha meseta al lado occidental dial 
Chemin des Dames y arrollado al ene-
migo hacia abajo por el yalle, de más 
profunda significación es el rápido y 
continuo ayance de las fuerzas del 
general Pershing a lo largo de las ai-
íuras del Mosa y en un yasto frente 
al Oeste del río. 
| Para la mayoría de los obserradores 
íesta acometida es la amenaza más po-
tente para el enemigo, y toda la ti-
! tánica ofensiya desde el Mar del Norte 
; hasta yerdán se considera como un 
, vasto moyimiento. De los america-
nos, por el Oeste, sie depende ahora que 
lleyen adelante una amenaza de tai 
naturaleza, que no se atreva el ene-
migo a detenerse en posiciones defen-
sivas intermedias Siíno que se dirija a 
toda prisa a la frontera belga, si no 
oulere hacer frente al enyolyimiento 
de una gran parte de sus fuierzas. 
Desde todos los ángulos tal parece 
que el alto mando alemán tiene <jue 
hacer frente a la posibilidad de un 
desastre aplastante. Si, como se cree, 
ya han ordenado una retirada gene-
ral,. la mayor interrupción en los arre-
glos significaría que una sección del 
ejército quedaría incomunicada y ani-
quilada. . E l Mariscal Foch ha demos-
trado que tiene a mano las fuerzas 
ílzables par descargar un golpe con-
tra cualquier frente o contra todos si-
multáneamente. Esto significa que 
puede lanzar acometidas por somre-
sa contra cualquier débil eslabón de 
la cadena alemana, y una rnptur» en 
cualquier punto podría conyertirse en 
üna derrota» 
E L DIA BHASILEÑO 
Nueva York, Septiembre 20. 
E l día brasileño fué celebrado hoy 
aquí como parte de la. campaña por 
el Cuarto Empréstito de la Libertad. 
Ante el altar dfe la Lil>ertad, levantado 
en Madison Square, discursos fueron 
pronunciados por el Embajador del 
Brasil, señor de Ganiai, y otros, izán-
dose la bandera brasileña con una ce-
remonia adecuada. 
Cálculase que doscientos millones 
de los mil ochocientos millones asig-
nados al Distrito de Reserva de New 
York fueron suscritos o prometidos 
ayer, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F I C A S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
M u e r t o p o r u n t i r o 
(Por telégrafo) 
; Caimito, Septiembre 29) 1 y 15 p. m. 
E l joven nombrado Juan Mesa fué 
víctima hoy a las 10 a. m. de un tiro 
de escopeta al encontrarse cazando 
en ei punto conocido por Guachinanga. 
; entre Vereda y Caimito. 
¡ La bala que le atravesó el pecho fuá 
i disparada por otro cazador. 
| E l juzgado actúa. 
; Anteriormente este joven había re-
! cabido un tiro en la cabeza del que 
salvó milagrosamente. 
I Por correo ampliaré detalles. 
E L I S E O , 
j correg^onaal. 
SOLO K A Y UN "BROMO Qüítf! 
' NA," s-ae L A X A T I V O BROMO 
! QUININA. L a íirma de £ . W. GRO-
i V E se haíia en cp.da canta. 5e usa poi 
I "todo d muíido para curar resfriado» 
I en un cíia. 
R O S P E 
I . G e l a t s y ( j u p i a 
108, Almiar, 108, «»qnlna a fljnnmau 
vs. liftcon patf*s por «I msOtúfo, Ca» 
oílitiin cartas «le crédito 7 
grlms letraa a corte 
l a r c» vlat», 
lACJüíí pagos por cable, gteaa 
letras a corta 7 larga vista 
•obr* todas las capitales y 
ciudades Importantes de los ffleta-
dos Unidos, B á s i c o 7 Buropa, asi 
corito sobre ^jdos los pueblos de 
XSspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Oar-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
lía, Xífcra'jureo, Madrid y Barcelona. 
m 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hauren pagos por cable, giran letras 
a corta 7 larga' vista jr dan cartas 
de crédi to sobre: 
bendree 






7 ftcdfts t íapitclea y ciudades de loa 
Bstados Unidos Méjico y EuroI)l,., así 
como sobre todos loa pueblos de Es-' 
paña y sus pertenencias. 
SE KBCIBEN DEPOSITOS E N CUEN-
TA CORRIENTE. 
.... 
EUEGO A BORDO D E L TAPOR 
"MEXICO", DOMINADO 
Puerto del Atlántico, Septiera-
bra 27. 
E l fuego que descubrió en la 
carga del vapor l é x i c o " , de la Wart» 
Líne estando el referido barco eu 
alta mar, ya había sido dominado 
cuando ej vapor entró eu este puer-
to esta noche. Se está descargando 
parte do la carga con el objeto do 
determinar ei daño causado, que se 
cree no es de gran Importancia. 
a U W T D N CHiDS Y C O . 
L I M I T E » 
CONTETOADOB BANCASIO 
TIRSO EZííüKKTiO 
BAKQtTICKOS. — 0'BKIÍ.I.T, 4. 
O m a or l r inaiment« esta-
blecida en 1344. 
FS] ACE pagos por cable 7 gira 
9 I letras sobre, ias prlnclpal«s 
U ] ciudades de los Estados Uni-
dos 7 ¿Europa 7 con especialidad 
«obre Bspafio. Abre cuentas co-
rr í entes coa 7 sin interés 7 hace prés-
tamos. 
VeUfe** A-UP*. OaMe« Cbllde. 
1 
T 
^a rga perteneciente a este nú-
IUei<-0' C. Unidos: 2,-í35 polines 
Central San Francisco 7,880 ladrillos. 
Un ragua Sugar y Co: 874 tubos, 791 
1:8Central L u g a r e ñ o : 51 bultos maquina-
r i a i m . Trading y Co: 30.000 ladril los. 445 
sacos barro. . . . , 
Central Cunagua: 110 bultos ferre ter ía 
y acero. l . 
Tacajo: 14 id maquinaria. 
Morón : 12 id id . 
Jaguayal: 38 id id . 
Tuinicú : 4 i d id . 
{575. Carga perteneciente R esta nú-
mero. , 
Tcrez H n o : 15,017 piezas maderas. 
GMjicedo Toca y Co: 17.717 id id. 
.T Cinca B a r c e l ó : 2,773 id Id. 
Norabuena y Stuart: 4,í«7 id id . 
376.—Carga perteneciente a este nú-
IDHavana Coa y Co:l y Co: 2,31S tonela-
das ca rbón mineral. 
577.—Carga perteneciente a esta n á -
I P . ' C . Unidos: 3,096 toneladas carbón 
mineral . 
U O S DE L ¿fiODELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a s » , 
¡ jBBajaxposrros y 
fflgjj nftcsUes. Ttopóaito» de 
| | & 8 Í wm, hmeiémAtim caree 4m «e-
bro 7 retaisidn de dividendos e te-
t sroe es. Prés tamos 7 pignoraciones 
d« Teleras 7 frutos. Compra 7 ven-
ta de valoree públicos e indostrlalss. 
Compra y venta ds letras de osmblo. 
Cobre <S* letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prlncl-
palss pla/.os y también sobre los piie-
blos de Espafia, Islas Baleares 7 Ca-
sarlas. Pagos por cable 7 Carias de 
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. as C 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACEN par»» por el cable 7 
trlran letras s corta y taran 
vista sobre Iftrsr York, L*a-
dres. Parí» y sobre todas las capi-
tales y pnebloí, de Bepafle e Islas Be-
legres 7 Canarias. Araná*» <** 18 Ceos-
paüfa de Seguros contra tawwMne 
ait 9Q 24 26 28 y ¿0 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Incalculable y que solamente una copa 
de las desaparecidas excede en Talor de 
medio millón de pesetas. 
Dijo también ©1 señor Lázaro Galdea-
no que el ladrón fcorpezará con grandes di-
ficultades para Vender el tesoro y que 
el único mercado probable ahora es el 
de los Estados Unidos. 
"Pero—agregó-.si el ladrón trat-a de 
vender allí las joyas, será capturado." 
E l conferencista fué ovacionadíslmo. 
COMPAÍflA D E L X O K T E 
Y LOS ' OBREROS 
MADKID, 29. 
E l juez del Tribunal Industrial dictó 
¡sentencia en el juicio formaulado por la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte, con-
traria a los obreros. 
Establece la sentencia que la declara-
ción de la huelga no afecta al contrato 
particular celebrado entre la Compañía y 
los obreros, en virtud del cual podía 
aquélla despedir a los obreros. 
L a sentencia es totalmente favorable 
para la eompafila. 
E L T E M P O R A L . V E I N T E AHOGADOS 
A L I C A N T E , 29. 
Amainó el temporal que azotó a toda 
la costa de Levante. 
E l nflmero de ahogados asciende a 20. 
CHOQUE D E T R E N E S . VARIOS HERIDOS 
OKENSE, 29. , 
Próximo a la estación dé Rivadavla des-
carriló el tren rápido de Madrid por ha-
ber chocado con otro de mercancías. 
A consecuencia del accidente resultaron 
varios heridos, entre ellos la señora con-
desa do Halcón, natural de Sevilla. 
NOTICIAS D E PORTUGAL 
MADRID, 29. 
Comunican de Lisboa que en una reu-
nión que celebraron las entidades ban-
carlas y financieras de aquella capital se 
acordó pedir al Gobierno que modifique 
en sentido liberal el decreto que prohibe 
lh exportación de oro y que viene res-
tringiendo las operaciones con ©1 ex-
tranjero. 
— Los periodistas portugueses telegra-
fiaron al periodista español Mariano de 
Cávia expresándole su admiración y sim-
patía por negarse a escribir como pro-
testa contra las mutilaciones de la cen-
sura. 
— L a prensa elogia al gobierno por-
tugués por haber dispuesto que loe su-
cursales de Bancos extranjeros que exis-
ten en Portugal paguen contribución in-
dustrial igual que los Bancos Naciona-
les. 
—De Oporto dicen que por orden de 
las autoridades ha sido suspendida la pu-
blicación del "Journal O Norte". L a poli-
cía vigila la redacción y talleres de di-
cho periódico. 
Los periodistas telegrafiaron al Gobier-
no protestando contra la clausura del 
mencionado diarlo. 
—Continúan realizándose detenciones de 
personas complicadas en el complot re-
volucionario. 
Ultimamente fueron detenidos el ex 
ministro Antonio de Silva, supuesto Je-
fe del movimiento y otros significados 
políticos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 29. 
Se han cotizado las libras esberlinas 
a 20-98. 
Los francos, a 80-60. 
AeuiAR no 
RVICIO ORREO 
! @ & t - a s r a 
Habana, septiembre 21 de 1918. 
Lista de las cartas- detenidas en la Ad-
ruiiiistración de Correos, por falta o in-
auficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recogerlas 
se servirán mencionar ©1 número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos' de la Diroccióm 
General. 
E s p a ñ a 
Abad, Domingo; Alvarez, Enrique: Al-
varez. María; Arango, Silvlna; Alonso, 
Claudio. 
B 
Baños, Gerardo: Barreiro, Manuel; B«-
lio, María; Bernitiides, Pablo; Bernard, 
Alt jandro. 
Carbal. Ramón; Cortada, Antonio; Co-
naigue, Teodoro; Corláis, O. 
Díaz. Leonor; Díaz, Pascuala; Duráa 
Antonio. 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
ELIX 
D e l D r . V e r n e z o b r c 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Estebes, José. 
Fernández, Antonio; Fernández, Con-
L O I D K A 
6 i 
contra las molest ias del calor , es usar 
T R A N S P I R I N A " 
Este es un nuevo preparado en polvo que enra el «ilpuUldo, eczcuaa, en-
coraciones, rozaduras y picazón en cualquier parte del cuerpo, refresca y evi-
ta las molestias de los pies y el olor del sudor—TRANSPIRINA astá in-
dicada después del baño como el polvo de talco o de arroa. 
De venta en Sederías y Farmacias. 
Depósi to: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 4*. 
Agente: E . M. Amador, Lamparilla, número 68.—HABANA. 
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A L A L E G I A 
P O T A S A 
9 9 
Vicente Gómez y Co. L a Numancla 
Araluce y Co. L a Escuadra. Pedro R i -
^as. L a Castellana. Angel Menciiaca. 
Larrarte Hermano. Lozana Hermano, 
Felipe Carmena. Franoiaco Maseda 
Sínchez y Hermano. Ferretería Mon-
ís rra te. L a Francesa. Avelino 
Suírez. Enrique Menéndez, Ras-
tro Cubano. José Núñez, 
J . Fernánde'. y Her-
ir.;mo, José Fernández 
y Co. Walls. R i -
bera y Co. Santiago 
fie Cuba. Dro-
¡Tuorfa de San 
.Tlosé. DTOBiiorla 
de SP.rrá. Arre-
chaenena y Co. 
Rebla. 
C 7027 Id-SO 
Lo ideal para lamr saeloa 
garaje». Imprentas, ote. 
Use la c»»4Ma¿ que qnier» 
y guarda el resto. ES envasa 
•e lo conserva. 
Pida el follat* r ra t la 
-OOTrSTBJO» A XAS AMAS DE CASA." 
P. C. Tomson i Co 
r A B B I C A N T X S . 
DISTRIBOIDOBKS 
John W. T h o r n e C e . 
E u m c i o 
AMARGURA NUMERO JR 
—Habana^— 
Matee AffvcrrtltftBff Aglmey.— 
6 4 
E l S o l N a c i e n t e " 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
A c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e p a l i l l o s e n c e n d e d o -
r e s p a r a m a t a r e l b i c h o m á s m o l e s t o d e C u b a . 
U n a c a j a c o n t i e n e d o c e p a q u e t e s . P r e c i o : 9 0 c t s . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e K i m o n a s 
d e s e d a , a l g o d ó n , c r e p é y c o r t i n a s d e c o r d ó n , ú l t i -
m a n o v e d a d j a p o n e s a . P a s e n p o r O ' R e i l l y , 8 0 y 
s e c o n v e n c e r á . 
C. 7824 alt. 10d.'24. 
cepciftn; Fernández, Juan; Fernilnde*, 
Máximo; Feriánádez, Rosa; Fernández, 
Tomás. 
G 
García, Avelino; García, Raimundo; 
Garay, Julián; Ora, Ventura: Grajida, 
Herminio: Giúinez, Cándido; González, 
l«»inq¡uita; González, José ; González, 
Juan; González, Manuel; Gon/ilez, Ma-
ría; Gutiérrez, Antonio. 
Hermida. José Ramón;. 
J 
Juanillas, Pedro. 
Lacruz, Daniel; Lago. Manuel; Lamas, 
Francisco; Lonporia, Alicia; López, Je-
susa: López, Pedro; Lorence, Pilar, 
M 
Matas, Arsenio; Méndez, Manuel: . Me-
néndez, Francisco: Menéndez, José; Me-
ní-ndez, Manuel; Menéndez, Ramón; Me-
nédez, Ubaldo; Miranda, José; Montalvo. 




Parapar, Juan; Parapar, Vicente; Pra-
do, Celestino; Presidente del Club Gijo-
nés; Pazos, Juan del. 
R 
Ramírez, Guillermo; Ribas. Antonino: 
Rodríguez, José: Rodríguez, Manuel; Ro-
dríguez, ManueJ; Rodríguez. Manuela; 
Rodríguez, Santiago; Robedielio. Maxi-
mino; Rojo, Andrés; Romero, José : Ruiz, 
Rafael. 
S 
Sabucedo. Benigna- Saez. Adolfo; Sán-
chez, Antonio; Stewart, Federico; Su'árez, 
Kvnristo; Suárez, Luclndo; Suárez, Lucin tío . 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a cr-.Ba q u e m e n o s i n t e r é s cohrt, 
¿ N e c e s t í a a s t e d d i n e r o ? L i e T e s e í 
p r e n d a A 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 




vJu-leio-¿- •Jos*¿ Yarela. Jos¿: Vázquez L.nMlio; ^ega, Serafín; Vaularte, Eugenio 
Ygltsias, Balbino. 
R e s p a l d a d los g u e r r e r o s c o n e l e m -
p r é s t i t o de g u e r r a . C o m p r a d 
bonos . 
MARINA. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E X A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 , 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q p e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor teos c e l e b r a d o s e n 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 8 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
F 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
3 2 6 
5 7 6 
7 1 8 
7 2 3 
8 9 4 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 6 6 
1 3 0 4 
1 5 3 0 
1 7 5 7 
1 8 7 6 
1 9 0 4 
2 1 2 8 
2 1 5 3 
2 2 6 0 
2 7 8 2 
2 9 9 4 
3 3 4 5 
3 4 0 8 
3 8 7 7 
3 9 9 9 
4 0 7 4 
4 7 5 3 
4 8 0 5 
5 0 3 8 
5 2 5 9 
5 4 6 1 
5 5 4 4 
5 9 8 7 
N ú m e r o s de l a s ob l igac iones c o m p r e n d i d a s e n las b o l a s 
D e l 3 2 5 1 
5 7 5 1 
7 1 7 1 
7 2 2 1 
8 9 3 1 
1 0 0 9 1 
1 0 9 9 1 
1 1 6 5 1 
1 3 0 3 1 
1 5 2 9 1 
1 7 5 6 1 
1 8 7 5 1 
1 9 0 3 1 
21,271 
2 1 5 2 1 
2 2 5 9 1 
2 7 8 1 1 
2 9 9 3 1 
3 3 4 4 1 
3 4 0 7 1 
3 8 7 6 1 
3 9 9 8 1 
4 0 7 3 1 
4 7 5 2 1 
4 8 0 4 1 
5 0 3 7 1 
5 2 5 8 1 
5 4 6 0 1 
5 5 4 3 1 
5 9 8 6 1 
3 2 6 0 
5 7 6 0 
7 1 8 0 
7 2 3 0 
8 9 4 0 
1 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 6 6 0 
1 3 0 4 0 
1 5 3 0 0 
1 7 5 7 0 
1 8 7 6 0 
1 9 0 4 0 
2 1 2 8 0 
2 1 5 3 0 
2 2 6 0 0 
2 7 8 2 0 
2 9 9 4 0 
3 3 4 5 0 
3 4 0 8 0 
3 8 7 7 0 
3 9 9 9 0 
4 0 7 4 0 
4 7 5 3 0 
4 8 0 5 0 
5 0 3 8 0 
5 2 5 9 0 
5 4 6 1 0 
5 5 4 4 0 
5 9 8 7 0 
i 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
I . A P I E L 
Be garantiza «a 
den apa r i c ión 
p o n n a n e a t » . 
AK.TH.ITTSMO 
OESSIDAD. 





D r e s . R o c a C a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D e 1 a 5 p„ m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A X » M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N " . 
B A Ñ O S R U S O S . 
ASMA 
XUDITBEATXSMO 
A l i v i o t u a e O l » 






N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 5 2 3 
6 5 5 7 
6 8 0 4 
7 1 5 0 
7 4 3 2 
N ú m e r o s d e l a s ob l igac iones c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s "1 
D e l 6 5 1 1 1 a l 6 5 1 1 5 
„ 6 5 2 8 1 „ 6 5 2 8 5 
„ 6 6 5 1 6 . , 6 6 5 2 0 
„ 6 8 2 4 6 „ 6 8 2 5 0 
„ 6 9 6 5 6 „ 6 9 6 6 0 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . . 
M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e de 1 9 1 8 . 
E l o e c r e t a n o 
G u s t a v o A . T o m e n . 
50.-25 * H 
J A I - A L A 
Fuera el diluvio casi universal; las 
nubes vagan obsequiándonos con un chu-
basco; el sol es pálido, tímido, vergon-
zante, cobardón; las calles duermen es-
pejeando en el silencio; de cuando en 
vez pasan el aliado Tangueando, el fotin-
go saltarín, la guagua crugiente, el on-
dulante j ' lustroso auto; lleva dentro la 
gracia de Dios; la gracia de estas mujeres 
que a través de las cortinas de la lluvia, 
de lo fosco del calaje y de la tristeza que 
inunda la ciudad pasan; pasan lindas y 
gentiles; pasan .sonriendo, pasan gorjean-
do como los pájaros; pasan iluminándolo 
todo, perfumándolo todo, imponiendo su 
alegría; su gracia y su belleza a todos 
los corazones que las ven pasar. Van al 
Frontón. 
Pasan y llegan; como las golondrinas 
salUm del auto runflante, al portal, del 
portal a los altos y de los altos a sus 
tronos que son los palcos, nidos augustos 
donde se yergue, resplandece y sonríe su 
herniosur.1 de reinas. 








Pasan los himnos. Les sigue el respe-
to de los corazones patriotas y las ma-
nos rudas, callosas, las manos del traba-
jo riman con las manos blancas, manos 
de lirio, manos de duquesas, manos do 
mufiecas el poema de sus aplausos. Y pal-
mas de saludo a las dos parejas que sa-
len a disputar el primer partido, de 30 
tantos. 
Blancos: Cecilio y Abando. 
Azules: Baracaldés y Machín. 
Sucede que el peloteo es gallardo, al-
tivo, duradero; que blancos y azules vie-
nen con ganas, que entrando bien, pe-
gando mejor y levantando con energía 
y elegancia, se igualan en una, en tres, 
en cuatro, en cinco, en seis y en ocho. 
Y que las igualadas no se repiten en 
jamás de los jamases. 
Porque el peloteo, el dominio y el 
tanteo caen en las manos blancas y los 
blancos siempre por delante y los azules 
siempre por detrás, aunque Machín hace 
una defensa portentosa, blancos son los 
que le ponen al gato el cascabel de los 
treinta. 
Estuvo parco y discreto y bien "So-
pitas"; mediano y peor que mediano Ba-
racaldo; bueno y bravo Machín y supe-
rior y requetesuperior el pollo de Aban-
do. E n la zaga se jugó tanto a la pe-
lota que ni silbaron los "bobos", los "mo-
mistas," los que cogen el 20 a 2 por si 
el partido da el salto mortal; los que 
silban para eso, para que se le dé la 
vuelta a Pepe. 
Boletos blancos: 1.060. 
Pagaron a $2.90. 
Boletos azules : 562. 
Pagaban a $5.20. 
Ganador: Abando a $5.14. 
Disputaron la 8egundB -
tantos el d.lc (1e Z h ^ (,e ^int 
blanco, contra ^ Z o ^ T ^ 
zárraga y Goenaga. Zul êtit, ¿J 
Iguales a una. 
Y entramos en el pleito de la primera 
quiniela de la tarde. De seis tantos': 
L o s B o n o s de l a L i b e r t a d c o n s t r u -
y e n b a r c o s . 
m 
I n m e r a decena: peloteo „ 
uniformado, duradero del trln ^ 
por delante sobre la P a r e j ^ ^ saî  
ponde a la pelea no hace « ¡ S 81 ^ 
R.o; prodigio del zag„ero^J*ú; Pro*, 
desplegándose como un genio v 0• ^ 
do con dolor, iguala en siete PeIotea''-
ocho y tripite en nueve Y nni repite ^ 
ven del gran poder, y j u c a ^ 3 al Jo-
bandos con amor, con córate ^ 
slasmo, con alma, rugiendo ¿J0* en,u-
yendo y levantándose, cadá h ndo, 
tres tantos de peloteo IntanJht ^ 
reclendo iguales m completar , apa-
na. Palmas vibrantes. 
Aquí comienza a sacar v 
Menor; a pegar, a levantar 
a colocarse y a rebotear como 
Mayor dominando la pelea hasta , ^ 
final. Hicieron bailar la, carina , tí"lto 
Dizárraga, caminar de cráneo al f if311 
Coonaga y descomponerse a p . sotl) 
tres se quedaron en 24. ^ 
Petit fué el que más jugo ^ . . 
l.izárraga estuvo flojo y medianejo v r- 1 
naga más mal que bien. 0f-
E l Mayor, en la primea quincena. „ 
da entre dos platos; en la SeguJ,' ^ 
loteador certero y cruel, mal ai Z P* 
bien sacando. E l Menor fué el ca ^ 
la grandeza. Hizo un juego verdaL'* 
mente portentoso. • 
E s un zaguero coloso, en todo por t 
do y sobre todo. No hay jugada que 
intente y que no ejecute con maestri! 
insuperable. 1 
Boletos blancos: 1.740. 
Pagaron a $3.10. 
Boletos azules: 1.127. 
Pagaban a ?4.G2. 
Y a la segunda quiniela. De seis tan-



















H a c e d d e m o d o que vuestros ¡le-
sos p e l e e n , c o m p r a n d o Bonos de 
l a L i b e r t a d . 
\/AOlA 
T i e n e 
E s u n i n v á ! 
s u s d o l o r e s l e i m p i 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R A 
UMRTI 
R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
NTO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u r n o r ^ - ^ 
HABAKÁ, 49 . esq. a T E J A M L L O . CONSULTAS DE ^ 
t ^ P ^ o í a l p a r a l o s p o b í - © ® : d o 3 y nw*1*-^ 
AÑO L X X X V ! D I A R I O D £ L A M A R J N A Septiembre 30 de 1918 . P A G í N A ONCE 
S o c i e d a d 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
En la terraza del hotel " E l Car-
nielo", del Vedado, se celebró ayer 
e\ anunciado almuerzo-homenaje al 
jlaestro Joaquín Zón y al señor 
Agustín Picallo, tributado como 
prueba de cariño por sus amigos. 
Cerca de doscientos comensales 
disfrutaron de un confortable ága-
pe, en el que rigió ei siguiente me-
nú: 
Aperitivo: En t r emés variado. 
Pargo al horno. 
Arroz con pollo. 
Filete ai Carmelo. 
Postre: Charlota rusa. 
Vinos: Rioja Clarete, sidra, la su-
perior de "E l Gaitero", café y taba-
cos. 
A la hora del brindis, el conocido 
y prestigioso joven don Rafaej Ar-
mada Sagrera, pronunció un elo-
cuente discurso de salutación a 1*^ 
festejados, teniendo, en períodos 
arrebatadores, frases de cariño para 
Cuba, para España y para Galicia 
Fué muy aplaudido el señor Arma-
da. 
Y para dar las gracias por la gran 
prueba de afecto que se les dispen-
saban, usaron también de la pala-
bra los señores Picallo y Zón. 
Fué, en fin, la fiesta que nos ocu-
pa, un acto de franca solidaridad y 
simpatía. 
Réstanos dar las gracias a] Pre-
sidente do la Comisión Organizado-
ra, señor Manuei Mauriz Yáñez, por 
su atenta invitación. 
D. F. 
LA ROMERIA DEL CRISTO 
LOS PRAVIANOS EN «LA TRO-
PICAL** 
Ayer, los de San Martín de A rango, 
los de Escoredo, Peñanl lán , Tnclán, 
Pravia, Cañedo, Pronga, Santianes, 
Forcinas, Selgas, Villafría, Villavailez, 
Corlas, Agones, Santamias, Quinza-
nas. Los Cubos y demás pueblos del 
concejo de Pravia, reuniéronse en el 
salón "Ensueño" de "La Tropioal" 
para celebrar con gran fausto la fa-
mosa romería del Cristo de Pravia. 
Y a fe podemos decir que aunque 
los fautores de la fiesta, no fueron 
Rosendo y José de Pinina, de grata 
recordación en Pravia, tienen aquí 
buenos imitadores que no quedan 
atrás, no. 
La romería del Cristo de Pravia, ce-
lebrada, ayer en "La Trópica!", no 
tiene nada que envidiar en nada a las 
de San Bartolomé de Agones, la Mag-
dalena de Bances y las de Cañado, San 
Juan de Pronga, San Ramón de Los 
Cabos y el Cristo de Santiames... 
¿Eh? Qué es eso? ¡Qid esa pravia-
na, muchachos! 
Lo mejor del mundo, Europa 
lo mejor de Europa, España, 
lo mejor do España, Asturias, 
lo mejor de Astur ias . . . pravia. 
Admirablemente cantada al son de la 
gaita por un buen rapaz de Peñanl lán . 
Los pravianos saben hacer ijien las 
cosas, sobre todo si se encomiendan 
a Longinos Rodríguez, José Antonio 
Arias, Ramón García, Manuel Menén-
dez, Lorenzo Díaz, Arturo Llano, An-
gel piel, César Morrán, Segundo Cuer-
vo, Jesús Grande, Vicente M^néndea, 
Florentino Rodríguez y Jesíis Arias, 
que formaban la Comisión' Organiza-
dora. 
El banquete muy bien servido por 
La Presa, con arreglo ai siguiente 
mentí: 
Aperitivo; Vermouth Torino. 
Entremés: Embuchado de la Sierra, 
.Temón. Salchichón de Lión. Aceitunas 
Entradas: Arroz con pollo. Pargo 
al horno. Ensalada mixta . Chil indrón 
Ce carnero. 
Postres: Frutas varias. Vino de Rio-
ja. Sidra "La Praviana''. Café y ta-
bacos. 
Antes de empezar el almuerzo, la 
primera de Felipe Valdés entonó ei 
Himno Nacional cubano, que fué es-
cuchado de pie, oyéndose al final una. 
gran salva de aplausos. 
Alrededor del entusiasta Presidente 
de los Pravianos don Cesáreo Gonzá-
lez, se sentaron infinidad de r.ocios. 
Y como no podía ser por menos, allí 
estaban muy bellas y elegantes damas 
y darmtas de las cuales doy los si-
guientes nombres: 
Señoras .-
Pilar a . de Alonso, Juana Menén-
dez, Narcisa A- de Alvarez, Leonor 
B . de Menéndez, Francisca L. de sel-
jas, Juana F1. de Fernández, Joaquina 
T I . de Fernández, María C. do Alva-
rez, Joaquina Pérez, Dolores de 
Armas, de Llamas, María H . de Le-
bredo, Edie E. de. DíaZ) Hernesta S. 
de Menéndez, María M. de Rodríguez, 
María M. de Martínez, Juana M. de 
Moran, Ranchita G. de Arango, Cons-
tantina M. de Suárez, Herminia No-
voa de López, Isolina V. de Ix5pez, 
América de Dajenchcre. 
Señor i tas : 
Herminia Alvarez, Isabelita Alva-
rez, Ofelia Alonso, Josefina García, 
Ester Menéndez, Adolfina García, Cu-
ca _ García:, Sara Menéndez, Caridad 
Seijas, Carolina Levos, Dulce María 
Alvarez, María Fernández, Lolita Vál-
eles, Celia Valdés, p i la r Valdés, Isabe-
lita Fraga, Amparo Covín, Altagracia 
Pérez, Etelvina Selgas, Amalia García, 
Adolfina Castro, Josefina Qller, Elvira 
oustiniane, Josefina Fernández, Mar-
garita Ramos, Elisa Pérez, Amparo 
Suárez, Sara Martínez, Ramona Cas-
tro, Ofelia Reglero, pastora Rivas, Ro-
sario Sieres, Angelina Alvarez, Car-
melina Alvarez, Andrea Díaz» Elvira 
García, Leonor Menéndez, Emilia Fer-
uéndez, Amparo Govín Soledad Alvar 
rez, Aurora Suárez, María Menéndez, 
Josefina Ferhández, Josefina y Her-
minia López, Elena González, Catali-
na Pons, Fé Menéndez, Cecina Me-
néndez, Mercedes Fernández, Pilar 
Menéndez, Rosita Vázquez. 
Después del almuerzo todos oe de- \ 
| dicaron a bailar al coinpá,s de la bue- ! 
'na orquesta de Felipe Valdés, 
A media tarde nos despedimos de los ¡ 
buenos hijos de Pravia la corte del i 
Rey Don Silo, no sin que antes un '• 
«rarrido mozo no nos echara esta pa-' 
yaneza: 
. . . Santa María 
desde Covadonga a Pravia 
No hay fiesta como la mía, 
¡Bien por los pravianos» 
DON FERNA.XRO. 
£ días, $2; Cándido Mestre, 3 días, $3. 
Ciastos do la Comisión de Accidentes. $1.40: t 
total de gastos eu el me», $:53;i.40. 
I'or la Comisión de Aceidente, Fran- i 
cisco Delg-ado, Clemente Reinoso. José | 
Martí, Secretario financiero. 
CtLTLRA SOLIDARIA 
La garupacICn Cultura Solidaria, ce- j 
lebrara hoy lunes 30, en el Centro I 
Obrero de Egldo 2 altos, su aeo&tum-
brada conferencia sobre las ventajas qrue; 
reporta el Bindicalismo al elemento tra-1 
bajador. 
CELESTINO ALVAREZ. 
G R A D A S 
Los bonos compran vendajes. 
Compradlos . 
E R A 
O R C H ^ R D K r D E 9 D I E N T E S 
Los dientes son doblados a u n es-
t r e ñ í o y pun t i agudos a l o t ro , pa ra 
usarlos de uno u o t ro modo, s e g ú n ' 
l a t i e r r a . Pueden ajustarse con la 
i n c l i n a c i ó n que se desee, por la 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s grampas. 
L a palanca de l centro sirve pa ra a b r i r o ce r ra r i n s t a n t á n e a m e n 
te l a a r m a z ó n y hacer el c a m e l l ó n a l ancho que se qu iera . 
C O N O S I N E Ü E D A . U N SOLO T A M A Ñ O 
— . —USE E S T E C U P O N 
P r a n k Robins Co. Habana . 
Birvase enviarme detalles de l a Grada 
de 9 dientes. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
: A v e r y O r c h a r d K . 
-x r 
HK R O B I N S C 
^ ^ Ó S I . / " O V" 'f-i A S / \ ISI.A. 
E 4 P . 
¡ B I O 
E L S E Ñ O R 
K A F A L L E C I D O 
DESPUES BE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS ¥ L A 
BEÍÍBICION APOSTÓLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy. iuneg, a las cuatro y me-
dia de la tarde, su viuda, padre, padre político, hermana y 
hermanos políticos, en su nombre y en el de los demás faml-
Jlares, ruegan a sus amigos se sirran encomendar su alma a 
Biog y concurrir a la casa mortuoria, calle 4 entre 23 y 25, en 
el Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
l ó n ; a cuyo faror quedarán agradec^ios-
Habana, Septiembre 30 de 1918. 
Fabia Navarro viuda de Baguer; Enrique Baguer; Antonio 
Navarro; Carmen Baguer de Quesa^a; Ge^san de Quesada; 
Irmino, Gerardo, Miguel y Antero Na varro; doctor Nicolás V i -
l lageliú; Pbro. Jorge Camarero; P ü r o . Ramón Val lar ín ; doc-
tor Enrique Anglada. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
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LOS EBANISTAS 
La comislfjn de glosa del Sindicato ñ* 
ebanistería nos informó ayer que ha ter 
minado de revisar todas las cuentas mf¿ 
existen en tesorería y las ha encontrado 
en perfecto estado de corrección 
M comité Ejecutivo de este organismo 
celebrará una importante 'reunirm en sn 
local social, Egido 2 altos, maflana prt 
mero de Octubre. ' v 
La orden del día es la siguiente-
Lectura del acta anterior, lectura de 
correspondencia y asuntos administrativos. 
EL SINDICATO r̂ &r í^rd6 ce\ebr¿ íunta general en el 
del 2a nlT01011 ^ mosaístas del Sindicato de Obreros del ramo de construcción. raJUO ae Presidió oí señor Ramón García ac-tuando de secretario el, señor Pedro Am-brosio. " - W 
iĴ tÍCtf,m ^"«"-flo <íe solicitar un .iornal mínimo de 3 pesos diarios y la tor-nada de las ocho horas 
rf™^ C<"hriJ la vacante dos delega-«^Lí eJecativo por renuncia presentada, 
y T o ^ P ^ r g a 1 V i l a ^ 0 ^ EICard0 Sobrino 
ñJ?*™̂™6 fn coTisi<5n V*™- 1* reforma del reglamento a los señores .Toŝ  Val, deán y Ramón García. La Junía temü-nó a las cinco t media 
t í . B I D E N T E S DKL TRABAJO 
. ^ V ^ ' 6 1 ! ñ% l0* anxHios repartidos por 
el Sindicato de los asociados durante la 
semana del 22 al 28 de Septiembre 
?.^^ntonÍO,,yal^s ,Roi , r- ?10; ^ntiatro Rodríguez, $15; .Tosí Rodrísnez «S?- Ra b'" Heves. 510: Laureano Amor $-"• Ni-colás Olle* y Maol Heeln'o Rodrí-guez. 57: Herminio Esnuivel. S4: por via-les d» la Comisión. $1.40 Total auiHHr, repartido, $105.40. auxilio 
•Durante el propio mea se han repar-
tido las siguientes cantidades: 
.Tosí Guirola. 9.a días, 828: .Tr.lio Quin-
tonrí. 14 días. $14: Antonio Vpldís Rarntr 
10 días. $10; José Rodrímez, 1.5 d*as S15-
Pablo Reyes, 10 días. S10; Nicolás Olle^ 
Maol. S4 días. $34: Laureano Amor 2fl 
días. $20: Regino Rodrfiruez. 20 días $W; 
Herminio Efouivel. 4 días. S4: Ang»l Fl-
n-ner̂ do 11 dfas. $11 : IM'amiei •Dfa" 7 dina 
$7: Enrinue Rulr. 17 dfas. $17; .Tuan Es-
ouivel, 11 dfa.9. S i l : Santia'n-o Chamorro, 
5 dfas * ' : .To*»* ^rois. 13 días. $-»0: An-
tonio SoPoso, 7 dffs. $7; Anpei Hernán-
dor,, « dfas, $$: Tomás TV.re" 12 días, 
$12: Benic-no GuilHns, 2 dfas, $2; Dom'n-
fro Eer-iá^dez. 1.1 dfas. $11: An + onto 0 = -
nproa 7 dfaa. $7: M'P'inel Silva, ft día.a. $0 ; 
Tosí Hernández, 7 días, $7; Juan Aneiro, 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 28 j 
Ayer fué firmada la escritura de j 
c onsti tución de la Sociedad Coope-1 
• ativa industrial del Centro do Due- ; 
ños de Cafés. Restaurants, Fondas y l 
Cantinas, que preside el señor An- ! 
gel Martínez, dueño del hotel "Ve- j 
ñ u s . " 
—Hoy fué llevado a la Habana, por j 
aisposición del señor Secretario de 
Gobernación, otro individuo compro-
metido on la colocación de pasquines 
insultando al señor Presidente de l ' i 
República. 
—Trátase de urbanizrar ei extenso 
barrio de Las Lagunas, habiendo pre-
sentado un proyecto a la Junta Na-
cional de Sanidad el señor O. Iba-
r ra . 
— E l Arzobispo de esta Diócesis, 
Monseñor Féli-í Ambrosio Guerra, ha 
recibido una carta firmada por Su 
Santidad Benedicto XV felicitándolo 
por su libro "Cuestiones Apologéti-
cas", contestando y dedicado al se-
ñor Emilio Bacard í . 
—Ha sido sentida por sus muchas 
amistades de esta ciudad, la t rágica 
muerte del señor Ramón Martí, pa 
dre de nuestro compañero en la pren-
sa el señor Carlos Mar t í . 
—Esta tarde el Gobernador Provin^ 
c.ial interino, señor Eduardo A b r a 
Amores, acompañado de su secretario 
el señor Bernardo Callejas, ha de-
vuelto la visita al coronel americano 
Mr . Hal l , nuevo jefe de las fuerxas 
! americanas dejtacadas en el Campa 
mentó de San Juan, 
i Casaquín, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D 0 \ JOSE GABRIEL RIVER0 
| Enviamos nuestra más sincera : 
cariñosa felicitación a este distinguí 
do amigo que acaba de. obtener cinc* 
honrosas calificaciones y su t í tulo di 
Doctor en Medicina, después de difí-
ciles exámenes en los que, demostrí 
jsus grandes conocimientos y la voca 
jción con que ha hecho sus estudios. 
¡ Deseamos al querido amigo mucho! 
; lauros en su profesión y que la cien 
! cía de Galeno tenga en sus manoi 
una gloria más de la cirujía cubana. 
P . 
E L S E K O R . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día d»4hoy, 30, a las cuatro 
p, los que suscriben, esposa^ hijos, padres, hermanos, pr i -
mos j demás familiares y amigos, ruegan u sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde la Casa d© Sal^td de 1» 
Asociación de Dependientes al Cemcuícrio de Colón; favor que 
Hgradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 29 de 1918. 
Rosalía García viuda de Castillo^ Joaquín, Ernesto y Aida 
Castillo y García; Vicenta Pablos; José Antonio García ; Ge-
noveva Hernández; Hipólito, Agustín Castillo y Pablos; Anto-
nia Castañeda y Pablos; Julio y Agust ín García y Castillo; 
Soledad Pérez de Castillo; Constantino Pérez ; Escalante Casti-
llo y Compañía; Emilio Menéndez Pulido; Manuel San Martín 
y Compañía; Sobrinos de Gómez Mena y Compañía ; Sánchez 
Valle y Compañía; Echevarr ía y Compañía ; Fidel Pardo y Zu-
r i t a ; Bartolomé Bilbao Torres; Lic in io García . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a m a j e s de !uio, Magnifico s e r v i c i o pora E o t i c r r o s , Bodas y Baot izes 
L U Z , 3 3 . f e l é f o n e s A-1338 A - 4 9 2 4 y A - 4 1 5 4 . LAZABO SUSTAETA. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
I d 30 
a ropa i n t e r i o r t ropica l <ie 
corte amplio m a r c a 
"Re i s " es la m á s fresca 
—es el t ra je mte r io r 
ideal para el calor. L a ven-
demos en f o r m a de camisetas 
sin mangas o con mangas cor-
tas y los calzoncillos a inedia^ 
Pierna. 
toSBT sms ft C8., Braaifcay, Voek 
E L S E Ñ O R 
t o c i a s p&rtm d e l o a u a d e ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e l 
4 r e i n a v í c t o r ? a C A R R O Z A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su ent ierro para-hoy, lunes, a las cuat ro p . m . , los que suscr iben: su 
v iuda , h i j a , h i j o p o l í t i c o , sobrinos, d e m á s parientes d e l mismo y amigos, supl ican a las 
personas de su amis tad se s i rvan encomendar su a lma a Dios y concur r i r a la ho ra i n d i -
cada a la casa m o r t u o r i a : Carlos I Í I , n ú m e r o 7, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen-
ter io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 3 0 de Septiembre de 1918 . 
Ade l a Cor tada V i u d a de Baldasarao; Josefina Baldasano de H e r r e r a ; Gonzalo 
Her re ra y H e r r e r a ; Gonzalo Her re ra y Baldasano; D r . Manue l Cortada ; J o s é Manue l 
C o r t a d a ; D r . R a ú l C o r t a d a ; J o s é H e r n á n d e z y Mederos ; Carlos M . Cifuentes ; J o s é 
j á s t i z y Baldasano; Dr . Francisco Carrera J ú s t i z ; A n t o n i o M a r í a BatUe; D r . Ignacio Re-
m í r e z ; D r . Claudio R e m í r e z . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
íol 
Los centavos hacen p ó l v o r a . Cora 
p r a d bonos. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r i o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
I r mía 
Id—30 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O f E R H A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
g A N M l G U E L 6 3 V Z A N J A 7 9 Y 8 l ! 
, T E L E : A . 4 3 4 8 . ' T E L E . A . 4 7 D 9 . 
E S T A B L 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C í S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ V t ^ S ^ l $ 3 - 0 0 en ia M - m 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s S> 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ... $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A 
L a m a y o r e o s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE VAXJXt 
En la mañana de ayer celebró el Co-
legio do San Vicente de Paúl, sito en el 
Cerro, la fiesta patronal. 
A las seis a. m., celebró el M. B. P, 
Juan Alrarez, Visitador do las Hermanas 
de la Caridad en Cuba, y Superior Provin-
cial de la Congregación de la Misión en 
esta isla y la de Puerto Rico, el Santa 
Sacrificio de la Misa, distribuyendo la 
sagrada Comunión a las Hermanas del 
celebrado plantel. 
A las ocho turo lugar la misa de co-
munión general de las alu tas. 
Dijo la Santa Misa y distribuyó el man-
jar eucarístico el Capellán del Colegio, 
R. P. Rafael Praga. Con las niñas co-
mulgaron las señoras de la Junta Direc-
tiva le damos protectoras del Colegio, y 
un grupo de fieles. 
El coro de alumnas amenizó el celes-
tial banquete. 
Dadas gracias al Señor pasaron las 
alumnas a los comedores donde se les 
sirvió un exquisito desayuno. 
A las nueve y media, se verificó la 
misa solemne. 
Ofició el B. P. Cándido Arbeloa, S. J., 
Director del Colegio, ayudado de los Pa-
dres Paules Roqueta y Azpio. 
Las sagradas vestiduras eran preciosí-
simas. Fueron confeccionadas por las pro-
fesoras y alumnas. 
Pronunció el panegírico el R. P. Juan 
José Roberes. Secretario del Cabildo Ca-
tedral. 
Las alumnas de la clase musical, acom-
pañadas de orquesta, bajo la dirección 
del maestro Saurí, interpretaron muy acer-
tadamente la misa de Perosi, al Oferto-
rio el Gradual y al fin el Himno a San 
Vicente de Paúl. 
A las felicitaciones tributadas a la pro-
fesora, alumnas y Director de orquesta 
unimos la nuestra. 
Fungió de maestro de ceremonias el R. 
P. Fraga. Se veneró la reliquia de San 
Vicente de Paúl, que dió a besar el B. P. 
Ulpiano. 
Concluida la fiesta religiosa, la selec-. 
ta y distinguida concurrencia visitó el 
Colegio haciendo grandes elogios del con-
fort e higiene del mismo, así como del 
material escolar. 
Por nuestra parte hacemos constar que 
salimos altamente complacidos así de la 
parte técnica pedagógica como del estado 
material del Colegio, al que prestan un 
inmenso beneficio sus protectores. 
Al Director P. Arbelo«, S. J., a los 
Padres Paúles, al Capellán, a las damas 
tle la Junta y de un modo especial a 
la Superiora, Sor Petra Vega, nuestra 
felicitación. 
De tres a cinco de la tarde fué visita-
do el Colegio y la fábrica de cajas ane-
xo al mismo por muiltitud de personas, 
que salieron complacidísimas. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
El Apostolado parroquial de la Oración 
celebró sus cultos mensuales el domingo 
anterior, conforme al siguiente progra-
ma : 
A las siete y media, misa de comunión 
general. A las ocho y media, la solem-
ne. La parte musical en ambas fué In-
terpretada por el coro parroquial bajo 
la dirección del maestro Portolés, orga-
nista del templo. 
Predicó el Director del Apostolado y 
párroco R. P. Juan José Lobato. 
A las seis y media, exposición del San-
tísimo Sacramento, estación, Rosario can-
tado, cánticos y reserva. 
Los cultos tributados al Sacratísimo 
Corá-zón de Jesús estuvieron sumamente 
concurridos. La actual semana correspon-
de a este templo el Jübileo Circular. 
IGLESIAS DE LOS PADRES FRANCIS-
CANOS DE GXJANABACOA 
El próximo viernes 4 de Octubre tendrá 
lugar en la Iglesia de Santo Domingo 
de los Padres Franciscanos de Guanaba-
coa solemne función en honor a San Fran-
cisco de Asís. 
El altar y púlpito a cargo de los Pa-
drps Dominicos. . . 
Presidirá la fiesta el excelentisimo y 
reverendísimo señor Obispo Diocesano. 
La parte musical será interpretada por 
una gran capilla musical. 
Actualmente se está celebrando el no-
venario a cuyos cultos asiste numeroso 
concurso de fieles. t > 
Es Guardián de este Convento el B. 
P. Fray José Olascoaga. 
TrTKSTA PARROQUIAL DEL PILAR 
^ í ^ u l t r o del encante mes ^ O^ubre 
dará comienzo la novena a la Virgen del 
Pilar, conforme al siguiente r^grama 
A las siete exposición ool bantisimo 
rosario y novena terminándose con la re-
serva Ú P- Juan B. Juan es el encar-
^ í U dla1 70rnue le corresponde a esta 
lírWa parroquial el Circular, dará pnn-
rfnto la reserVa a las cinco, haciéndose 
a l b o r a Ta novena El jueves 10 ocu-
^arí la cátedra sagrada el R. P. IPaore-
^as de las Escuelas Pias después de 
-iSffiSZa* 12 a las 7 y media, misa 
de comunión geVeral. A las ocho y me-
^^Él domingo Ta"'a las siete y media. 
rr,i*a de comunión, a las ocho y media. 
Solemne con orquesta y sermón. 
•Sí? el R P Agustín Pages. 
P 4 las cin¿o de la tarde, terminará el 
Circular con toda solemnidad, se repar-
rr/án nreoiosos recordaíorios a todos los 
que a S n esfos dfas a sonrar a nuestra 
excelsa Patrona. 
riTTOS \ LA VIKGKN DKT. KOSARIO 
Han d¿do comienzo el 27 del nctual 
.o^mne^^ltos -l̂aT^CarnJo. in fo rme al Siguiente 
programa: la mlsa lelnne X 
la¿ cinco exoo¿ici.-.n del Santísimo Sacra-
mento Kstnción. Rosario y Letanías can-
udas ejercicios del novenario motetes, 
sermón, bendición, reserva y despedida 
a T?osVl*ermones de estos tres Primeros 
días fueron pronunciados por los RR. Pa- , 
DIARIO DE LA MARlñA Septiembre 30 de 1918. AGINA DOCE 
J r e s F r a v F é l i x d e l V a l . F r a y J o s é V i 
c e u t e y F r a y E l a d i o V i U a v e r d e . 
C L a ^ a r f e m u s i c a l c s t A « > « ^ « ^ ^ 
n o t a b l b m ú s i c o , R . P . F r a y A n t o n i o U o l 
d á n Ü P c e l e b r a d o o r g a n i s t a , e s t a 
l e í e s l a ' P a r r o a u i a J T r i b u t a n e s t o s c u t o a 
a N u e s t r a " e ñ o r a d e l I t o s a r i o l o s P a d r e s 
D ^ i n l c o s . e l P á r r o c a y l a A S O C l a c W n d e l 
I t o s a r i o P e r p e t u o . N C A T O L I C O 
D I Íl 30 D F S E P T I E M B R E ^ 
E s t e m e s e s t á c o u s a s r a d o a b a n M i -
S ^ b n e o á n e i ! - c u l a r . - i > l i D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o e n U I g l e s i a d e S a n 
K « f f i » S J e r ó n i m o , d o c t o r y f u n d a d o r ; 
G r e g o r i o y H o n o r i o , c o n f e s o r e s ; L e o p a r -
do , m á r t i r ; s a n t a S o f í a , v i u d a . 
S a n t a S o f í a , v i u d a , c é l e b r e e n t o d a l a 
I r i t e s l a do o r i e n t e , t u v o p o r b i j a s a l a s 
t r e y v í r g e n e s F e , E s p e r a n z a ^ y C a r i d a d , 
n o m b r e s c o n q u e l a s a d o r n ó ê u e l b a u t i s -
o m p o r e l a m o r c o n Q¡ae e s t a b a a p a s i o -
n a d a d e l a s t r e s v i r t u d e s . 
L a s t r e s b e r m a n a s v i v i e r o n c o m o fva 
m a d r e e n l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a , y p o r 
e s t a c a u s a , e l e m p e r a d o r A d r i a n o , q u e 
l e r s e g u í a a l o s d i s c í p u l o s d e J e s u c r i s t o , 
l a s h izo , p r e n d e r y a t o r m e n t a r d e Ja m a -
n e r a m á s c r u e l , h a s t a q u e a l í i n l a s q u i -
t ó l a v i d a q u e t o d a s t r e s e n t r e g a r o n c o n 
j ú b i l o p o r e l s a n t o n o m b r e d e J e s i i c r l s t o , 
v o l a n d o a l c i e l o c o r o n a d a s c o n l a <,oble 
a i p d e m a d e v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n t a S o f í a , d e s p u é s d e l a g l o r i o s a 
m u e r t e d e s u s h i j a s , c o n t i n u ó s u v i d í i 
i x : , ¡ t e n t e y e j e m p l a r a l i m e n t á n d o s e c o n 
a v u n b s y c a s t i g á n d o s e c o n r u d a s p e n i -
t e n c i a s . E r a s u e x i s t e n c i a « n c u r s o de 
m o r a l y v i r t u d r e d u c i d o a p r á c t i c a . M 
p o r u n m o m e n t o s e o l v i d ó d e Diosi, a 
q u i e n a m a b a c o n e l d i v i n o a m o r de q u e 
eh d i g n o , s i r v i é n d o l e s i e m p r e c o m o u n a 
frSSantaa"y v e n e r a d a m u r i ó t r a n q u i l a m e n -
te e l d í a 30 d e S e p t i e m b r e d e l a n o 130, 
e n c u v o d í a v o l ó a l a m a n s i ó n c e l e s t e . 
F I E S T A S E L M A R T E S , t , 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l l a d e 
T e r c i a y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a » d e 
c o s t u m b r e . „ , _, . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 3 0 . — C o r r e s p o n d e 
v ' s i r a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s , e n S a n F e l i p e . 
p e r e s C o r r e o ; 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
( F r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n l i l l o a ) 
P a r a t o d o s l o s I n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i D , 
M a n u e l O T A D U T , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
S E R M O N E S 
n ú * s e h a n «le p r e d i c a r , » . va.. e n e l 
i r u o d o « e i n e s i r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
N o v i e m b r e 1 — F e s t i v i d a d de T o d o s l o » 
S a n t o s ; M . >. s e ñ o r A l í o n s o B l á z q u e a y 
N o v i e m b r e I C — S a n C r i s t ó b a l , P . d » l a 
H a b a n a ; M . 1. s e ñ o r d o c t o r ' - u d í v s í j » í c 
y C i z u r . 
N o v i e m b r e 1 7 . — D o m i n i c a Aü. ( D e M i -
n e r v a ) ; M . I . s e ñ o r d o c t o r E n r i q u e A . 
U r t i x y U u i z . 
D i c i e m b r e l o . — D o m i n i c a I d e A d v i e n -
t o ; M . i . s e ñ o r L e d o . S a n t i a g o t i . A m i g ó . 
D i c i e m b r e S . — L a 1. C o n c e p c i ó n d e M a -
r í a S a n t í s i m a ; M . I . s e ñ o r A l f o n s o B l á z -
q u e z v P a l l e s t e r . 
D i c i e m b r e 1 5 . — D o m i n i c a I I I d e A d v i e n -
o t , M 1. s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o M é n d e z 
N u ñ e z . 
D i c i e m b r e 1 0 . — J . C i r c u l a r ( p o r l a t t ; r -
d e ) ; M . 1 . s e ñ o r d o c t o r A n d r é s L a g o y 
C i z u r 
D i c i e m b r e 2 2 . — D o m i n i c a I V d e A d v i t n -
t o ; s e ñ o r P b r o . d o n J u a n J . R o b e r e s , S . 
d e i C . C . 
D l c i e m b i e 2 3 . — L * N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r ; M . í. s e ñ o r L e d o . S a n t i a g o C J . 
A m i g ó . 
E l j u o v e ? 4 d e J u l i o d i ó c o m i e n z o e n 
l a S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l e l p i a d o s o e j e r -
c i c i o de l o s Q u i n c e J u e v e s d e d i c a d o s a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c o n c l u y é n d o s e e l 
10 de O c t u b r e p r ó x i m o , c o n f o r m a e l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s i y m e d i a p. m . , s e e x p o n d r á S u 
D i v i n a M a j e s t a d . 
A l a s 5 s e r e z a r á n e l S a n t o R o s a r i o y 
e l e j e r c i c i o p r o p i o d e c a d a J u e v e s . A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á u n o de l o s s e l l o -
r e s c a p i t u l a r e s d e s i g n a d o s e n e s t e p r o ^ 
g r a m a , t e r m i n a n d o l a t i e s t a c o n l a B e n -
d i c i ó n d e l S a . n t i s i m o . E n l o s i n t e r m e d i o s 
l a C a p i l l a d e m ú s i c a e j e c u t a r á p i a d o s o s 
m o t e t e s a v o c e s y ó r g a n o . 
P r e d i c a d o r e s q u e t i e n e n a s u c u r s o l o » 
t e m a s d o c t r l n a l c n d e l o s " Q u i n e * J u e v e s . " 
b i l d o . 
14o. J u e v e s , 3 d e O c t u b r e . — " L a v i d a 
S o c i a l C r i s t i a n a , " M . I . s e ñ o r d o c t o r M a -
n u e l A r t ^ a g a , XJ . d e M a e s t r e e s c u e l a . 
15o. J u e v e s f 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
d o S o c i a l d e C r i s t o , " M . 1 . s e ñ o r u o c t o r 
A n d r é s L a g o y C i z u r . 
H a b a n a , J u n i o 26 d e 1918. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e r m o n e a 
q u e a n t e c e d e , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y d e 
l ' e c h o Ja a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o c i n c u e n 
t a d í a s f'e i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a un p o r l a I g l e s i a , a t o d o s n u e s t r o s 
d i o c e s a n o s p o r c a d a v e z q u e o y e r e n i a d i -
v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r m a S . 
E . l i . , d e q u e c e r t i f i c o . 
- ! - E T . O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . R . , D r . A , M E N -
D E Z , A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o . 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
l ' J V a p o r 
P . d e S d í r ú s t e g u í 
C a p i t á n E . A P A R I C I O 
P a r a -
C R I S T O B A L , . 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A B . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r s p o n d e n c i a . 
M A N T E L O T A D U T 
S a n J t r n a c l o 7 £ . a l t o s . T e l . A > 7 9 0 0 . 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a v e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n e l m a n i f e s t a d a , s e n 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l i e 
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
V a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
P a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y C O ' 
i r e s p o n d e n c i a . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l , A . 7 9 0 ^ 
A V I S O S 
EN SAN FRANCISCO 
E l d í a p r i m e r o de O c t u b r e , p r i m e r m a r -
t e s d e l m e s , h a b r á , c o m o t o d o s l o s p r i -
m e r o s m a r t e s , u n a f i e s t a r e l i g i o s a . e n 
h o n o r de S a n A n t o n i o d e P a d u a . A l a s 
í - i e t e y m e d i a a . m . m i s a d e c o m u n i ó n 
g e n e r a l , y a c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a . A l a s n u e v e , m i s a 
s o l e m n e c o n o r q u e s t a y s e r m ó n . E s a 
i n t e n c i ó n d e l a S e ñ o r a M a r í a M e n d o z a . 
125431 l o . 
V a p o r 
L E G A Z P I 
C a p i t á n C A R O . 
P a r a -
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
K A I V U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , ? 2 , a l t o c v , T e i . A - 7 9 0 1 » 
E x V a p o r 
M A N U E L L V O 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E l d í a 2 d e l c o r r i e n t e c e l e b r a r á l a M i s a 
m e n s u a l l a C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l P e r p e t u o S o c o r r o , a l a s 7 a . m . 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s c o n g r e g a n -
t e s , ijd D i r e c t i v a . 
2,-)45;5 1 o 
IGLESIA DE BELEN 
E l m a r t e s , d í a 1 d e O c t u b r e , a l a s o c h o 
y m e d i a , c a n t a r á n l a s h u e r f a n i t a s d e S a n 
V i c e n t e l a m i s a n u e l o s p r i m e r o s m a r t e s 
d e d i c a n a S a n A n t o n i o . E l s e r m ó n a c a r -
g o d e l P . A r b e l o a . 
2ó;502 l o . 
IGLESIA DE MONSERRATE 
D í a 20. a l a s 8%. f i e s t a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s . 
25247 30 8 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniUos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
t spana 
V a p o r e s p a ñ o l 
C a p . L A R R A Z A B A L . 
P a r a 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
I n f o r m e s : 
S A N T A M A J I I A , S A E N Z & C o . 
A g e n t e s ( G e n e r a l e s . 
« ; » n I g n a c i o 1 8 . T e l é f o n o A . 3 0 8 2 
C A P I T A N M O R A L E S 
P a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
M. OTADUT. 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 V 0 0 . 
de 
, a k m t a P V e f W T * f ~ 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
N e w Y o r k . 
P r o g r e s o . . 
V e r a c r u z . . 
X a m p i c o . . 
N a s s a u . 
P r i m e -
r a 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a OU 
56 a (50 
I n t e r -
m e d i a 
$3U 
•W 
.4 JA ¿3 






S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O í i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
T E R C E R TRIMESTRE DE 1918 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o n a r i o s d e 
p l u m a s d e a g u a q u e p u e d e n a c u d i r a 
s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o a l g u n o , l a s c u o t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , 
p s l c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n q u e 
n o s e h a n p o d i d o p o n e r a l c o b r o h a s t a 
a h o r a , a l u s C a j a s d e e s t e B a n c o , s i t o 
e n l a c a l l e d e A g u l a r , n ú m e r o s 81 y 83 , 
e n t r e s u e l o s , t a q u i l l a s n ú m e r o s 1 y 2 do 
l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a D L 
y d e l a M a l a S5 r e s p e c t i v a m e n t e t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 d « O c t n b r e , 
a l 4 d e N o v i o m b r e , d u r a n t e l a s h o r a s de 
8 a 10 d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 3 de l a 
t a r d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a l l ^ a . m . a d v i r t i é n d o l e s q u e 
e l d í a 5 d e d i c h o m e s d e N o v i e m b r e q u e -
d a r á n i n c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s R e -
c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o 
c u a n d o s e t r a t e d e c a s a s n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a . 20 d e S e p t i e m b r e d e l ' J I S . 
P u b l f q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a 8 u á r e z . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
C 7893 5 d - 2 9 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA 0FIC1.IL E S E L INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C L A S E S EMPEZARON E L 9 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
9 ) 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
mSUBBBBBEBSBSm 
E G I O " L A G 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . 
E s t e p l a n t e l e s d e m o d e r n a y a d e -
c u a d a c o n s t r u c c i ó n , c o n a m p l i a s a u -
l a s , e s p a c i o s o s p a t i o s y e s p l é n d i d o s y 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s d e 
a g u a c o r r i e n t e . 
C 7S00 
P o s e e e l e g a n t e M u s e o d e H i s t o r i a 
N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y L a b o -
r a t o r i o d e Q u í m i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l D i " 
j r e c t o r , J o s é M a r í a P e i r ó , 
8 d - 2 8 
A V 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
AVISO 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l p l a z o d e 
d i e z a ñ o s p o r q u e f u e r o n c e d i d a s l a í 
b ó v e d a s d e l C e m e n t e r i o d e " C r i s t ó b a l 
C o l ó n / ' c u y o s n ú m e r o s s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
2 3 0 . 2 3 9 , 2 5 1 , 2 7 4 , 2 7 9 . 3 0 0 , 3 2 9 . 
3 4 2 . 3 4 4 . 3 4 9 . 3 5 1 . 3 5 6 , 3 5 8 . 3 6 6 . 
3 6 7 . 3 7 2 . 3 7 4 . 3 7 5 . 3 8 0 , 3 8 3 , 3 8 2 . 
3 8 6 , 3 9 1 , 3 9 3 . 3 9 5 . 3 9 7 , 3 9 9 . 4 C 0 , 
4 0 1 . 4 0 3 , 4 0 8 . 4 1 2 , 4 1 4 , 4 1 5 . 4 ! 6 . 
4 1 7 , 4 2 0 . 4 2 3 . 4 2 5 . 4 3 0 . 4 3 5 . 4 4 0 . 
4 4 8 . 4 6 8 . 4 6 9 . 5 0 4 . 5 0 6 . 5 3 5 . 5 4 0 . 
5 5 0 5 5 3 . 5 5 5 . 5 7 7 . 5 8 9 . 6 8 0 . 6 9 3 . 
7 5 4 . 7 7 0 . 7 8 0 . 8 2 1 . 8 3 0 , 9 0 1 . 1 0 2 5 . 
1 0 3 3 . 
5 e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s i n t e ' 
v e s a d o s . p a r a q u e a c u d a n a t r a s l a d a r 
l o s r e s t o s m o r t a l e s q u e e n l a s m i s m a s 
s e h a l l a n d e n t r o d e l p l a z o d e t r e s m e -
s e s a c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e 
e s t e a n u n c i o , y c u m p l i d o d i c h o p l a z o 
p r o c e d e r á l a A d m i n i s t r a c i ó n a l a t r a s -
l a c i ó n d e l o s m i s m o s a l o s a r i o g e -
n e r a l . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 8 . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , P b r o . 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 7829 l t - 2 4 l - í d - 2 5 
" D R O F I S S O R D E M A T E M A T I C A S , F I S I -
X . c á y Q u í m i c a , c o n l a s m e j o r e s r e f e -
r e n c i a s , se o f r e c e p a r a d a r c l a s e s e n A c a -
d e m i a o p a r t i c u l a r e s . D o c t o r M a r í r f . V i -
l l e g a s . 68. 
25415 2 o 
I n g l é s p a r a n e g o c i o s . $ 5 m e n s u a l , $ 5 . 
E s t a b l e c i d o 1 9 0 3 . A - 2 5 0 8 . I d e a l S c h o o l 
o f L a n g u a g e s . 
PR O F E S O R A . A M E R I C A N A , C O N S i s -t e m a d e e n s e ñ a n z a m u y p r á c t i c o , se 
o f r e c e p a r a d a r c l a s e s d e i n g l é s a s e -
ñ o r i t a s y n i ñ o s s o l a m e n t e , l ' u e d e d a r 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l t e -
l é í o n o F - 3 1 9 0 . 
25063 i o 
25260 30 s 
XT > ' A S E S O R I T A . I N G L E S A , ( D I P L O -J mu), d e s e a c l a s e s d e i n g l é s . 17 y 4. 
D e p a r t a m e n t o 12. 
25132 4 oc . 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia 
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 a t l n 12 e 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : M a n u e l a D o n o . C o r t e , c o s t u r a , 
l i o r d a d o s e n m á q u i n a . S e v e n d e e l m é -
t o d o M a r t í ; s e d a n c l a s e s a d o m i c i l i o y 
s e v e n d e n p a t r o n e s p o r m e d i d a ; h o r a s 
d e c l a s e , < d e 3 a 5 d e l a t a r d e y d e 8 
a 9 de l a n o c h e , l i e f u g i o . 30. T e l é f o n o 
A - 3 3 4 7 . 23437 6 oc 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
. p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , h a y 
1 c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
j c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , c o b r a n d o c u a t o s 
j m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
, y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40, a l t o s . 
, 24817 30 o 
T A C O R R E S P O N D E N C L V Y T E C N O L O -
J - i g í a c o m e r c i a l e n i n g l é s y e s p a ñ o l , o 
s e p a r a d a m e n t e . C u r s o s d e t r e s a s e i s m e -
s e s , s e g ú n l a s c a p a c i d a d e s d e l e s t u d i a n -
te. I ' o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e . K e i n a . 3, 
a l t o s . _24456 1 7 _ o _ 
X H t O E E S O R A D E S O L F E O Y 1*1 A N O , 
X se o f r e c e a d o m i c i l i o , y e n s u c a s a , 
S o l . 7 9 - A , y e ñ - l a m i s m a h a y p i a n o p a -
r a e s t u d i a r . 
23002 >i l o 
X J R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N D R E S . 
X t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e -
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . Z u l u e t a , U 6 - B , a l t o s . T e l é f o -
n o M - 2 C 2 1 
24327 1 oc 
D R O ( 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s j 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r a n o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e ! a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
153 
\ C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
X X s i s t e m a " ' M a r t í , " y c l a s e s d e b o r d a -
d o s e n b l a n c o y c o l o r e s , a m a n o y m á -
q u i n a ; r a f f i a ; c a l a d o s ; f l o r e s d e t e l a y 
p a s t a ; f r u t a s d e c e r a y p i n t u r a s e n s e -
d a y t e r c i o p e l o . L a s a l u m n a s d e l a c l a s e 
d e c o r t e p u e d e n h a c e r y b o r d a r s u s t r a -
j e s e n l a A c a d e m i a . M o n t e . 368, a l t o s . 
23925 11 o c 
SE S C R I T A C E L I A V A L E S . P R O F E S O -r a de p i a n o , s o l f e o y t e o r í a ; s e o f r e -
c e p a r a d a r c l a s e s e n s u c a s a y a d o -
m i c i l i o , r á p i d o s a d e l a n t o s , p u e s se t o m a 
v e r d a d e r o i n t e r é s p o r s u s d i s c í p u l o s . H a -
b a n a , n ú m e r o 183, b a j o s 
23254 30 b 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z . I D I O -m a s . M ú s i c a , l u s t r u c c i ó n e n E s p a ñ o l 
y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a u n a c o m p l e t a y 
e s m e r a d a • e d u c a c i ó n . P u e d e e m p l e a r a l -
g u n a s h o r a s d e l d í a c o m o i n s t i t u t r i z . 
T a m b i é n d a c l a s e s p o r h o r a s . I n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C o m p o s t e -
l a , 147. K e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l O r l e n t e . " 
25101 2 s 
AC A D E M I A D E C O R T E A C M E . S E E N -s e ñ a t o d a c l a s e d e c o s t u r a s y b o r -
d a d o s a m á q u i n a . L e c c i o n e s a d o m i c i -
l i o , s e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a e n doa 
m e s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o . C a l z a d a L u -
y a n ó . 76. 
22831 30 a 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a d e i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a -
n o g r a f í a . L a s c u o t a s s o n . a l m e s : P a r a 
e l i n g l é s . ? 4 . T a q u i g r a f í a , $ 3 ; y m e c a n ó -
g r a f a , .$2. C o n c o r d i a , ü l , b a j o s . « 
23344 0 oc 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -
J L J r í a y p r á c t i c a , i n c l u s o e l c á l c u l o 
m e r c a n t i l , e n c u a t r o m e s e s , p o r p r o f e s o r 
e x p e r i m e n t a d o . K e i n a , 3 , a l t o s . 
24457 17 o 
" D R O F E S O K A D E C O R T E Y C O S T U -
X r a . - s i s t e m a M a r t í , s e o f r e c e p a r a 
d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , e n A c o s t a , 26, 
a l t o s . 24083 5 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
S a n F r a n c i s c o , 2 y - A , V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . S e d a n c l a s e s a d o -
m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a er . d o s 
m e s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . 
P r e c i o s c o n t l e n c i o n a l e s . S e v e n d e n l o a 
ú t i l e s . 
23223 30 a 
Colegio de la Sagrada Familia 
P A K A S E Ñ O R I T A S , N I Ñ A S Y P A R V U -
L O S , A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S 
U 1 J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A 
D E L U Y A N O , N U M E R O 86. 
A b i e r t o y a e l n u e v o a ñ o E s c o l a r e n 
e s t e P l a n t e l , q u e o f r e c e g r a n d e s v e n t a -
j a s a l a s f a m i l i a s , p o r s u p e r f e c t a h i -
g i e n e , l a e d u c a c i ó n q u e e n é l s e d a a l -
t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a ; y 
l o m ó d i c o d e s u s p r e c i o s ; n o s e s m u y 
g r a t o e l p o n e r l o a l a s ó r d e n e s d e l a s o -
c i e d a d c u b a n a . S e d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s 
Ue I d i o m a s , M ú s i c a , P i n t u r a y t r a b a j o s 
d e m a n o . 
90d-30 j l 
E R M I Z O L 
C U R A C I O N E S 
M I L A G R O S A S D E L O S 
H E R P E S . É C 2 E M A S , 
L U P U S , . L E P R 0 M A S t 
4 J L C E R A S , H E R I D A S , 
Y G R A N O S . 
1 H e r p e s 
S a r n a e s c a m o s a 
D 
B a r r o s d e c a b e z a n e g r a ' — 
AC A D E M I A D E L V A N D O . M O N T E , 130. a l t o s . T e n e d u r í a d e l i b r o s p o r 
c o r r e o e n c u a t r o m e s e s ' . E s c r i b a p i d i e n -
d o d e t a l l e s . 
25450 5 o 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t e m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e ! a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
1 o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e ! 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o - i 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d r . | 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e lt:s j 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " I 
GRAN COLEGIO 
"SANTO TOMAS" 
Primera Enseñanza. Todo el 
Bachillerato. Comercio hasta 
obtener el título. Taquigrafía. 
Mecanografía. Aprovéchese 
de las ventajas de este Cole-
gio. Diez profesores. Inter-
i o s , externos. Director: Fran-
cisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina, 78^ Teléfono 
A-6568. 
LAURA L . DE B E U A R D 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
2'¿<jS4 30 s 
25010 
XT N A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E J h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
sora , d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r -
q u e t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i -
r i g i r s e a M i s s H . M a l e c ó n , 3. N o . L . 
24198 30 g 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s . , p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E K T 8 , r e c o n o c i d o u n l v e r B a l m c n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c l f l n . 
U n t o m o e n 8o. , p a s t a , S L -4548 13 o 
PROFESORA 
i i . 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z . D o y c l a s e s a d o -
m i c i l i o d e c o r t e y c o s t u r a , s i s t e m a M a r -
t í . A p o d a c a , 32, a l t o s . 
24425 2 o 
D e p ó s i t o : A N I M A S 2 0 , b a j o s 
T e l í l o n o : A - 7 3 3 8 . 
c l t 4 
AV I S O : E L J A R D I N D E L A M A R I P O -u a , o f r e c e a l p ú b l i c o e l m a y o r e s m e r o 
o n a r r e g l o s y c u i d a d o s d e s u s J a r d i n e s ; 
r e s p o n d e a p l a n t a s y s i e m b r a s ; t i e n e d o s 
e m p l e a d o s d i s p u e s t o s p a r a l a c a l l e ; v a n 
a d o n d e l o s s o l i c i t e n . I n f o r m e s : V e d a d o , 
c a l l e 23 y 10. T e l é f o n o F - 1 0 2 7 . 
25407 7 o 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e s t l r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o i n s e c t o . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p n i c t i c a . K e c l b e a v i s o s : N e p t u n o , 28, 
R a m r t n P i ñ a l , J e s ú s d e l M o n t e , 534. 
25227 25 o. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n 
c h a u f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s i u o . P i d a u n f o l l e t o d e i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s s e l l o s 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á z a -
r o , 24!). H a b a n a . 
BARNIZADOR 
E s m a l t a y t a p i z a , a s í c o m o p e g a t o d a 
r o t u r a e n c o l u m n a s , e s t a t u a s y d e m á s 
o b j e t o s f i n o s . S e g a r a n t i z a e l t r a b a j o . 
C o m p r o t o d o m u e b l e u s a d o , o c a m b i o . 
S e c a m b i a d e c o l o r a l m u e b l e y s e e n -
r e j i l l a . L l a m e a l T e l é f o n o A - 8 4 4 1 . 
21449-50 30 s 
ÍT I B R O S E A 
¡Lo i f m p k e s o o J 
Q E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S 
O c l a s e s e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s . O b i s p o , 
S(5. l i b r e r í a . 
25480 1 o c . 
s E R E A L I Z A N M U C H O S L I B E R O S D E m e d i c i n a , e n O b i s p o , 86, l i b r e r í a . 
25180 1 oc . 
UN P E R R O , L A N U D O , C O L O R B L A N -CO, c o n u n a m a n c h a n e g r a s o b r e u n 
m u s l o y l a s o r e j a s n e g r a s c o n l a s p u n -
t a s b l a n c a s , s e h a e x t r a v i a d o . E n t i e n d e 
p o r " K e n é ' . " A q u i e n lo e n t r e g u e e n S o l , 
91. m o d e r n o , s e l e g r a t i f i c a r á . 
25260 30 s 
X > E R R O D E L A N A . C O L O R C A S T A S O , 
X a t i e n d e p o r " B o l i c h e " , d e s a p a r e c i d o 
e n l a m a ñ a n a d e l s á b a d o ú l t i m o . S e g r a -
t i f i c a r á a q u i e n l o d e v u e l v a . B e r n a r d , c a -
l l e 17 n ú m e r o 7, b a j o . 
25187 30 s. 
Á 
| ^ C a s a s y P i s o » ~ | 
HABANA 
mmiMjmamiuMiMtmiUM*\mK\-n\mr¡-ni\ lililí IIIIIIIMIIIIIII imillllll 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A D O 
KJ 11, e n $p23. L a l l a v e e n é l p r i m e r p i s o . 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 50, a l t o s . 
25552 2 o. Q E A C Q U I L A U N H E K M O S O Y V E N T I -
>0 l a d o a l t o , a c a b a d o de f a b r i c a r , c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , p r o p i o p a r a 
e x t r a n j e r o . E n N e p t u n o , 16. 
25316 30 s. 
MALECON, 14 
S e a l q u i l a e l 2u . p i s o d e e s t a c O m o d a y 
m o d e r n a c a s a . I n f o r m a n : M u r a l l a . 5 ( . 
" B a n c o G ó m e z M e n a . " 
25393 0 o 
Q E A L U C I L A N L U S A L T O S D E L A 
k J c a s a U ' R e i l l y , n ú m e r o 90, c o m p u e s t o s 
d e p r i m e r p i s o , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a , s e r v i c i o m o d e r n o y t a m b i é n p u r a 
c r i a d o s . E l 2o. p i s o s i e t e h a b i t a c i o n e s y 
t o d o s u s e r v i c i o . I n f o r m e s : F r a n c i s c o 
G a r c í a . C a l l e 17, n ú m e r o 252, V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
25300 30 s 
O E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L 
KJ C a r m e n , n ú m e r o 2, e s q u i n a a C a m p a -
n a r i o , y a. d o s c i t a d r a s do l o s C u a t r o C a -
m i n o s , u n l o c a l , q u e s e a c a b a d e r e f o r -
u . a r p o n i é n d o l e t o d a s l a s e x i g e n c i a s s a -
n i t a r i a s , m u y a p r o p i a d o p a r a u n a g r a n 
i n d u s t r i a , l ' a r a i n f o r m e s , e n e l t a l l e r de 
m a q u i n a r i a i n s t a l a d o e n l a m i s m a c a s a , 
o e n T e n i e n t e R e y , 14, a l m a c é n ; d e 2 
a 5 d e l a t a r d e . 
25291 1 o 
/ ^ F K E Z C O D I E Z P E S O S A I . A P E R S O -
\ J n a q u e m e p r o p o r c i o n e u n a c a s a e n 
l a H a b a n a , q u e t e n g a p o r l o m e n o s t r e s 
h á b i t a e l ó n e s , y q u e s e a f r e s c a , c o n p r e -
f e r e n c i a a l t o s , y c u y o p r e c i o n o p a s e d e 
.f55 a .$65. A v i s e n p o r e s c r i t o a C . K. 
A p a r t a d o n ú m e r o 685, o p o r T e l é f o n o 
M - 1 S 8 6 . " 30 s 
El Departamento de Ahorros 
¿el Centro de Dependientes 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a i l -
q u i t e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e i o ; 
de 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
9 p. n i . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
\ L Q U I L O I . O S A L T O S M O D E K N O S , 70 
¿JL. p e s o s , O q u e n d o 17, e n t r e . A n i m a s y 
V i r t u d e s , a f a m i l i a do m o r a l i d a d . S a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i n a , g a s . 
I n f o r m a n a l l í . 
25315 so s . 
C B A L Q U I L A P A K A E S T A B L E C I M I E N -
k j tQ. c a s a d e a l t o y b a j o , e n N e p t u n o , 
e n t r e A m i s t a d y C o n s u l a d o , 250 m e t r o s . 
R ú e n c o n t r a t o . A p a r t a d o 1 Í 4 1 . 
25311 30 s . 
A 7 0 S 2 . • H a b a n a 2 4 1 6 2 - Á^r, ^ Z n ^ 
N e c e s i t 
p a r a 
m e t r o s 
u a s p a r a e m p l e a d o s L a m i o n e R ei)aft¿ 
J e , r e v o l c a d e r o , alrv\Jua-r̂  nll' 
HABANA 
_ . " ^ n d a r - r 
E A R R I E N D A O " s p ~ T i ^ — ^ o ' 
c i ó c o n p o c o c a D i t « i A n j " T E T ^ > 
c e s i t a , p e í s o n a T H . ^ un S S t e s i t  g o  ^ ^ ^ ^ S 
- y / o r m k n ? o C X . % - - ^ 
T A C A S A O ' R E i r T v — T — - ~ — _ 2 0 
J o r b a r r i o f o n ^ r c h ú ^ M ^ E L ^ 
n g i r s e a l s e ñ o r M a r i L * a r r i e n a a 
d e l a e s q u i n a M o l s » ¿ ' " 0 '^eoano ^ 3 - q u i n a o n S * ^ ¿ J 
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VEDADO 
C E A L Q U I L A L A M F R a ? Ü ? * * ^ ^ 
O f i l a d a c a s a , s i t u a d a en t 8 4 ^ ^ 
e n t r e S a n M a r i a n o y V i s ^ a ? ' 
c u a r t o s y d e s d e c r i a d o s 8 a l AleSfe, \ 
g a r a j e , a m p l i o s c o r r e d o r e s ^ ' l o r 
- o s ^ e r r e n o . K a l a ^ 
25300 ^ 
1 
S 1 2 ! A L Q U I L A U N U O Í ^ T T ^ r r - 0 ' 
O l o g a p a r a d o s a u t o m ó v i l e s ^ - ^ 0 . 
Se alquila: Un garaje que es-
tá en construcción, tan pron-
to esté terminado, en lugar 
muy céntrico y apropiado. 
Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
1 " • W H X I H M ^ M 
JESUS DEL MONTE 
VIBORA Y Liman 
C E A L Q U I L A L - , .^o A í l K K i r í v ! l ^ 
O c a s a S a n t o s . S u á r e z y S e r £ n ^ 0 S ^ 
g a r a c h e , p o r t a l , s a l a , s a l e t a tres ^ tie!;« 
c u a r t o s a n i t a r i o , c o m e d o r co(.ina Uart% 
e l a o d o r o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n - Zmo 
n o 32. T e l A - 3 4 5 0 . " ^ u a n . Serra 
__25474 ^ 
p A L Z A D A D E J E S U S D E L M o x í T ^ 
a l q u i l a e s t a c a s a , n ú m e r o SE 
n a a P a m p l o n a . L a l l a v e e n la ^ 
I n f o r m a n - n ' T í c i l l ^ -i 1 1,1 
o. u. i u i M i J i u n a . l ^ o v, iHU 
L ^ r m a n : O - R e i l l y . 11. ^ C . ^ 
VARIOS 
DE S E O A L Q U I L A R C A S A C O X vTñX f u e r a d e l a p o b l a c i ó n o lugar po^ 
t r a n s i t a d o , q u e r e ú n a c o n d i c i o n e s S 
t a r i a s . q u e n o e x c e d a d e 10 a 20 nes , 
A v i s e n d e c i n c o a s e i s . T e l é f o n o A - S 
p o r L u i s . 
25253 30 s 
PARA OFICINA 0 CONSULTORIO 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s y m u c frescos de-
p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a ca l le en casa 
n u e v a , c o n t o d o s a d e l a n t o s modernos, en 
e l c e n t r o c o m e r c i a l . C o m p o s t e l a , 90 an-
t i g u o , p r i m e r p i s o . 
25559 2 o. 
Q A N M I G U E L , 80 , A L T O S , S E ALtR 1-
O l a u n a h a b i t a c i ó n a caba l l ero solo; 
h a y c r i a d o y l u z , m a g n i f i c o servicio snni-
t a r i o . P r e c i o : 15 p e s o s . K s c a s a de fami-
l i a . 255G2 2 o. 
C E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O J u n t a s o s e p a r a d a s , a m a t r i i j i o n i o o s e 
ñ o r a s s o l a s ; n o h a y m á s i n q u i l i n o ; ganan, 
21 p e s o s c o n l u z . L e a l t a d , 87, bajos; de 
11 a . m . a 4 p . m . 
25550 2 a. 
S ó l o a p e r s o n a s d e o r d e n alqui-
l o b o n i t a h a b i t a c i ó n m u y espa' 
c i o s a , a m u e b l a d a c o n t o d o nue-
v o , a g u a c o r r i e n t e . R e i n a , 7 7 y 
7 9 , a l t o s . 
25538 JL2, 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O T 
O d o s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o separadas, 
en e l s e g u n d o p i s o d e u n a c a s a en w 
c a l l e d e l I ' r a d o . I n f o r m a e l s e ñ o r Tama-
y o . A d m i n i s t r a c i ó n d e L a L u c h a . 
25400 9 L 
HOTEL FRANCIA 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . ' í e n i e n t ^ Rey, li -
m e r a 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n 
b a c e 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas "Ja5 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s ^ f,1,,'• 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Consmau . 
25401 ' i - - ^ 
C 3 2 A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^ 
O f a m i l i a s , p a r a o f i c i n a s , y p a r a uon. s 
s o l o s . P a u l a , 07. I n f o r m a n : P a u m , 
T e l é f o n o A - 1 0 C 9 . •( 0 
s 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O - ^ T ^ 
11 p o s o s , p a r a h o m b r e solo , cuiw- ^ 
a l t o s . 25454 — • 
Q E A L O U I L A N U N A S A M P L I A S * 
O c a s h a b i t a c i o n e s e n B e r n a z a , oí. " 
p a r a h o m b r e s o l o . j o, 
• ~0'y' •-—" í , . iíaTÁs ' . g . A(;t 1-̂  E N L O S A L T O S D E L A C A S A a . i 84, e n t r e ( f K e i l l y O b i s p o , se 
d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o£l<"'r " í : a casa, 
m a n : M o r a l e s y C a . , e n l a m i s m a 
T e l . A - 2 0 7 3 . 5 o. 
2-5477 i — r 
E L H 0 T E L I T 0 , ESTRELLA, 1 | 
e s , , u l n a O q u e n d o , e s p l é n d i d a s ü a b ^ 
n e s i n d e p e n d i e n t e s m o n t a d a s c o u rr0 . 
s i e m p r e a b i e r t o . P r e c i o : de ^ * 
p i e t a r i o : M a n u e l G o n z á l e z . 26 n - _ 
' Í 5 5 1 0 25510 T ~ v Í a Í e b ü 
C E A L Q U I L A E N H A B A > A ^ 
k J 157, u n d e p a r t a m e n t o y v"* 
c i ó n . J ^ J J i - ' 
2534S • ' J ' J T \ > 
T ? n " e m p e d r a d o , s i , **J$?n*. £ 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s b a ^ U o f 
d a s c o n v e n t a n a s a l a ^ . ' ' • m o r a l i d a d -
m u e b l e s , m u c h a l i m p i e z a } " j j ^ 
_ _ r ' ' ' ^ — • ~ . ^ ' í o N í s 
^ A S A D E ^ " V ^ . ^ V a n e " e ^ t e r i o r e ^ ^ 
V_-' c u t í v i s t a a l a <-alle'1.,,. c c r c a .. 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y d f C 7& esa"1 
p a g u e s y t e a t r o s , l i m p e d r a a o , 
n a a M o n s e r r a t e . ' 
C 7087 15d-18 
25414 r í « T í í A > ' 
. L A . 18, A L T O S . ^ f o l i o s , 
d e p / i r t a m e n t o s m u y a ^ P el di» 
d e n y h a y a g u a u " _ a d e ot 
y l a n o c h e 
25413 
> A H A R I T A C I O N j P i i b » P i é i " 
n lu , u / . , . ^ ae u j " 
$ Í S , a ' u n h o m b r e so lo , <-d.^ 
o r d e n . T e l . A - 4 4 7 5 . 
2542.": 
Departamentos amplios y $ a 
tilados para oficinas, a l q ^ ^ 
personas solventes en nu 
ficio social. Amargura, u » ^ 
a San Ignacio. Compañía 
de Accidentes. S. A. _ 2 2 - s -
2̂ 200 r-TTcFB^10-^ 
C Í E A L Q U I L A N , ' u a b i t a c i ^ ^ u i ; 
b y a h o m b r e s « / ^ V b a n a . 
t tx io e l s e r v i c i o y V a ' t i " t o r e r í a J# 
n a A m a r g u r a ^ . . / J 1 8er P ^ 0 " 
d e l p r e c i o ; t i e n e n ciuc ^ 
m o r a l i d a d . ^ T í T -
25208 r r m r ^ P , o 1 
S U ! - » S o S ^ W S - ^ 
r a s n ú m e r o 0 t , b a j o = 
^5208 
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CASA r ARTIGüLAB. SE ADMITEN t abonados a la mesa y se manda n domicilio a horas fljns, comida a la eŝ  ' pauoln y criolla, precios económicos. In- I 
q/típláott 44. altos. 
• de A. VILLANUEVA 
g, LAZARO T BELA SCO Allí 
Toda» la» habitactonea con baño prira-
j/, ncua callente, teléfono y «levador, di» 
nocílB. Teléfono A-6391-
23529 30 • 
T t A B I T A C I O N E S , ALQUILO DOS fres-
ri cae y ventiladas en lugar céntrico, 
ner3ona de moralidad. San Lázaro, 147, 
*ltoB. 25262 4 0 
T C T Í a BIARBITZ. INDUSTRIA, 134, ES-(/ oulna a San Rafael, departamentos rfl familias, espléndido comedor, con Frdín comida excelente, se admiten abo-ados' a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 16 o. TTrTFBADO. EN ESTA CASA DE UUES-cedes, situada en el ceutro del paseo Ti Prado o sea en el número 65, al-!>« esquina a Trocadero, hay espléu-
AÍA'IS habitaciones y departamentos amue-Sndos con asistencia y comidas varia-Si. «"inmejorables, a precios módicos. dj50SO___ 
HOTEL PALACIO COLON 
iinr Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas todas con balcón a la calle, lúa liótrica y timbres, baños de agua ca-fante y fría. Teléfono A-4718. Por me-habitación, $40. Por día, $1.50. Co-midas, 51 diario. Prado. 51. m 23580 30 s 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
v por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
2S532 30 s 
EX INDUSTRIA, 115, SE ALQUILA una habitación, con muebles, para ma-trimonio sin niños, y un zaguán interior. 24886 1 o 
HOTEL B E L V E D E R E 
Medía cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños parti-culares, agua caliente (servicio comple-to.) Precios módicos. Teléfono A-l)700. 24934 22 o 
AMISTAD, 87, MODERNO. APOSENTO espléndido, planta baja. dos venta-nas calle, para oficinas o matrimonio; gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-léfono, Uavln. Sin anuncio fachada 24835 6 o 
PARK HOÜSE 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-fono A-7931, para familias de gusto. Es-pléndidas habitaciones con vista al Par-que Central. Interiores y en la azotea, propias para hombres, excelente comida; trato esmerado. 24740 5 o 
E L ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia.. Zulueta, 36, esquina a Teniente liey. Tel. A-ltí28 23842 12 o 
Casa para familias. Aguila, 113, es-
quina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con bakón a 




San Kafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece esplénddios departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4o56. 
-'3721 30 s 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de partameutos con baños y uems servi-cios privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se-no, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono: A-9268, Hotel Roma; A-1630 Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. ' 
CASA AMERICANA DECENTE SE AL-quila "una habitación con o sin mue-bles. Muy limpia, punto céntrico y luz toda la noche. Precio módico. Aguacate numero 47, altos. 24313 SI S. 
VEDADO 
EN 13 Y 10, ALTOS (VEDADO) 
Se alquilan dos departamentos, con cuar-to de baño y servicios, entrada indepen-uente, gran terraza, precio $35 mensua-les La llave en la bodega de enfrente iinorman : Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan fMez. Teléfono A-2711. -o367 4 o 
r P E R S O N A S D E 
¡ i G N O i t A D O P A R A D E R O ! 
C.K DESEA SABER DE LA SESORA CE-^ íia íbarra M., para entregarle un re-fcanto que me mandaron del Central De-licias. Gervasio Kodrlguez Macia, trímera fonda de la Machina, ô̂ O 1 o 
La 
SOLICITANDO A MANUELA GALLAR-"o Qulroga. Su primo Eroilán Quiro-*a. desea saber su paradero, ambos he-'nos desembarcado en la Habana el día (ie Diciembre de 11)17. Ella de 27 años fcío de 20. llesidencia en la Habana: La i-rimera de la Machina. *>4'1 1 o 
QÉ ÜESKA SABER DEL PARADERO Hcii "̂'S110 González Macla, que lo so-1n í <-»ervasio Rodríguez, que para en ot?"?11 la Machina. 
-0344 1 oc. 
M A R A A S U N T O S DE S U INTERES I ' U E -oii„ P"«ar a Monte, 0. el señor Enri-•f-0>-lUarreal, andaluz. v_r¿^ 30 b 
UESEA CONOCER LA RESIDENCIA cun «eüor José Ijurra, natural de La-dló " 1S:ivarra. que hace unos años resi-(..i, 6n la Maicería de Gutiérrez, en la Jan Inquisidor de esta ciudad. Dirí-24 ,i . 3 informes a Goñi y Abete, calle 
> -o-ífebrero. Matanzas. >-î í°I¡ 15d. 27. 
Al- SESOR ALTRIOSTE ROGAMOS PA-bir a re"oger en Obispo, 103. casa Du-
tín*ií}¡n fapelito en el tiempo más breve o'ble. Dubic. •̂ JIO 30 a. 
y F o m i d a i s j 
A LOS EMPLEADOS 
5° resafurnnt del Gran Hotel Amé-iia In^ustila. 160. esijuina a Barcelo-ta' .í0 admiten abonados por meses y a ¿V ":" se dan t¡k(-ts de treinta comidas trai económicos: buena comida, buen bu 0 ,.v sobre todo el servicio inmejora-los' ' "lupie a comer bien y barato en in. Balones nlás frescos de la Habana, T^Jna y Barcelona. •o460 . 9 o 
25210 2!) n 
DIARIO 
| S E M E C E S i T A M f 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA LA j limpieza y cocina, de corta familia,! (pie tenga referencias y duerma en la ¡ colocación, $25 y ropa limpia. Jesús del ; Monte, calle de San Indalecio, número 88, esquina a Coco. 
25377 l o I 
QE NECESITA CRIADA DE MANO DE i O mediana edad, para servicio de corea i familia. Sueldo: :20 pesos y ropa lim- ; pía. Informan: D, ütí, altos. Entre Línea j y Calzada, Vedado. 25310 30 8. j 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-clta una peninsular, que sea Joven j fina, para limpiar y manejar. Sueldo: $20, ro'pa limpia y uniforme, por la , tnrili'. P-l.'a 4 o. , 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA- : O no, en Línea, 129, esquina a 10, al-tos. Sueldo: 20 pesos. 25307 30 s. j 
iTÑ AVENIDA DE ACOSTA ESQUINA | JL-J Felipe Poey, Víbora, se desea una criada de mano. Sueldo veinte pesos. 250UO 2 o 
; INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito dos chauffeurs, sueldo $50; dos criados $30; un portero, dos camareros, dos mozos almacén $25; un pailero, un mecánico tornero $5; dos criadas, tres' ca-mareras, una costurera, $25. Habana, 114. -5557 ' i o. 
Se solicitan dos mecánicos y un 
pailero. Lonja del Comercio, 441, 
Habana. 
mam i CKIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"'TurnimmtBnrT 1?N LA CALLE B, ENTRE 5a. Y CALZA-J l - í da, junto a la botica, se solicita una criada de comedor, con referencias. Suel-
do,_J>20. 
Se solicita una criada fina para el ser-
vicio de comedor. Si no está acostum-
brada que no se presente. Informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
CRÍADOwS D£ MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias. Se paga buen sueldo, ropa limpia y uniformes. Prado, 0. 25306 30 s 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE YJ) mano. Debe traer referencias. H, 154, Vedado, entre 15 y 17. 25204 30 s 
¡ ¡ BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas, sueldo $35; un por-tero, dos muchacüos para bodega. otro para café, cinco trabajadores para "carre-uilas caruóu, jornal Un chauffeur; dos criadas para cuartos *25 y dos cocineras Habana, 114. 
-5551 20 o. -
/CRIADA DE MANO NECESITO .CXA \ - J que esté acostumbrada a servir, para comedor y sala. Buen sueldo. Es para un matrimonio solamente. Calle 4, número 29, entre 13 y 15, Vedado. 25541 2 o. 
C E NECESITA UNA CRIADA DE MA-K J no, que sea formal y práctica en la limpieza de habitaciones. Informan: Aguiar, 47, bajos, izquierda, casi esquina a Empedrado. 25464 1 o 
QE SOLICITA UNA CRIADA FINA, QUE sepa coser bien a la mano y en má-quina y cortar por figurín, atender a la ropa de señora y caballero. SI no tie-ne buenas recomendaciones que no se presente. Domínguez, 4. Cerro. De 12 a 2. 25506 3 o 
IVfANEJADORA INGLESA, BLANCA O 
XIJL. de color, para niña de dos años; buen sueldo a quien sepa cumplir con su obli-feaciún. Calle 8, número i), Vedado. 25500 1 o 
/I" ANEJAD ORA, B L A l N C A O DE COLoíT, XT-». para niño de meses; buen, sueldo a quien sepa cumplir con su obligación. Calle 8, número 9, Vedado. 25301 , 1 o 
/CRIADA, PENINSULAR, QUE SEA FOR-W mal y de mediua edad, que entienda de cocina para solo un matrimonio; ha de dormir en la colocación. Sueldo: $18 y ropa limpia. Belascoaín, 26, por San Miguel, bajos. 
25531 1 o. 
C!E GOEICITA UNA BUENA CRIADA, kj con recomendaciones, para el servicio de comedor. Buen suicido. Belascoaín, 28, altos. 25530 1 o. 
•¡V/FANEJADORA PARA UN NIÍÍO DE 
x í j l seis meses se solicita una buena en Línea, casi esquina a K, bajos. Do mismo blanca que de color. 25528 1 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-K J no, que sepa su obligación. Sueldo: $20, en la calle de Baños, entre 15 y 17, ul lado del 151, Vedado. 25475 1 o. 
QE SOLICITA POR UNA FAMILIA O americana, dos criados de mano y una cocinura, peninsular. Buen sueldo. Horas para tratar: de 8 a 2 o por la noche. Ca-lle A. esquina a 27, Vedado. 25241 1 o. 
R I Ñ E R A S 
Cocinera. Se solicita una buena coci-
nera de color, de mediana edad, que 
sea muy limpia y sepa cocinar. Suel-
do $20 y viajes. Calle H, número 45, 
tsquina a 19, Vedado. Informes: de 7 
a 9 a. m. y d 6 a 9 p. m. 
25487 \ 1 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA sea trabajadora y muy aseada. Sueldo de 20 pesos, poca familia. Informan en Obispo. 83, altos de Le Printemps. 255564 2 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cocinera, que ayude a la limpieza. Sueldo 25 a 30 pesos. San Ramón, 28, en-tre Komay y San Joaquín. Se pagan via-jeŝ  25449 1 o 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, QUE KJ sea limpia y sepa, cumplir con su obligación y duerma en la colocación. Si no reúne estas condiciones que no se presente. Buen sueldo. Calle G, número 0, entre 5a. y 3a.. Vedado. 
25459 1 o 
"ORADO, 60, ALTOS, SOLICITA COCI-X ñera, peninsular, formal, que se preste a ayudar un poquito a los quehaceres de casa corta familia, poco trabajo. Dormir fuera, buen sueldo. 25518 1 o. 
Se solicita una cocinera en la Calzada 
del Monte 412. Se paga buen sueldo. 
25526 
Cocinera del país, se necesita una, 
buena, que sepa cocinar bien y sea 
repostera. Sueldo $25. Calle K, núme-
ro 186, entre 19 y 21, Vedado. 
25412 1 o 
C¡E SOLICITA UNA BUENA COCINE-K J ra, en Prado, 70, bajos. 25417 1 s 
C!E SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-O la, liara cocinar y limpiar la casa a un matrimonio sin niños, en un pueblo de la provincia de Matanzas. _Vriaje pa-go. Informan en San Kafael, 47, altos. 25361 30 s 
(¿M SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-kj sular, para los quehaceres de una fa-milia corta, americana. Calle 27, número 376, entre 2 y 4. Vedado. 24584 1 o. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO KJ en Línea y H, Vedado, Villa "Masco-ta". Debe traer referencias 25352 1 oc. 
C!E SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-K J la, para manejadora de niñas, que ha-ya tenido experiencia con niños y bue-nas referencias. Para una señora ameri-cana, en un Ingenio, a pocas horas de la Habana. Sueldo $25, ropa limpia y uniformes. Médico si se enferma. Infor-man : calle 11, esquina a 2, Vedado. C 7881 5d-28 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, kJ blanca, en Tejadillo, 32. De 9 a 12 y de 1 a 4. Que traiga referencias. 25402 1 o 
Q E SOLICITA UNA CREADA, PARA K J los quehaceres de una corta familia y que sepa cocinar, que sea limpia. Suel-do $25 y ropa limpia. Informan en Mon-serrate. 93, moderno, segundo piso. 25410 l o 
ANEJAD ORA: SE SOLICITA UNA, Í . T X para manejar una niña de tres años y limpiar dos habitaciones. En la Cal-zada del Monte, número 344, altos de la farmacia. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 25408 l o 
¿CRIADA DE COMEDOR, SE SOLICITA, K J que traiga referencias, en 23 y B, casa del señor Alvarez. 25406 1 o 
Q B SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-K J ra criada de mano de una casa chica y que duerma en la colocación. Buen sueldo y buen trato. Cienfuegos, 28, al-tos. 25400 1 o 
T FALTAD, 92. ALTOS. SE SOLICITA JLi una criada de mano, para una corta familia, que sepa su obligación; de 12 p. m. en adelante. 23394 1 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, KJ limpia y fina. Sueldo 20 pesos y ro-pa limpia. Lealtad, 112. altos. 25366 30 s 
CRIADA FORMAL, BLANCA, DE BUEN KJ carácter y que entienda de cocina, para servir a un matrimonio. Se nece-sita para el primero de Octubre. Suel-do veinte pesos. Quinta, número 95, Ve-dado, entre 6 y 8. 
25416 2 o 
X ? N SALUD, 101, ALTOS, SE SELICITA I 'i una criada, para los quehaceres de la casa y cocinar para un matrimonio solo. Se exigen referencias 25426 6 o. 
QOLICITA UNA MANEJADORA QUE K J sepa bien su obligación y limpia, 20 pesos y ropa limpia; y una muchachita de 14 a 15 años para los quehaceres de la casa. Calle A, número 2-lj2-A> entre 5a. y 3a. Vedado. 
25428 i 0. 
UNA COCINERA, SE NECESITA EN 15 número 258, esquina a Baños, Ve-dado, que sepa bien su oficio. Sueldo, 23 pesos, no hay plaza; para matrimonio y un niño. 25349 1 oc. 
Oportunidad: Necesitamos agentes ac-
tivos en todos ios pueblos y ciudades 
del interior de la República, para un 
producto de mucho consumo y fácil 
venta. Escribir a Menéndez, Alvarez 
y Co. Apartado 1966, Habana. 
25401 " . 4 0 
Se solicitan pintores, esenitores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Kava-
na Buying & Seiling C e , S. A. 
in 19 jl C 5977 
QE SOLICITA UNA MUJER, QUE SE-kj pa bien coser, para, ocuparse princi-palmente de la ropa del Hotel y hacer las habitaciones. Hotel Maison "Royale Calle 17, esquina J, Vedado. 23397 i o 
^TENDEDOR A COMISION, SE DESEA T uno, para la plaza, en el Almacén de Pianos Universal Music y Com. Co San Kafael, número 1. 25375 i 0 
DEPENDIANTE DE TIENDA, ¡SE DE^ sea uno, prefiriendo que tenga ex-periencia en el giro de pianos, muebles y anexos. Se da sueldo y comisión Se exigen referencias. Presentarse a la Uni-versal Music y Com. Co. San Kafael número 1. _ 25376 i 0 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
80 s 
APRENDIZ DIBUJANTE. RETOCADOR JTX. de fotografías y creyones, se necesi-ta en Keina, 33. altos. 25381 1 0 
ATENCION 
Se solicita un socio con 350 pesos, que sea formal, para una gran frutería, con buena venta de artículos y frutos finos, situada en buen punto, o se vende muy barata. Aproveche ocasión. Monte, 132, el dueño. 25430 i o 
OPORTUNIDAD tre o cámiiíeri ra arreglar un comercial, po-jos, infonn. 23274 
O LICITO U N SASi-oh algún dinero, pax 'i ie está en calle útíi. Aguiar, 84, ba-
30 s 
T A VAN Di'. • . HA FORMAL Y JLi trabajac j i , . . ... .̂ ita para lavar la ropa de ai. o vL. ,U Huéspedes. Suel-do $30 y conmia, ü.iéaa colocación para la que esté disp. etíUi, a trabajar. Infor-mes: Neptuno. 2-A, altos. Teléfono A-7931. 25278 30 s 
A PRENDIZ SE SOLICITA EN LAMPA-
Jrx. rilla, 74, botica. 
2533C 30 s. MUCHACHO. SE NECESITA UNO PARA empezar en una librería. Neptuno, 57. librería. 25340 30 s. 
SOLICITO ÜN SOCIO 
Con 3.000 pesos para explotar un nego-cio que produce $30 diarios y está muy bien garantizado, imposible de que haya pérdida. Para informes: Cuba, (iti, esqui-na a O'Reilly, oficina. J. M Alfonso. 25317 1 o 
GRAN NEGOCIO AVICOLA 
Solicito un socio con capital para montar una granja Avícola Moderna, en gran escala. Para explotar el huevo de consu-mo, el de reproducción y la Incubación artificial. Dirección: Kafael S. Capeli. Ma-ceo, 17. Remedios. 7876 4d. 27. 
SE NECESITAN HOMBRES, SE-
ÑORAS Y NIÑOS 
para que liquiden todos los zapatos de verano que Benejam vende en su casa de San Kafael, esquina a Industria, "Bazar Inglés," a mitad de su valor por estar haciendo reformas en el local. G 7845 10d-26 
SE SOLICITA BUENA COCINERA, DEL país, blanca o de color, para el Ve-dado, 3 de mesa, sin plaza, se pagan viajes. Sueldo de 23 a 30 pesos; de me-diana edad. Monte, 2-H, altos, informan, entre Prado y Zulueta. 25273 30 s 
QB SOLICITA UNA COCINERA PARA O corta familia, q-ue duerma en la casa. Sueldo: §20 y ropa limpia. SO s. 
Se solicita un matrimonio peninsular, 
que vaya al campo. Ella que sea co-
cinera y él criado de mano, para cui-
dar una casa en un ingenio. En ta 
misma se solicita una manejadora que 
sea una mujer fina y que tenga al-
guna instrucción para manejar dos ni-
ños de 6 y 4 años. Buen sueldo. Tam-
bién se solicita una criada para cuar-
tos. Informarán: calle 23, número 332, 
entre A y B, Vedado. 
30 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sular, en Egldo. 6. Sueldo 20 pesos y ropa limpia; tiene que dormir en la co-locación. 25178 3 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA lO cocinar y ayudar. Jesús María, G6, altos. Teléfono A-9546 8d-25 
D E L U X E A D D E R 
LA BAQOIHA IDEAL PARA Sü ESCRITORIO SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,899. 99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA MAQUINA HACE. GA-^^ •̂•̂ -•••̂ SSSk- RANTIA UN ARO. $12 •W#WmB&* FRANCO DE PORTE V? fffijffillSr «DAN CATALOGOS. J. K. A5CERQ0 
25277 
APARTADO 2512 HABANA 
11 8 "VfECESITO UNA MUJER FORMAL PA-ra ayudar en la limpieza; tiene que lavar y zurcir, ropa de poca fimalia. Dor-mir en la colocación. Aguacate, 613. 25308 2 o. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-KJ ra un niño de año y medio. Se da buen su-eldo. Peninsular. Calle 10 núme-ro 1Ü0-E. F-4205. -̂ 22 i 0. 
X^N REINA, 08, ALTOS, SE NECESITA XU manejadora para un niño; tiene que traer referencias. Suelde: veinte pesos y ropa limpie. Pera tratar de 11 a. m. a 3 p. m. 25420 i e. 
EN 25, 377, ENTRE D y E, VEDADO, se stlicita una criada de mano. Suel-do de quince a diez y ocho pesos y una muchacha de 14 a 16 años. Sueldo : de diez a doce pesos, para corta familia. 25425 i 0. 
"VriBORA. SE SOLICITA UNA CRIADA V para habitaciones y coser, con reco-mendaciones. Sueldo : 25 pesos. Milagros y Cortina. 25441 so s. 
¿QUIERE USTED G A M R 
$2.50 O $3,00 DIARIOS, 
TRABAJANDO EN UNA FÁ-
BRICA, SIN PELIGRO DE 
MAQUINAS? 
Necesitamos 15 ó 20 mucha-
chos, de 17 a . 19 años, para en-
señarles en 2 semanas un ofi-
cio en el que se puede ganar 
un jornal de $2.50 ó $3.00 dia-
rios, trabajando 8 horas. Pa-
gamos también jornal durante 
el aprendizaje. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
PEDR0S0, NUM. 2. Cerro. 
De GVz a 11 y de 1 a 5. 
^^ESTIDOR DE AUTOMOVILES, NECE-V sito uno, bueno, eu Morro, núme-ro 1. Zamorano. 25202 , . , 3o 
EN CADA UNO DE LOS PUEBLOS DE Habana, Matanzas y Pinar del Kio, se solicita un agente para Compañía de Transportes. Precisa fianza efectivo. Puede ganar 50 pesos semanales. Apar-tado 1963. Habana. 
25082 3 o. 
Q E SOLICITA UN MAQUINISTA COM-tO pétente, que sepa manejar y cuidar máquinas aplanadoras de calles, y que tenga garantía para el deserapeiio. In-forman : Amargura, número 23. Teléfono A-1Ü30. 25095 30 8. 
CARPINTEROS 
Operarios, medios operarios y aprendices, se necesitan en los talleres de Novabue-na y Stwart, Buenos Aires, números 16 y 18; trabajo permanente. 
24765 • 2 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el E O R D que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Parle, fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un 'Jiscípulo. tod6s enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-to más conocido en la renública de Cuba, j t'-me todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos vi-siten y quieran comprobar sus méritos. PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. Cartilla de examen, 10 centavos. Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
24885 30 s 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES 
^ V I L L A V E R D E Y CA. 
O^Reiüy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONE.S Si quiere usted tener un Lvica cocinero de casa particular, hotel, tonda «. SSfta-blecimiento, u camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendícfc;fc>, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 
23400 30 8 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiliy, B1/^ altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos ;toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevad.o, tamo pa--aoAói; x>\> ü l u o ü sopujaj sp J^uqaa; ja l u nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particuiares, in-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del iutorior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Keilly, UVi. altos, o en el edrticio t'latiron, departamento 401, calle 23 ea-quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
S E O F R E C E D 
I 
C í i í a l » a ¿ ü £ MANO 
\ MANEJADORAS 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-KJ pañoia, de criada de mano; no se co-loca menos de 20 pesos ni hace' caso de tarjetas postales, x'ara informes: Tama-rindo, numero 32, Jesús del Monte. l¡&4t>3 1 o 
TTiESEA COLOCARSE UNA SESDRA, de mediana edad, pam manejar un niño o los quehaceres de una casa y puede cocinar para corta familia, infor-man en Trocadero, 27, altos del café. 25448 l o 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Esl Kj pañoia, en casa de moralidad; si no es aquí que no se presenten. Dirección; Industria, 41, altos. 25447 1 o 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE KJ mano. Informan en Dragones, 7. 25439 30 s. 
TPkESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE JLJ1 mano o limpiar habitaciones, una jo-ven, peninsular, en casa de moralidad; sabe cumplir con su obligación y tiene qu^n la garantice, prefiere en Jesús del Monte o Redado. Informan: Sol, Vi y i5. Hotel El Porvenir. 
25445 , 1 o 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA K J colocarse de criada de mano o mane-jadora, para la Habana o el Vedado, quie-re casa sencilla y poca familia. 25515 1 o. 
T^ESEAN COLOCAJKSE, JUNTAS UNA j l > señora de moralidad y una niña de 13 anos. Informan: calle 11, número 105, Vedado, entre 2ü y 22. 25519 1 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE K J mediana edad, de criada de mano ©n una casa de moralidad. Informan: Ville-gas, 103, altos, cuarto 15-1|2, Habana. 25438 30 s. 
QE OERECE CRIADA DE MANO, MA-KJ nejadora- para la Habana. Santa Clara, 1U. La Paloma. 28350 1 oc. 
1 TNA SESORA, PENINSULAR, DESEA \ J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. In-forman: Inquisidor, 29. 25304 30 s 
li/rATRIMONIO, ESJPASOL, JOVEN, SIN 
Í.TJL hijos, desea colocarse; ella de criada de mano y él cocinero o portero, con buenas referencias. Informan en Monse-rrate, 151. Hotel Las Delicias, cuarto 2tt. Preguntar al camarero. 25434 30 s. 
QE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, KJ para criada de mano o cocinar para una corta familia, es formal y tiene re-ferencias de las casas donde ha servido; no admite tarjetas. Informan en San Jo-sé, 170, y Sau Eraucisco. 25297 30 s 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-KJ cha, peninsular, de criada de mano, para casa de moralidad, corta familia, tie-ne referencias. Informan: San Rafael, 14. altos. Sueldo $20 en adelante. 25271 30 s 
l^EtóEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE -í s 15 años, para criada de mano, en el Vedado, tiene recomendaciones. Infor-man: calle Xi, entre 18 y 20, número 8, Vedado. 25272 30 s 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA K J colocarse de criada de mano, en ca-sa de moralidad; no va al Vedado. Suel-do 25 pesos. Informan en übrapía, 47. 252S1 30 s 
CRIADA DE MANO DESEA COLOCA-K J ción n esa de moralidad; es traba-jadora y sabe su obligación. Marqués de lu Torre, 37. Jesús del Monte. 35338 30 s. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
, TPkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -' JLJ' ninsular, de criada de mano o mane-jadora, en casa de moralidad. Informan: vives, loü, altos. 25320 30 S. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, EN j o " casa de corta familia! íníormau en S. Lázaro, 201, altos. 25314 30 s. 
QE DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA KJ peninsular, de criada de mano o ma-nejadora. Informan: Hospital 1-1¡2. Café. 25320 30 s. 
Ind. 14 a 
APRENDICES: SE NECESITAN DE hojalatería, herrería y mecánica, en Cuba. 104, entre Muralla y Sol. 2494C 1 o 
H A B i l A C i u M S ü COSER 
j X^ESEA COLOCAKSE UNA SESORA, j l ^ fina, para habitaciones y coser en casa respetable y do buen trato. Es cum-plidora y titóiie referencias. 'También se coloca un portero y un chauffeur. Telé-fono A-4i92. 25405 1 o 
En L, entre 25 y 27, se solicita una 
criada de mano, española, limpia, jo-
ven y que sirva bien la mesa, con re-i 
ferencias, para corta familia. Se da 
buen sueldo. 
-5:j13 30 s. 
CRIADA. SE SOLICITA UNA EN MALE-cón, 2», altos. Casa del doctor Julio Alvarez Arcos. Sueldo: $22. 2533U 30 s 
3478 mmmm 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
QE SOLICITAN TRES PROEESOIiES, j í^_„_ i' 4í1^r) olm,-.: Kaw lO de Primera Enseñanza, que alternen; ,jarantlZamOS ^SIJU 31 mes, nay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAÍN & R0BERT-
SON, 3337 Natchez Avenue. Chi-
cago, E E . UU. 
en guardias. Malecón, 333, altos 25509 1 o. 
PROFESOR INTERNO, SE SOLICITA, Colegrlo Ambos Mundos. Suárez, 26 y 28. 25508 1 o. 
SE SOLICITA. KN LA CALLE 2, N C-mero 250. entre 25 y 27. una criada de mano, que sepa su obligación. 2r>.-',ixi no s 
QE SOLICITA CNA JOVEN, ESI'A^O-
O la, para atender un matrimonio y una niña. Para más informes, diríjase a Mu-ralla. Í>7I/Í>, por Villegas. 25267 .30 s 
SE NECESITA UN MOZO PARA LA i limpieza de cuartos. Industria, 75; de j 1 a 3 p. m. 25*76 • 1 o. ¡ 
SE SOLICITA PARA MOSTRADOR DE bodega de campo, un joven, recién • llegado, de 18 a 20 años. Informan: Luis ¡ Ramírez. Oficios, 30, entresuelos 35492-93 2 o 
/"CARPINTEROS. SE ¡SOLICITAN EN K J Ayesterán y Pefialver. fábrica de pia-nos, buen jornal y trabajo cómodo y | continuo; no es necesario que sean eba-̂  
pistas. 26237 30 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto 3» 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
IJENINSCLAR, MEDIANA EDAD, acos-j l tumbradu a servir, desea para habi-taciones o niño que ya camine, gana buen sueldo y solo para el Vedado. Ca-lle 8, 31. antiguo, entre 13 y 15. 25290 30 s 
J^ESEA COLOCARSE LN MATRIMO-x, nio, peninsular, de criados; ella sabe coser algo y cocinar; y él sirve para to-do sabe inglés; y se colocan para el campo. Informan: San Pedro, 12. Hotel. 
-5252 Ztí a 
TJAKA COSER Y LIMPIAR DOS IlADl-JL taciones, desea encontrar colocación en casa de moralidad una joven, espa-ñola, uue corta y cose por figurín, ropa fina de señoras. Se dan referencias; no gana menos de 25 pesos y ropa limpia informan: Calzada de Concha, número 19, 
^SlÉ**- / 30 8 
TAESEA COLOCAKSE CNA MCCHA-! ) cha de Canarias, yara las hapitacio-nes; sabe coser a mano y a máquina; en Amistad, número 2I>. 30 > 25254 
CRIADOS DE MANO 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-K J ninsular, de criado de mano o portero; tiene referencias de las casas donue pres-tó sus servicloa. Informan: Sau Nicolás, y Dragones, café. 25Ó61 20 o. 
1_>UEN CRIADO DE MANO, JOVEN, PE-j l > ninsular, práctico en todo lo que re-quiere un buen servicio, desea colocarse en casa respetable. Prefiere le den uni-formes. Va al campo Informan: :Sol, 15. Tlel. A-7727. 25440 30 s. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauíieur. Empiece a aprender k»sj mismo. Pida un folleto de Ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, J.i'd, Habana. 
COCINERAS 
ifwmr'- Tin li1̂ ^̂1?̂rl̂ "̂ !ff', QE DESEA COLOCAR VNA SESORA DE KJ coior de cocinera, sin plaza. Campana-rio, 14. 255549 2 o. 
T i ESE A COLOCARSE VNA COCINERA, J L J española, no duerme en la colocación, sabe ue repostería. Informan: Industsia, 11, tren de lavado. 25557 2 o. 
/"BOCINERO, PENINSCLAR. SE OFRECE K J para casa particular o de comercio, co-cina a la criolla y española; es aseado y repostero. Informes: al teléfono A-15US. 25040 2 o. 
TINA SESORA, PENINSULAR, DE FOR-K J maliuad, desea colocarse Ue cocinera, en casa sena, particular o comercio, sabe cumplir con su obligación. Infoman: Es-trella, 10. 2553 / 2 o. 
IVf AESTRO MECANICO, ESPASOL, CON XfX conocimientos amplios en toda clase de maquinaria y con título de maquinis-ta naval, se ofrece para cargo de taller o maquinista de Ingenio u otra Industria. Para informes: dueños del Café Casino, bajos del Centro Asturiano. 25112 2 o 
"YfATRIMONIO. DE MEDIANA EDAD. XTX honrados y trabajadores, desean co-locarse en casa particular o de comercio, él para portero o sereno; sabe servir a la mesa; y ella entiende de cocina y de-más quehaceres de casa. Que sea casa de moralidad. Concordia, 157, bajos. In-formarán quien responde por su con-ductâ  25391 1 o 
T\ESEA COLOCARSE UN SESOR, DE JL/ .edad, español, de portero, sereno o para limpieza de algún comercio o casa. Egido. 91, hotel. 25279 30 B 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, KJ peninsular, sabe su obligación. Iníor-mau en Amistad, número J.3Ü, entresue-los ,_ habitación, 48. 25472 1 o 
QE DESEA COLOCAR UNA C O C I N e " -K J ra, para una corta familia o para acompañar a una señora; tiene buenas referencias. Informan: San Ignacio, nu-mero 73. 25507 1 o 
T^FSEA COLOCARSE UNA COCINERA ô s española, duerme en la colocación. Informan eu Consulado, 89. 25473 1 o. 
COCINEROS 
BOCINERO V REPOSTERO. SE OFRE-K J ce paru, casa particular o de comercio; tiene r̂ rerencias. Informan : Tei. A-5i63. 25543 2 o. 
T^ESEA COLOCARSE U N CO'CINERO, jí_y español, do mediana edad, en casa de comercio o particular, trauaja a la cubana y española; dan razón en Em-pedrado, uúmero 45. Habana. Teléfono A-UOSL 25445 1 o 
QE OFRECE U N COCINERO, PARA K J casa particular, de primer orden, blan-co, sabe trabajar y repostero. Informan: Eernaza, 72, café Puerta del Sol, vidriera de tabacos. 
25457 l o 
EXPERTO VENDEDOR V CORRES-ponsal, inglés-español, desea conec-ción con casa de primer orden. Fernán-dez. Apartado 2127. 25282 • 30 i| 
XJN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-KJ sea colocarse para una colonia o fin-ca del campo; él es trabajador y ella en-tiende de cocina. Para informes dirigir-se calle 22, entre 17 y 19, preguntar por José González. 25264 30 s 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE RE-conocida moralidad y que ofrece cuantas referencias sean precisas, desea encontrar una casa particular para ama de llaves o gobierno de la misma, acom-pañar señora o señoritas, igualmente aceptaría un puesto adecuado en casai de comercio. Referencias: Zaragoza, 9, esquina a Atocha. Telefono 1-2205. 252S4 . 4 o 
ENFERMERA AMERICANA, DESEA puesto en Clínica, dentro o fuera de la Habana, como enfermera en jefe. Tie-ne muchos años de práctica para desem-peñar tal puesto. Informes: Teléfono E-1902. Enfermera. 
24975 1 o 
QE OFRECE UNA COSTURERA, VISTE k3 señoras; y una criada de mano o ma-nejadora; saben cumplir con su obliga-ción; buenas referencias; ganan buen sueldo. Informan: Concordia, 41, altos. 25206 29 s 
/BOCINERO EN GENERAL V TODA K J clase de dulces, desea casa particular, 1 apto para personas delicadas, puntual y aseado, peuinsulaor. Avisoa después de las doce al teléfono A-1386 y Trocadero número 27. 25235 10 o. 
Q E c o l o c a u n c o c i n e r o , d e m e -K J diana edad, peninsular, en casa de comercio o particular. Villegas, 10T. Te-iéiono A-1553. 
25343 1 O 
T T > > ' COCINERO, ESPASOL, SOLICITA KJ colocación, prefiere casa de comercio, que siempre desempeñó y le garantizan su trabajo; es solo, joven. Informan: Te-niente Rey, taller de pintores, frente a la Fábrica de Calzado, entre Aguacate y Villegas. Teléfono M-1981. 25296 30 s 
CRIANDERAS 
BBBQBSBBKiS T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-* r ra, española, en casa de moralidad. Tiene buena y abundante leche. Puede verse su niño, si se desea. Con certifica-do de Sanidad. Informes: San Ignacio. 42, altos. 
25345 1 oc. 
T T N A CRIANDERA, JOVEN, PENINSU-K J lar, rec'én llegada de España, cuatro meses de parida, con certificado de Sa-nidad, desea colocarse en una casa se-ria y formal, no siendo así que no se presenten. Para informes: Calzada Ce-no, 557. Teléfono A-398y. 25289 30 s 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea hacerse cargo de un niño para criarlo en su ca-sa a media o leche entera. Tiene certi-ficado. Tiene referencias. Informan: ca-lle A, entre 27 y 29, Vedado. 25249 30 s 
"PiOS PENINSULARES DESEAN COLO-jLy carse, en la misma casa, una de crian-dera, coa leche reconocida de cuatro me-ses y la otra para habitaciones, con bue-nas referencias. Belascoaín y Corrales, Paragüería. 
25318 30 S. 
CHAÜtfEUKá 
CHAUFFEUR MECANICO, CON OCHO K J años de práctica, se ofrece para casa particular o ue comercio. Iníormau en un-cios, 13. La íiran Antilla, fonda» 25545 2 o. 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR MECANI-K J co, para casa particudar, es tormal y nene buenos informes. Tel. I'-35di2; sabe trabajar toda clase de máquinas. 2558 2 o. 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-K J locarse en casa particular o de co-mercio; tiene buenas referencias; no tiene pretensiones; también va al campo, luior-man: A-3903. 25047 S o. 
uaiaan 
VARIOS 
(plOBRADOR. DESEA ENCONTRAR INS-K J titución o casa de comercio respeta-ble para esta ciudad, alquileres o ayu-dante de carpeta couocienüo las cuairo reglas, joven español, con garantía y re-ferencias. Dirigirse a M. uarcia, Neptu-no. 202, Habana. Tel. M-1104; de 8 a. in. a ó p. m. 
25563 2 o 
XJN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, O desea colocarse, de portero y hacer alguna limpieza o sereno, tiene quien lo garantice, lulorman: Zulueta, 6, uudega. 25462 1 o 
XT^XPERTO TAQUIGRAFO CORRESPON-j l _ í sai en español, con conocimientos de Contabilidad y comerciales, titulo aca-démico de las Normales de España. Ofre-ce sus servicios con garantías e infor-mes. Crespo, 48 Alberto. Tel. A-9409. De 9 a 11. 
25518 1 o. 
1VTAQUTNISTA ESPASOL, EXPERTO EN ^ . i j l motores de petróleo y gasolina, se ofrece para planta eléctrica o de hielo; \oy al campo; no tengo pretensiones y tenga relerencias; también manejo trac-tores de todos sistemas y automóviles. Escriban al señor Pena. Centro de De-pendientes del Comercio. Habana. 25514 1 o. 
JT^' «JOVEN, INGLES, CON ASOS DE K J experiencia en comercio y oficina, desea colocación. Sabe un poco de Tene-duría de Libros y español y-escribe en maquinita Tiene recomendaciones y ga-rantías. Diríjanse a Engiishman. Paseo y Mar. 
25512 lo-
TAESEA COLOCARSE UN MUCHACHO JL) de 13 años, en comercio; sabe leer y de cuentas y conoce toda la Habana. San Mcolás 146 entre Estrella y Reina, y en ía misma una señora de edad para ayu-dar ios quehaceres de una casa. 
25488 . 1 0- .. 
TNESEA EMPLEARSE ENCUADERNA-
dor con conocimientos en general y 
referencias. Dirección: Diez. Apartado 
1904. 25411 1 0 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, para tren de lavado o cama-lero. Informan: Virtudes. 4. José Rey. ¡399 
TNESEA COLOCARSE UNA LAVAN DE-\ j ra, para ropa fina en general, en casa particular. Informan: Animas, 139. "5395 1 0 
1 DEPENDIENTE. SE OFRECE PARA X J tienda o casa importadora de teji-dos: tiene referencias. M. Más. San Ig-nacio, 136. Teléfono A-1906. 25371 
ZTSS'OR V DE MEDIANA EDAD, CON j S nr* ¿Ha de 17 años, se ofrece a casa j de modalidad; ella para limpiar habitacio-nes y coser y su hija para la limpieza o de manejadora: vamos al campo. In forman: Oficios, .. altos. 25322 
TAESEO COLOCARME DE P O ! C T E t. <. 
U de oficina o casa Particular. Mi di-
rección es Habana, 62. Tel. A-0.84̂  . 
2 5¡ 2 5 ' 
XXI^OTECAS, SE HACE ENTREGA DE J . A varias cantidades, a precios módi-cos, en lo que se refiere a interés, en todos los lugares de esta ciudad. In-forma: M. González. Picota, 30; de 9 a 2. 25482 3 oc. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 ln 
T~\INERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL, JL^ de $100 hasta $100.000 para hipotecas, alquileres, usufructos, pagarés, prontitud y reserva. Invertimos $300.000 eu casas, solares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-vana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 25130 6 o. 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-ra hipoteca del 0 por 100 adelante. Tam-bién tengo pequeñas partidas para se-gundas hipotecas. Pagarés, alquileres, usufructos, condominios y todo lo que tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-tos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Dependien-tes. Se garantizan con todos ios bienei que posee la Asociación. No. 61, Prado j Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 ln 15 s 
:r-. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro v en todos los repartos. También lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de i a 4. Juan Pérez. Telefono A-2<11. 
$85.000 EN E L VEDADO 
Deseo invertir en casas de $15.000 a S30 000 prefiriendo aquellas de la calle A a K v de 23 a Línea, urge esta compra cuanto antes, escriba o véame de 10 a 11 o de 3 a 5. Miguel Belaunde. Cuba, 0o, es-quina a O'Reilly. , • • 0 0 n 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81. al-
tos. 
AVISO 
D^añol. címíre'rVde hotel v casa hués-oí-les Prefiere el campo. Informan. Ma-
C O L O C A R S K ÜN JOVEN, E8-
Se desean tomar 350 pesos en un pagará por cuatro o seis meses, pagando el 3 ñor 100 mensual garantizando con una propiedad que renta 100 pesos mensuales. Informan : Adolfo Fernandez. Ln Monte, número 132. •J5430 1 0. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 8 . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
ÍMFJKUKAJDO 30 BAJOS. 
ft-ent« » | Parque d-/ San Jnan d« Dios, 
!>• B u 11 i . m. y de 2 a 5 d . m. 
TRLBFONO A-233U. 
B A R R I O D E L C R I S T O 
Casa antigua en lo más céntrico, lugar 
comercial. Casa antgua barrio de Guada-
lupe, 7 metros de frente; en total 268 me-
tros. Precio : $8.875 de censo. Ganga: Casa 
prflxlma a la línea Luyanó-MalecOn, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, casi toda 
de azotea, 7 por 34 metros. $2.COO. Flga-
•rola. Empedrado, 30, bajos. 
G R A N T E R R E N O 
En una de las principales Avenidas de 
esta ciudad, 20 por 30 metros, a $15 me-
tro y un censo de $1.908. Reparto Almen-
dares. A dos cuadras de la línea, cedo dos 
solares, juntos o separados; de 10 por 47 
varas, cada uno, a $4.20 vara; no hay que 
entregar todo el contado. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
A M P L I A C I O N D E L A H A B A N A 
Keparto del que fué club Almendares. Cedo 
tres solares, a la brisa, y -p róx imos a 
Carlos I I I . Cedo hasta uno solo. Precio: 
a $14 vara; hay que entragar poco efec-
tivo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N L O M A í T C E N T R I C O 
"T\INERO PARA HIPOTECAS, EN TO- En el Vedado, casa entre calles de letra, 
ji} das cantidades dinero para pagarés , parte alta, con varias habitaciones, es-
Vendo 1 chalet, en Almendares. y otro I p léndldos baños , cuartos y servicios para 
en el Reparto Serafina. Glsbert. Neptu-I criados; muchos frutales y jardines. Su 
no 47 Barber ía . De 9 a I L terreno 20 por 48 metros. Figarola, Em-
25286 * 0 I Pedrado, 30, bajos. . 
i O E L ^ x z i r z i - i z L ^ L - - ^ r w í P A R Q U E D E M E D I N A 
Próx imo a él, casa medorna, con ja rd ín , 
portal, sala, dos ventanas, zaguán, saleta, 
\ cuatro cuartos seguidos con lavabos fijos 
i de agua corriente en cada cuarto, saleta 
de comer, lujoso y espléndido cuarto de 
baño, con todos sus aparatos; cielo ra-
1 so; cuartos y servicios do criados; patio 
! y traspatio. Se desea vender pronto. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Mon te , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como pa ra comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
23526 30 s 
/"lASA HE11MOSA UK DOS PLANTAS, 
\y bien construida, moderna, en la callo 
de Alambique, arrimada a la comorciui 
calzada de Vives, acera de brisa, buenas 
habitaciones on ambos pisos, en el precio 
últ imo de $0.500. Más Informes: Manuel 
González, en Picota, 30; de lü a 1. 
25-143 3 o. 
X>DENOS NEGOCIOS. VENDO UNA CA-
X > sa esquina, en 8.00Ü pesos; otra en 
$12.500. Todo fabricación nueva y de p r i -
mera, barrio y si tuación de gran porvenir, 
cerca l ínea de la Víbora. Rentan 60 y 100 
posos. Para tratar directamente con su 
d u e ñ a : calle Delicias, frente al número 
41, entre Poclto y Euz. 
25495 1 o. 
\ 7 E D A D O . A 25 MLTKOS DE LA CALLE 
t 23, vendo casa con ja rd ín , portal, 
sala, co^nedor, tres habitaclonetí, cocina, 
baño y servicios. Precio: $3.600. Informa 
su dueño. 8 número 52 entre 21 y 23. Te-
léfono F-5034. 
25400 • ' l o . 
/^CVSA ANTIGUA, EN UNA DE LAS 
KJ mejores calles del distr i to comercial, 
colindando a los muelles, con una super-
ficie colosal de 310 metros planos, ettto 
es sublime para un a lmacén de víveres, 
si usted dispone de capital, quiere inver-
t i r lo bien, aproveche esta uportqnldád, 
déese cuenta de la vida, el encontrar la 
comodidad y g a r a n t í a en los negocios es 
muy grato, esta citada propiedad la ven-
de hoy su dueño en $22.000. Más informes: 
Manuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
/^ASAS NI/EVAS, UNA DE ESQUINA, 
XJ y dos m á s unidas, fraile y de brisa, 
de ésto no hay en el mercado, se encueu-
trau situadas eu la calle de Milagros, 
Lawton, rentan desde hace tiempo sin 
alterar $57 mensuales, precio en firme 
$6.500, con números claros le demostra-
mos que esta cantidad en todos tiempos 
da libre en este citado inmueble el 8 
por 100. M González; Picota. 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
/COMPRO BODEGAS Y CAEES, EN TO-
\U das las calles üe esta Capital, tengo 
compradores, que desean establecerse eu 
establecimientos de este giro que sean 
buenos y de vida propia, informes: M. 
González. Picota, 30, de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
C O M P R O CASAS, CASITAS T SOLAKE8. 
en la ciudad y todos sus barrios, de 
todos precios y en todos estados que se 
encuentren, títulos limpios y claros, se 
pagan precios buenos y de contado, sin 
descontar corretaje. Informa: Manuel 
González. Picota, 30; de 9 a 2. , 
25182 3 oc 
^OMPJK-O PLANTACIONES DE HENB-
\ J quén y plantas sueltas. Diríjase de-
talladamente a l Apartado número 2445. 
Habana, diciendo lugar, t a m a ñ o y pre-
cio. 2541*' i o 
C O M P R O CASA PORTAL, SALA, CUA-
\ J t ro cuartos, saleta fondo, mosaicos. Sa-
nidad moderna, en Calzada o a dos cua-
dras. Santo Suárez o Tamarindo, no pase 
$4.50i> Trato directo. Por escrito, aparta-
do 50 Sr. Malgrat. 
25349 1 oc. 
/COMPRO CASAS Y PINGAS DE TO-
'<J dos precios y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulgarón . Aguiar, 72. Telé-
fono A-ÓS04. 
25292 30 s 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA, 
O planta baja, fabricación antigua, en 
Campanario, Manrique o Lealtad, de Rei-
na a San Lázaro, que no exceda de 
•SIO.OOO. Reina, 20, Gasa Boston. Teléfo-
no A-Ü269, Preguntar por E. Hortas. 
2530S 30 s. 
"/COMPRO CASA VIEJA O SOLAR YER-
K.J mo, que tenga de diez a doce metros 
de frente por veinticinco de fondo nada 
más. Desde Neptuno y Empedrado a San 
Lázaro y Î a Punta y desde Belascoaln a 
la calle Cuba. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24813 30 s. 
/COMPRO UNA CASA EN E L REPARTO 
L a w t j n , con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más . pero que tenga gran-
dísimo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y do 
2 a 4. 
24814 30 s. 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en loa 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Mlramar. Para informes,, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista 
C 7680 " 13d-18 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se facilita dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 30 s. 
u n t o s 
Opor tun idad . Damas, 78 , m a g n í f i c a 
casa de dos plantas y entresuelos, de 
c a n t e r í a y pisos de mosaicos de p r i -
mera ca l idad , p r ó x i m a a los muelles y 
a la E s t a c i ó n T e r m i n a l . Puede dedi-
carse a v iv ienda , a l m a c é n o ambas 
cosas, pues e s t á preparada para e l lo . 
Espaciosas y frescas habitaciones con 
l avamano en cada una . P rec io : 30 m i l 
pesos. I n fo rmes : en Cuarteles 4 2 : de 
8 a 1 1 . 
25505 o o. 
©12.000 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«If Carlos I I I , y media de Belascoaín, ca-
i cuartos formamta su fachada. San N i -
colás, ^24, pegado a Monte. Berrocal. 
<£ll.000 VENDO, E Ñ T o MEJOR DE SAN 
-Miguel cerca de Gallano, casa moder-
• venfa™fS, ^ « p a ^ o a en el tercer piso, 
7H f . ^ ^ w 8 , "v-1-3-- « ^ e d o r , 3 cuartos ca-
te ' den^ .11 .^100^8 ' - -4 ' pe«ado a Mon-
te . de 11 a 2 y de o a 10. Berrocal. 
$ S W m B ^ ? ' MUY CERCA DE CAR-
^ n sa l i m?(Jerna' tü,cla «'e azotea, ton sala, saleta, 3 cuartos pisos finos 
c X ^ - r ^ l l l ' acerf,s Pasas San m8-' coias, ^ 4 , pegado a Monte- de 11 a o y de 5 a 10. Berrocal. 1 a 2 
0*3,000 VENDO L A " ^ S A MORENO 21-4 
«IP entre San Cristóbal y San Carlos , 1 a 
rnamposterfa. moderna, d ^ portal «a a 
riV6^' a «ua,r-tos' fius cuadras de CaSa-
í i a ^ " W k 8 ' 2 2 ^ P e í í a d o a M^nte; de 
J i a _ y de u a 10. Berrocal. 
©4 200 VENDO. ESCOBAR. MUY TFHnA 
o- * j "e o a io. Berrocal 
.Monte v céntrica a io k ysrea üe irte o o j ^cin,in.a, a la brisa. San Nlcn lás , 224 pegado a Monte- de 11 r o ^ de 5 a 10. Berrocal. ae n a - y 
© 3 500 VENDO. MUv" CERCA DE rtt, 
ascoaln, casa moderna, de azotea 
m la, de sala, saleta, 3 cuartos cómoriJ 
E ^ H S » P^J*. aceras pagas skn S 
lás 224 pegado a Monte; de 11 « 9 ^ 
t¡e 6 a 10. Berrocal. ue n a 2 y 
25491 
1 o 
E N N E P T U N O 
Casa antes de Belascoaln, punto comer-
cial. Otra casa esquina, moderna, dos 
plantas, a dos cuadras del Parque Central, 
renta $3.595 anuales, $38.000 y un censo 
chico. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Vedado. Parte alta, a una cuswlra de Pa-
seo, moderna, con jardín , portal , sala, 
hall, seis cuartos, cielo raso, salón de 
comer a l fondo, un cuarto criado; dos 
cuartos baños para la famil ia ; magníf i -
co garage, traspatio con frutales y jar-
dín. Terreno 683 metros. Figarola. Bm-
pedrados 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
^EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de 2 a 5 d . c i . 
25539 1 o. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N R E Y , 5 0 , a l t o s . 
D E 9 a 11 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i , 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del t ranvía . 
12,60X24 metros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios sanitarios completo, agua caliente y 
fría, gran patio de cemento, paredes de 
ci tarón, cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
Rentan $95. Ult imo precio : $11.200 Ibarra. 
Teniente Rey, 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 25485 7 o 
<JE VENDE UN LOTE DE CUATRO CA-
kJ sas juntas, con esquina y estableci-
miento. Contrato. Ganan $100 mensuales, 
en ^13.000. Nuevas. J. Echeverr ía . Obispo, 
14; de 21/4 a 4^!, directamente. 
25368 30 s 
i J E VENDE UNA CASA EN l 'RADO, EN 
kJ $75.000. Otra, de 2 plantas, en $1.«000. 
Otra en el Cerro, en $10.000. Informa: J. 
Echeverr ía . Obispo, n ú m e r o 14; de 2 Vi 
a 414. 25369 30 s 
t ^ E VENDE EN $2.300, SIN I N T E R V E N -
V-J ción de corredor, una casita, eu la ca-
lle de Suárez, de 50 metros de superfi-
cie, de mamposteria. instalación sanita-
ria y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 p. m., en Reina, 157, v i -
driera de tabacos. José Fernández. 
24955 1 o 
YENDO UNA HERMOSA CASA, A TRES cuadras de la Calzada del Monte, en 
finco m i l pesos. I n fo rman : Reiua. 35. 
Zapatero. 
25269 2 o 
XT^N G U A N ABA COA, VENDO UNA MAG-
Xlmífica casa, mamposteria, a tres cua-
dras del t ranv ía , nueve habitaciones; Jo-
sa por tabla, pisos finos; precio $3.700. 
.No corredores. Manrique, 57. 
253¿S2 1 o 
C E VENDEN DOS CASITAS, NUEVAS; 
kJ una de ellas esquina Reforma y Enna, 
a dos cuadras de Concha. Portal, sala, 
saleta y dos cuartos, toda de azotea y 
cielo raso. Informan: Monte, 307. 
25265 4 o 
BUENOS NEGOCIOS: OEICIOS, $28.000; San Rafael. $42,000; Animas, $19.000; 
Barrio de Colón, $8.700. Llamar al A-2365. 
Notar ía de Sánchez, y p a s a r á n a verle. 
San Juan de Dios, n ú m e r o 10. 
25450 1 o 
E N E L V E D A D O 
Con mucha urgencia se desean vender 
dos casas, una en la calle K, próxima 
a 17, en $25.000, con 690 metros super-
ficie; y la otra en Baños, p r ó x i m a a 23, 
de 15X50. en $22.500. In fo rman: J. Mar-
tínez y Belaunde. Cuba. 66, esquina a 
O'Reilly; de 9 a llVa y de 2 a 5. 
25479 3 o 
EN SAN BENIGNO, VENDO, 14X60, 859 varas a $5.25, y se regala una buena 
casa moderna, que renta $25. Suárez, Ha-
bana, 89; de 2 a 4 p. m. 
4d-29 
R O T A Y S U A R E Z 
/COMPRAN Y VENDEN CASAS, SOLA-
\ J res y fincas rús t icas . Facilitan dinero 
sobre hipotecas al seis por ciento, paga-
rés y alquileres de casas. Empedrado 22. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-3101. 
•"V^EDADO. E N 15.000 PESOS VENDO 
V dos casas, en la calle 17, con j a rd ín , 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y servicios. Además 14 habitacio-
nes interiores. Produce 130 pesos de al-
quiler mensual. 
/ " ^ A L L E DE SAN R A F A E L . UNA CUA-
K J (Ira. del parque de "Tr i l lo . " Casa mo-
derna, con sala, comedor, tr^s hermosas 
habitaciones, cocina, baño y servicios. 
Además 16 habitaciones altas y bajas. 
Produce 173 pesos de alquiler. Precio 
20.000 pesos. 
I ^ A L L E DE INDUSTRIA, ACERA DE 
K J la sombra, bonita casa moderna, de 
dos plantas, con sala, saleta y siete ha-
bitaciones, baño con sus servicios. Pre-
cio $20.000. Otra en la calle de Virtudes, 
de dos plantas, a tres cuadras fiel Pra-
do, con nueve habitaciones, 26.000 pesos. 
^ / "EDADO. EN 9.000 PESOS, CASA 81-
V tuada en la calle 19, con ja rd ín , por-
tal , sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de criado, cuarto de baño con todo 
servicio, patio y traspatio. Otra en 14.000 
pesos, en l a calle 4, cerca de 23. con 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor al fondo, patio, traspatio con árbo-
les frutales, techos de hierro y cielos 
rasos. 
"IT'EDADO. EN L A CALLE 11 VENDE-
V mos solar de esquina, con 833 metros. 
Otro de centro con 683. En la calle 10, 
cerca de 17, acera brisa, solar de 
13-30X22-60. Todos se dan baratos. 
VIBORA. CALLE NOVENA. BONITO chalet con j a r d í n , portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño con calenta-
dor y sus servicios. Precio 4.500 pesos. 
Otro en la calle Porvenir, con cuatro 
habitaclonej, en 7.500 pesos. 
CA L L E ESPERANZA, CASA MODERNA, con sala, comedor, dos habitaciones, 
en 3.000 pesos. Calle Atarés, en 1.S0O pe-
sos. Lealtad, tíos plantas, $14.000. Esco-
bar, moderna, $11.000. Clavel, una plan-
ta, $7.000. Animas dos casas propias pa-
ra fabricar, $15.000. San Rafael, una plan-
ta. $9.000. 
VEDADO. TENEMOS CASAS E N VEN-ta en las principales calles del Ve-
dado, desde 14.000 a 70.000 pesos. Solares 
desde ocho a cuarenta pesos metro. I n -
formes directos a compradores. Rota y 
Smiiez. Empedrado, 22. 
25489 1 o 
C A S A E N " L O S P I N O S " 
Ganga : Vendemos una casa nueva que pa-
rece una quintica. Tiene de terreno 428 
•\aras. Casa de ladrillo y azotea. Pisos 
mosaicos. Portal, comedor y dos amplios 
dormitorios. Cocina, baño, cuarto de cria-
do con su servicio. E l terreno cercado. 
Luz eléctrica y agua. Situada frente don-
de se constnnve un Parque. A tres cua-
dras de la Es tac ión de los Pinos. A cin-
co minutos de la Habana por el ferroca-
r r i l eléctrico, y dos minutos de la Vlborst. 
Hay colegios y tiendas all í . Precio: $4.800. 
La mitad al contado y mitad en mensua-
lidades de $50 a $100 con el 8 por 100 
de interés . In forman; Habana, 90, altos. 
A-8067. 
25328 30 s 
O E VENDE LA CASA ANTON RECIO 74; 
IO de altos y bajos; de buena construc-
ción; libre de gravamen; entre las calza-
das de Vives y Monte; valor $8.000; renta 
$80 en bruto. Informes directos Antonio 
Seijas en O'Reilly, 30 antiguo, de 12 a 
1 de la tarde y 4 a 5 en San Miguel 49. 
25497 5 o 
DE OCASION: VENDO ¥ PERMUTO varias casas, de la mejor fabricación 
y modernas, por casas antiguas o sola-
res, bien situados en la Víbora. Trato con 
el Interesado en Delicias letra F o llame 
al teléfono 1-1828. 
25494 1 o 
R E N T A : J . D E L M O N T E , $ 1 1 1 : 
$ 1 0 . 5 0 0 . 
Vendemos en la calle Delicias, inmedia-
to a la Calzada, un lote de casas, con 
esquina, una de altos y bajos, nuevo, de 
ladr i l lo y otras casitas más , todo mo-
derno. Renta $111. Ganga. $10.500. Deja 
el 10 por 100 libre. Informan: Habana, 
90; altos. A-8067. 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A 
Vendemos una he rmos í s ima casa de al-
tos y bajos, muy amplia, con sus cuar-
tos de baño, lujosa, patio y traspatio, 
ja rd ín y portal. Son unos 700 metros. 
Precio: $18.000. Habana, 90, altos. A-8067. 
L a casa en J e s ú s del Monte, Estrada Pal-
ma. 
C A S A E N B Ü E N A V I S T A 
Vendemos una casa, bastante moderna, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de criados, comedor, etc., más el so-
lar del lado. T o t a l : 783 metros, equiva-
lentes a 1.100 varas. Calle Avenida 5a. 
Informan • Habana, 90, altos. A-8067. Pre-
cio: $6.900. 
L U J O S A C A S A 
Vendemos una de las más lujosas y bien 
construida casa, altos y bajos, con 400 
metros de terreno, nueva, a todo confort. 
Su garage, etc. De Galiano a Prado. 
Verdadera ganga: $51.500 Informan: Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
25331 30 s. 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del Palacio Presidencial, con una 
superficie de 2S0 metros cuadrados. 
Precio $15.000, sin rebaja. Infor-
ma : B. F. López. Teléfono A-0857. 
24798 30 s 
ALENDEMOS A L CONTADO O COMO-
V dos plazos, modernos chalets. con 
jardín , garaje y todas las comodidades 
necesarias. Dir igirse a sus propietarios. 
Aguiar, 116. Oficina, 82. 
C 7702 5d-26 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
lincas rús t icas , urbanas o establecimien-
tos de cualquier clase o necesite dinero 
en hipoteca con módico in te rés debe pa-
sar por esta oficina seguro de salir sa-
tisfecho. J. Martínez, C. Balaunde. Cuba, 
66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y media 
y de 2 a 5. 
25317 1 o 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
/.Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? i PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PBREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta oasa son serios y 
reservados. 
Empedrado, uúmero 47. De 1 a 4. 
L i n d a casa e n e l V e d a d o , v e n d o 
Cerca de 23, con j a rd ín , portal, sala, re-
cibidor, saión de comer al fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
lefe'io, garaje, l cuarto de criados. Des-
pensa, cocina i;oii agua caliente. Buena 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 1. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n B e ü a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor ap fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser-
vicios, entrada Independiente, en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a « Juan i'érez. Teléfono A 2711. 
E n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d í 
Una casa moderna, cou portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín al fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo $350 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-L'711. 
E N C 0 N C 0 R D Í A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mide 8X37 metros. To-
tal ^96 metros, censo $5(9. Empedrado, 
47.; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-líJlí. 
E N S I T I O S , V E N D O 
Una casa antigua, mide 6X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo mas alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado, 47; 
ae 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L I A N O 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez Te-
léfono A-271t. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a d e P r a d o 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47 ; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, cou sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o ^ e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
nlismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de. . . . $50.000 
Una en Consulado, de. . . . $65.000 
Una en Campanario, de. . . . $32.000 
Una en San Rafael, de. . . . $02.000 
Una en Habana, de $00.000 
Una en San Ignacio, de. . , . $31.000 
Una en Bernaza, de $31000 
Una en Aguiar. de $26.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A - 2 ( l l 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln, Aguila, Neptuno. Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate,. La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja eu h i -
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. otra 
en ti. Otra en U . Otra en K. Otra en 15. 
1 varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en .T, en Paseo, eu H , eu 
F. en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F, en 
B, en K, y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
d' bles servicios, buena faoricación y me-
uia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Ja rd ín , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto Üe baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 1. Juan Pérez. 
2 5 .'157 4 o 
I / L P I D I O BLANCO. VENDO EN L A CA-
JL-i He de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 0 años, alquiler $425. Precio 
$60.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. ORei l ly , 23. Teléfono A-6U51. 
25295 26 o 
JESUS DEL MONTE, JUSTICIA ES-
O quina a Herrera, trente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. Lo fabricado mide 448 metros. Su 
dueño, en la bodega. 
25191 6 o 
TJ'N E L CERRO, PALATINO. SE VEN-
JLLJ de un solar y una casita. El solar 
tiene 500 metros cuadrados. La casa ocu-
pa la cuarta parte. La casa está siem-
1 pre alquilada y los niños que nacieron 
en ella es tán muy saludables, como se 
j puede comprobar. E l Reparto de Chaple, 
donde está situado el solar, es tá habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
I con la parte baja de J e s ú s del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida al Reparto. Véalo en 
i l'arque y Salvador. Le informarán en la 
I bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que, 21. No es especulación. Precio de 
costo. 25088 S o 
i ACALDES VENDE CASAS DE MUDER-
! r na ci,.istrucclón y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. Mi 
i iagros, 109, entre 8 y 9, de 12 a 2. 
24517 17 o. 
£JE VENDE UN SOLAR, PROXIMO A 
¡C) la Calzada de Luyanó, en el perlme- j 
tro de Concha-Luyanó, con 15X40 varas, a 
S5 vara; propio para hacer dos casas^es-j 
pléndidas. Referencias: Salud, 21. Telo-1 
lono A-2716. 
25498 5 0 i 
O E VENDE, CAMBIA O SE ACEPTA 
cualquier forma de pago, en un terre-
no magnífico. Vedado de chalets a una 
y medía cuadra del paradero Buena Vis-
ta y dos de la línea Zanja-allano; allí 
se vende a 7 pesos vara; este se da ba-
ra t í s imo, con 2.604 varas. Habana y Obra-
pía sombre re r í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4. vkiRQli 1 o. 
RE TARTO COLUMBIA, URGE VEN D K K | 2.O0O varas de terreno, alto, a 2 cua- I dras del tranvía. Calle Miramar y Nú- I 
ñez. Informan: ja rd ín La Mariposa. Ca- i 
lie 23 y 10, Vedado. Otro, calle Miramar, I 
frente al Parque, mide 500 varas. Infor-
man en la misma, 
25467 7 o 
I ^ L P I D I O BLANCO, VENDO, EN E L 
JLJ Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000, y 2.500 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la l ínea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, l ibre de gravámenes . O'Rei-
lly, 23 A-6951. 
24468 17 o 
Ü E ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N 
k J testamentarias donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
ti tud en los negocios. Notaría de Lámar . 
Oticios, 16, altos. 
24255 14 o. 
Ü O L A R INMEJORABLE, LLANO, PRE-
K.) cioso, medidas hermosas, bonitas, 10 
metros de frente por 40 de fondo, total . 
400 metros planos, en el soberbio e In- i 
dustrial barrio de Luyanó, calle de Pe-
dro Pernas, colindante a la Calzada co-
mercial de Concha, que cruza el t r anv ía j 
cada seis minutos, este lugar cada día 
que transcurra tiene tendencia a ser me-
! Jor, en la actualidad muchas personas se | 
i dan cuenta exacta, lo conveniente que es . 
1 el poseer una propiedad, máx ime si se ' 
tiene un taller o comercio, que sus tra-
bajos o mercanc ías se reparten fuera, fá-
brica bien a su gusto, e instala lo que 
quiere para siempre y con comodidad, 
precio fijo de contado con t í tu los claros 
$1.800, fiado a pagar en un año $2.000. M. | 
González. Picota. 30; de 9 a 1. 
25482 3 oc. 
ALENDO CASAS, EN CONSULADO, grau 
Y punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
NiCOlftg. $8.500; industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
24996 1 o 
Q I N CORREDOR, SE VENDEN DOS 
casas, de madera, en $5.300. En la ca-
lle Concepción, n ú m e r o 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra m á s Informes su d u e ñ o : Concepción, 
l limero 50, Víbora. 
24957 3 o 
A7ENDO VARIAS CASAS EN E L VE-
V dado, bien situadas, desde $10.000 a 
$300̂ 000̂  parcelas grandes y pequeñas. 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
\ TIENDO GRAN CASA NUEVA, DE TRES 
Y plantas, en Lagunas, $46.000. Aguiar, 
$100,000. Pr íncipe , cerca Marina, 700 me-
tros, dos fabricados, $39.000. Esquinas 
buenas dentro y fuera de la Habana. Nie-
to, Cuba, 66; de 4 a 5. 
25046 1 o. 
Q E VENDE, BARATA, POR TENER que 
O hacer división de bienes, la hermosa 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 2S, Habana. Telefono A-3180. 
24769 30 s 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN 2 casas propias para construir, miden 
Quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
A V I S O 
So vende una gran casn, acabada de fa-
bricar, en la parte más fresca de la Ví-
bora, calle Segunda, número 30, pasado 
el paradero de la Havana Central, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, un cuarto de baño com-
pleto, cocina con servicio de agua ca-
liente y fría, instalación eléctrica por 
tubería oculta, mide de frente 6X38 el te-
rreno y el fabricado mide 6X30 y si es 
que tenga máquina le puedo vender más 
terreno al fondo y una entrada de dos 
metros 10 cent ímetros . Para m á s infor-
mes: su dueño, Casiano Veiga. Calle Ma-
rina, 7, esquina a Ensenada. J e s ú s del 
Monte. 24S73 29 s 
Q E VENDE UN POTRERO, DE 37 CA-
O' ballerlas, empastado. Está • a cuatro 
leguas de la ciudad de Camagiiey Tiene 
aguada fértil. Precio: $25.000. Está cerca-
do y tiene casas y corrales. Informan : M. 
Fernández . Prado, 101. Tel. A-9781 
25419 1 o. 
B U E N A G A N G A 
En la Calzada de J e s ú s del Monté, pró-
xima a Toyo, vendo una casa con 900 
metros de superficie, renta $110 en 12.000 
pesos. Informan: J. Martínez y Balaunde. 
Cuba, 66, esquina a ü 'Rel l ly , de 9 a 11 y 
media y de 2 a 5. 
25228 30 s. 
V E N D O E N R E I N A 
Una casa de tres plantas, con m i l metros 
fabricados, moderna, propia para familia 
de gi-.sto y t a m b i é n dos buenas casas en 
Prado v tenemos en el Vedado, y en el 
r a n i o de Colón, carias de $9.000 a $60.000. 
Infoniian: Cuba 66, esquina a 0"Keilly. 
.1. .Martínez y Balaunde. De 9 a 11 y me-
dia y de 2 a 5 
25317 1 o 
SANTA CATALINA, 46, SE VENDE ES-ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Ruz. Habana, 91. 
25224 5 o 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de man ipos te r í a , en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Informan en San Miguel, 76. ba-
jos : de 5 a 7 p. m. j . Díaz. 
25155 20 o. 
D . P 0 L H A M U S 
Habana, 95, altos. Teléfono A-3695. De-
partamento de Bienes. Se hace cargo de 
toda clase de adminis t rac ión de fincas 
urbanas y rús t icas , dando g a r a n t í a s y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. Lo mismo que si desea colocar su 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés , comprar o vender sus pro-
piedades. Gran práct ica en estos asuntos. 
Horas de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
CASA, SE VENDE, PUNTO CENTRI-CO, renta cien pesos al mes. Infor-
mes: Gloria y San Nicolás, lechería. 
C 7885 Sd-28 
S O L A R E S Y E R M O S 
(OISBERT, NEl 'TUNO, 47. BARBERIA, 
VJT De 9 a 11. Vendo en Escobar, casal 
de 2 plantas, hierro y cemento, c'elos ra- | 
sos, renta $320, $29.<AX<. Cristo, planta i 
baja, $4.300; San Lázaro, una de $27.000,1 
renta $185; otra de $25.000, renta $170; 
otra $20.000; otra $.10.000; Industria, renta 
$145, $19.500- Marqués de la Torre. $4.800; 
R. Almendares, chalet con su garaje, 
$10.000; K. Buen Retiro, chalet, $5.500; 
Marianao, pegado a las 2 l íneas, terreno 
cercado, de 2.445 metros, cien árboles f ru-
tales, con su casa, todo a $4 metro. Gls-
bert. Neptuno, 47. Barbería . De 9 a 11. 
25285 4 o 
V E D A D O 
Se vende, p róx imo a terminarse, un cha-
let de esqüiná, labricado con exquisito 
gusto y confort, perfecta solidez, y sien-
uo sus cimientos y zapata de dos me 
tros de alto, de concreto. La planta ba-
ja tiene portales a dos calles. Ha l l a la 
entrada, a la derecha preciosa sala con 
columnas de escayola, espacioso come-
dor, cou pisos finos de cerámica y sa-
lida a uno de los portales, buen pantry, 
habi tación para criados; y a la izquierda 
gabinete, hermosa liabitación y baño com-
pleto, y espaciosa cocina. Tiene su ele- \ 
gante escalera de mármol para los al-
tos, en los que hay hal l y cuatro her-
mosas habitaciones, otra más chica, y 
espléndido cuarto de baño. Tres terra-
zas, la del fondo con su, elegante esca-
lera para la azotea, desde donde se con-
templa todo el Vedado abajo. Eu toda 
la casa hay ins ta lac ión eléctrica y de 
gas, agua fría y caliente, y timbre eléc-
trico. Garaje, igualmente de dos plantas, 
independiente de la casa, con habitación 
espaciosa, y pasillo cementado para Ja 
entrada de au tomóvi les . La entrada prin-
cipal tiene una escalinata de mármol , 
amplia, cómoda y muy elegante. La ca-
sa está situada en la parte más alta del 
Vedado, e informan de su precio y con-
diciones, en la calle 27, esquina a D, al-
tos; o en Oficios, 24. Línea de Vapo-
res de Ward 
25384 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
AVISO 
IMPORTANTE A L PUBLICO 
Con la urbanización completa, ca-
lles, aceras, césped, arbolado, tu-
berías para agua y alumbrado eléc-
trico, todo lo cual garantizamos en 
los contratos quedará terminado en 
breve. Se han puesto a la venta 
los hermosos solares propios para 
confortables residencias por su 
buena medida (23 por 47), punto 
alto y con tres l íneas de t r anv ías 
en circulación, continua y ráp ida . 
Si usted desea comprar a plazos 
cómodos o contado en este reparto, 
dir í jase a la Oficina de su propie-
tario Nocanor del Campo, y pida 
informes y planos, y t ambién le en-
señaremos los solapes. Situación de 
la Oficina: calle 14 y Linea. Cru-
cero de los t ranvías . Reparto A l -
mondares. Tel. 1-7367. Nota: Los 
precios actuales serán aumentados 
el 10 por 100 en Octubre 16 del pre-
sente ; el quegue antes cogerá lo 
mejor y más barato. 
CASA, HERMOSA, NUEVA, DE DOS plantas, frente colosal, acera de la 
brisa, su si tuación ideal, en la buena ca-
lle de Omoa, libre de censos, en el últi-
mo precio de $10.750, propietario, Ma-
nuel González. Picota, 30, de 9 a 1 
25482 3 oc. 
TOSE VILAS VENDE CASAS Y SOLA 
tJ res a plazos y al contado. Reparto i 
Almendares, Buena Vista y Miramar, I 
Marianao-Vedado. ¿Quiere usted vender 
o comprar casas y terrenos con pront i -
tud en toda la provincia? Llame al Te-
léfono F-251S, que será atendido. Tam- | 
blén 20 solares en la ampliación de A l -
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 10 Oc. 
6 c 
X ^ I B O R A : SE VENDE LA (ASA CA-
V lie B. Lagueruela, número 8. sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio. To-
do serv'cio sanitario. Informes: Ofi-
cios. 25. 
25303 30 s 
r p K E S FINCAS RUSTICAS, 16 CABALLE-
i r ías, con frente a la carretera, a seis 
k i lómetros de San Antonio de los Baños, 
13 cabal ler ías a cuatro ki lómetros dtd 
mismo pueblo y a un ki lómetro de la ca-
rretera. 19 cabal ler ías , linda con Peñal-
ver a seis ki lómetros de Guanabacoa. In-
formes: Notaría del doctor J. Bandini. 
Banco Nacional, 306. 
25421 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Se venden 52X00 varas terreno llano a 
nivel del ferrocarri l con el que linda 
por dos costados. A poca distancia del 
Puente de Agua Dulce, cerca de la Cuban 
Biscult. L ínea de carritos a tres cuadras, 
a 10 minutos de la Terminal por el eléc-
trico del Oeste. No se admiten corredores. 
Antonio H. de Beche. Unión y Ahorro, 48, 
Cerro. Tel. A89o2, de 12 a 1 p. m. o 
de 8 a 10 por la noéhe. 
25521 7 o. 
S A N T I A G O P A L A C 1 0 
C u b a 7 6 y 7 8 , 
T e l é f o n o A - Q i ^ 
S O L A R E S Y CASAS 
e n t o d a s las calle5 del 
V E D A D O 
D i n e r o p a r a h ipoteca a ^ 
v o l v e r p o r cant idades par. 
c í a l e s . 
REPARTO ALMENDARES, L I N E A DE la Playa, vendo una esquina. 33-47, 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127. 
254C4 11 o 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al riiismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaln. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con j a rd ín y entrada para 
garaje. Sala. Saleta, Hal l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garan t ía . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4.500, con 400 
metros. 
l,6f?0 metros en Estrada Palma, a $6 
y í " 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
S O L A R E N S A Ü J d T Í Í ^ 
id.'mos (mi verdadera ,*..„_ " Vén e e 
en la calle Salud, casi dnJ^ Un m, 
Belascoaín. mide (Vio vara» omilv??'?» fc 
408 metros. Se vende la v a r a T s r ' ^ a 
man Habana, 90, altos l ^ ^ . 
\7 EN DEMOS UN SOLAR T T ^ T - - -
» dra de la Estación del rw.4 ClA-
10 varas por 30. adviniéndose • 
de disfrutar de 5 varas más nor V * ^ -
fondo. Ganga: $1.800. InformL "Sf̂ o 
oifnc A-8067 na, 90, altos 25530 
tTENDO UN SOLAR E n 
V Monte, cerquita de la H ^ f f 





propio para fabricar"¿iKuro u'o^112311" 
Se da bara t í s imo para realizar h e « S 
sin Intervención de corredoi-ps « ,Cl1" 
de 10 a 11. 
24413 20 s. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. r 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1605. Tel. A-9132 
C 7851 in 27 
~\/f A N Z A N A DE 4.50O METROS, CON 
I t J L aceras en los cuatro frentes, en el 
Reparto Buenavista, terreno llano, vendo 
a $5 el metro, comprándolo todo a la 
vez. Ramón Mato. Virtudes, número 1; 
de 9 a 11 p. m. 
25503-04 5 o 
SE VENDJS: UN SOLAR, CON 683 ME-tros cuadrados, en $12.00Ü, situado 
en F, entre 19 y 21. Un chalet eu la 
calle Baños, entre 23 y 25. en 14.000 pe-
sos. Un solar de 533 metros, a tres pe-
sos metro, en el Reparto Almendares, Ma-
rianao. Se deja la mitad de la cantidad 
en hipoteca al 8 por 100. Informes en 
BaBos y 21, Barber ía . 
25259 30 s 
/ ^ A N G A : A $3.40 METRO i - t t ^ T 
VT precio, trato directo, se vende i,^0 
lar de terreno, en lo mejor del RP„0!.0" 
de Columbia, entre la línea y i i 
mide 13f33X40, o _sea 533 metros & 
dos. Informan: «a.. nfnnero 133 ln 
12 y 14, Vedado. Francisco Areán. e 
24855 '. 
1 o 
\ 7 E N D E M O S EN LA CALLE PERKzTT 
> si esquina a la Calzada de Concha 1 
solai- de 4.!o varas, a $3.50 vara. lnfot. 
man: Habana, 90, altos A-0067 
30 i 
QE TRASPASA EL CONTRATO 1)F ñ 
kJ solar, en el Reparto Club Almenda 
res, Carlos 111, calle de Pozos UiiiCe, 
trente a la entrada del juego (le-pelota' 
15 varas por ^4, a $7 vara. Iníoraés-
Plaza del Vapor, número 49. Peletería 
25068 •< "-
R E P A R T O M E N D O Z A , VIBORA 
Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina, de 2-';,5S varas de frente fiur 46,66 
de fondo, con doble vía tranvías por Su 
frente, a cien metros del parque, rodea-
do de buenas residencias, precio $6 la 
vara, parte al contado, resto ,a iiiazos. 
Informan: Kan Julio, número 74, entre 
Santa Emi l ia y Zapotes. 
25261 2o 
E N E L VEDADO 
Se venden varios solares en \w¡ 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos comod-s 
Informan: Cuba , 8 1 , altos. Te-
lé fono A - 4 0 0 5 . 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. CALLE Línea, esquina Juan Delgado, acera 
de la sombra, al lado de la esquina, ven-
do dos solares, miden cada uno 14-51 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127 
25103 11 o 
C 7155 
"VTEGOCIO. CALLE DE CONSULADO, 
-L'X acera de brisa, vendo 15 metros de 
frente por 36 de fondo. Urge la venta. 
Informes: Aguiar, 43. Sr Castillo. 
25424 1 o. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
R U S T I C A S 
ftfBBBBBBISBBE 
"V TÉNXA ¡ SOLAR. 20 POR 32: ARMAS 
\ esquina a Santa Catalina, Víbora In -
forma: López Mayol, Habana y Obriipía 
Notar ía . Teléfono A-2556. 
25466 i © 
$ 2 . 5 0 E N C E R R O 
Vendemos 890 metros equivalentes a 1.251 
varas a la calle de Recreo, cerca del tran-
vía Palatino-Cerro, a $2.50 vara. Infor-
man : Habana, 90, altos. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Vendemos 900 metros, equivalentes a 1.250 
varas. Terreno para garage en forma de 
L, a $17 vara, calle Rasarrate, cerca de 
la Universidad. Informan: Habana, 90, 
altos. A-8067. 
R E P A R T 0 C 0 L Ü M B Í A 
Vendemos al lado de Almendares, Ave-
nida de Columbia y Codínez, 800 metros, 
o sean 1.112 varas, a $2.80 vara, ganga. 
Habana. 90, altos. A-8067. 
1 O D O M E T R O S 
A dos cuadras del Parque Central. Ver-
oadera, ganga. Vendemos terreno con bas-
tante fondo. Son 1000 metros en 60 mil 
pesos. Tiene casas viejas rentando. Cerca 
del Prado o Parque Central. Informan: 
Administrador '•Cuban and American." Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
" B U E N R E T I R O " A $ 1 . 8 0 
Verdadera ganga. Vendemos 2600 metros 
equivalentes a 3.640 varas, a $1.80 vara. 
Frente al "Buen Retiro", frente por fren-
te a la doble línea de t r anv í a s de Veda-
do-Marianao. Entre 4 y 5, el terreno al 
lado del chalet del comandante Husatorre. 
Aun hay más terreno. Habaa, 90, altos. 
A-8067. 
25335 30 8. 
Q E VENDE TODO O PARTE SOLAR 
k,7 esquina Víbora, San Francisco y Ave-
nida Acosta, a media cuadra del carrito 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
! fircle. Sus medidas son ideales, 7 por 
130; se da barato, al lado se están fabri-
cando grandes casas y chalets. Propieta-
rio : E. Alvarez, dulcería del café La Isla, 
«a l i ano y San Rafael 
l 24256 2 o. 
F 1 N Q Ü I T A S D E R E C R E O D E T R A S 
U E . L A L U K O t t f c L A 
A $w.25. J>0.30 y *0.3o metro kistas fu-
quitas están detras üe ; ^ao^01'"S&¿ 
uiez minutos del Vedado. Se «omuu'OW 
con ua camino reai. distaudo b̂M 
metros de una de las Avenidas de " 
róñela." JÜieliu camino sigue * j 
vesar el Couutry Cluu XarK, ^ i " " 
la f luya ue .Marianao. Las i » ^ . Z 
a f-aneiera, perú es preciso U Mí * 
Arroyo Arenas. Tau prunto .««^WW 
el tvparto ue "i .a Coronela fe 1 el 
ir por ni Playa ue Marianao o ^ 
tount ry Club fa rk , empleando dos-0 
minutos, sin necesidad de Ia en 
tual. Se puede i r basta J''s, í1"^1 edosa 
automóvil . Es tán al lado de U V ^ 
quinta y residencia con lujo y ^ 
trica de la señora propietaria üei ^ 
-portugalete," Es un lugar mu ^ 
liante porvenir. E l ™mVl'l'l°lTTllos W 
lormarse que todos aquellos w"8" alt. 
tu la Playa de .laimanitas Uan » ^ 
quiridos para nuevos ' ^ P " ^ " ¿ iniciar4 
de Residencias, ^u.vo . " ^ ' " f ' . ^ t r y Clu'' 
tan pronto esté vendido ^ , ^ r J é abo-
o el reparto de la Playa A d q u " ^ de 
ta una de nuestras «tuinticat. -a ^ 6r(| t 
centavos, centuplicara usted su ^ 
no tendrá el año que v1*-1™*,. m8-
$4,00 o $10, como se paga ^ f 1 tídi8 cí-
Hay una finquita I"-^10SaH^enei uiaP' 
bahoria. o 52.000 metros ¡ tiene e ^ 
i.rbolado frutal, palmas y P^" ûe-
otra finquita de tres ^ made* 
ría, 87.000 metros o ™ . ^ * £ agua*» 
cask de campo / « " g " ^ se rend60 
lo mejor, arboleda, etc. f ^ f g o o o 
parcelas de 9,000 m f " ^ , de £ pOZo, f 
y de U m i l con l a n ^ d o al coutad» 
Si la parcela se comP™ ^ Taniblen f! 
ye hace una buena reb*J^d al « " ^ 
rebaja, si usted da H mitad el et* 
y resto en hipoteca Se ^upUede 
a $0 25. a $0.30 y a ^ -^y resto «? 
al contado una cuarta p a r t ^ n C Í a ; S 
^cis años al 7 por ^ frente a f 
un solo comprador Muese fflagníti«eJ 
el terreno, se le hará T.lforman 
muy^ ventajosa proposici5a Iníor ^ 
dro Nonell, admiiüs t rador de n,. fla 
and American Businne* Oorpo 
baña, 90. albos, A-8Q67:_ 
Habana, a i " cun^^ JUẐ-T 
"VTENDEMOS UNA O O L » ^ a ñ a 7 ^Jt 
V ballenas B ^ j a d a s ^ oa ^ ^ 
potrero. Molerá la p i ^ i n ^ dan 5 * e,. 
de dos millones de arrobas^ ^ ^ t ^ 
bas. No paga r ^ t a . i 1 g^n .^a cü-
Muele en Manatí, ^ ' n Info^69,,* Ge-
Precio $E».O00. Iso *edSstrador d V -
osos. informa el Admi î. 
eral Real Estate Co. ne»— ----r-, fouo A-9781. 
26364 
F I N C A S 
espléndidas, de ^ ¡ ^ P ^ t 
zada, cerca de la o » ara cu' d i 
í e p a k o T Tara « c r e o y ^ 
tdrdova. tían Ignaci» J in Sj* 
TENDEMOS UNA 0*A¿ gant* ^ 1 
A m e n t o , Provincm de de guinea-V m^nto. Provincia ce ^ ül £  , 
mayor Pn^6 de P ^ t ^ inscriP^ ^ 
ne buenas ag^J^o i edad . S« " tnffS. P̂*}™ ^ r a ^ 
entó 
r s T r r a e la p r o P j ^ 
« - ' • n t í 7 % " ^ ^ general ?r* 
el Administrador u e ^ ^ p o a ^ ^ ^ r i l m l n l s t r a d o r d e ^ ^ , , A 
tate Co^Prado r a c < : $ i . ^ a c V ^ 
25363 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f ^ 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r , c a d a d o s ^ e S ^ a f l ! 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c 
d o s e d e s e e :: 
ASO L X X X V . DIARIO DE LA MARINA Septiembre 30 de 1918. PAGINA QUINCE. 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
S u s 
C r i s t a l e s 
La buena expresión de su rostro depftn-
ñí> de aue sus lentes estén correctamen-
Ip elegidos por un flptlco competente y 
.me sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuoso* y mal ele-
gidos por ópticos inexpertos, perjudica-
r n sus ojos y esto puede evitarlo ha-
kSidose reconocer su vista en mi gabi-
nete por uno de mis ópticos 
Cada par de lentes que vendo está ga-
rantiz-ado por escrito y por esta raz<5n 
Jni» clientes, que los cuento por inllla-
ffs en todo el territorio de la Kepflbli-
Ja, están satisfechos con el uso de mis 
inmejorables cristales. 
No se deje sorprender por ópticos am-
bulantes que le digan que son vende-
dores de mi casa. No tengo vendedores 
fuera de mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
-rTENDEMOS UNA GRAN COLONIA D E 
\ 22 caballerías: De éstas hay sem-
liradas ¿o caña Iti. Es colonia nueva. Tie-
ne diez caballerías de primavera y seis 
de un corte. Le dan cinco y tres cuar-
tos de arroba. No paga renta. Está en 
magnificas condiciones. E l terreno es de 
monte virgen y de primera. Muele eu el 
Céntral Reforma. Tiene séis caballerías 
para potrero. Se le darán informes única-
niente a los compradores que realmente 
deseen comprar. Informa el Administra-
dor de General Real l ístate Co. Prado, 
101 Teléfono A-OTSl. Precio $52.000. 
25362 SO 8 
POR $200 VENDO OFICINA NEGOCIOS, relacionada fabricantes americanos 
Mobiliario, máquina escribir, prospectos 
y existencia mercancías representan do-
blo cant'dad. Informa: J . Molina Cár-
denas, 2-A. De 11.30 a m. a 1 p m 
y de 6 a 8 p. m. '' 
253S8 i 0 
SE V E N D E UN P C E S T O D E F R U T \S muy acreditado, con contrato, por su 
dueño embarcarse. Informan: Neptuno v 
Gallano, café; el cantinero. De 7 a 12 
a. m. 
25310 ••• 30 -
TRASPASO AMPLIO L O C A L CON 13 metros de frente por 42 de fondo, 8 
años de contrato. Alquiler: §130. Se pre-
tiere para fundición de maquinaria o 
cualquier otra industria, a media cuadra 
de Obispo. Para informes: Amistad, 61. 
Teléfono A-5C21. Manuel Pérez 
. -53*- 30 s. 
VENDO UNA POSADA 
Muy bien situada y también un café y 
billar y arriendo otro con diez mesas, 
cuarenta sillas, dos espejos y buena ha-
ltera de cocina donde pueden montar un 
restaurant. Informan : J . Martínez v Be-
launde. Cuba, 66, esquina a O'Keiliy de 
0 a - U-l |2 y de 2 a 5. 
25317 ! 0 
A D E L I N A . Manicure, titulada en P a -
rís, 50 centavos. Solo señoras , de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones e c o n ó m i c a s . Concordia, 46. 
T e l é f o n o M-1449. 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
rio", Neptuno 145. 
C-719S 2Sd. 2 
X J N MOTOR E L E C T R I C O , D E ya H. P., . A LTOMOVIL " S T L D E B A K E R " , D E 7 
'-¿V asientos, 6 cilindros, con arranque y 220, se vende en casa de Acebal, Neptuno, 21. 
25283 30 s 
SE V E N D E MEDIO JüEGO D E SALA americana, compuesto de seis sillas, 
4 sillones y una mesa consola con su 
espejo, en buen estado. Se da barato. Ha-
bana. 7, bajos. 
25192 5 oc. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura! 
43. Teléfono A-SOSO. 
23594 so s 
Caballería y octavo de tierra, frente 
a la carretera de A lqu ízar , produce 
buena renta, tiene casas de vivienda 
y de guardar productos, agua en abun-
dancia y bastante arboleda. Se vende. 
Informes: Banco Internacional, Sucur-
sal San Antonio de los B a ñ o s 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo, con 46 habitaciones, todas bien 
amuebladas y con agua corriente cada 
upa. dejando una utilidad mensual de 
.>tk.0. Esuá situada en una de las mejores 
rías de comunicación de esta capital. In-
fornntn . Cuba, 06; esquina a O'Reilly, 
J . Martínez y Balaunde De 9 a 11 y 
media y de 2 a 5. 
25317 1 o 
CAFE Y BILLAR 
Vendo uno en $4.000 y otro próximo ai 
parque Central eu -fS.OOO y en Neptur.i., 
entre Belascoaln y Prado, a $4.000 y 6.0(X» 
pesos. Damos y tomamos dinero en hipo-
teca con interés módico. Informan: Cuba, 
66, esquina a O'Reilly. J . Martínez y lía-
launde. de 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
25317 l o 
VENDO UNA BODEGA E N $3.000. CON $1.500 de contado. L a vendo por tener 
dos. L a otra la doy en 1.300 con 800 de 
contado. Tengo buenos contratos y pagan 
módico alquiler. Para más informes: vi-
driera del café Marte y Belona, no co-
rredores. 24940 30 s. 
P ' 
C 7661 10d-17 
VENDO ACCION FINCA AGRICOLA, con cultivos y animales, $15 renta, 
4 años contrato. Calzada por Guanaba-
coa a Santa, María, bodega Villa María, 
J. Díaz. Guanabacoa. 
24968 1 o 
* * E S T A B L E G M l S ™ S ^ A i S o r " 
OJO, COMPRADORES 
Vendo una de las mejores vidrieras de 
tabacos y cigarros de la Habana, que le 
garantizo la venta diaria de 18 pesos; Ce-
ne contrato y paga 30 pesos, con comida 
es negocio seguro y serio, no quiero co-
rredores. Infol-ma el mismo dueño. Luz 
y Compostela, café, pregunte por Ülograio 
García. 25553 2 o. 
ATENCION 
Vendo un puesto en esquina, en 180 pesos, 
«on 34 de fondo en el centro de la Ha-
bana; por no ser del giro. Aprovechen 
jangá. Informes: Luz y Compostela, ca-
lé en la cantina. 
25554 2 o . -
OCASION 
Se vende muy barata una buena frute-
ría, montada a la moderna, bien surtida, 
buena venta de frutas finas y artículos 
ilel país, situada en el mejor punto de 
ia ciudad. Las existencias valen lo que 
ee pido. Monte, 132, el dueño. 
25505 2 o. 
VENDO UN C A F E E N 8.800 PESOS, que vale 5.000 en el mejor punto de 
la Habana; tiene contrato y no paga al-
quiler y vende 00 pesos de cantina. In-
formes: Luz y Cómpratela, ca,fé. en la 
cantina; de 8 a 10, por la mañana. 
2SSS6 2 o. 
PUESTO D E F R U T A S Y VIANDAS, E N esta calle de Jesús María, esquina de 
tránsito, local chico, apropósito para uA 
bombre solo, que sea inteligente y traba-
jador, puede reuniendo estas cualidades, 
sacar un sueldo, precio $250 de contado 
y quedan a su favor fondos de alquiler 
y alumbrado. González. Picota. 30; de 9 
a 3. 
25482 3 OC. 
Interesante: Casa de h u é s p e d e s 
modelo, se vende; precio ú n i c o , 
$4.800, los muebles y enseres ab-
solutamente nuevos y de primera 
clase, valen el dinero; es la casa 
más bonita y m á s c ó m o d a de es-
te giro. Informa: Las tra , Salud, 
número 12. 
j^ODEGAS HERMOSAS CANTINERAS, tn eW fl111*' m e l a d a s en buenos edificios 
(inri i Vtos ljarrIoa y centros de la ciu-
dejan buenas utilidades a fin de 
v ñr c<?mPra-r "na casa buena es honra 
• provecho, si usted desea informarse 
iniPnî U".a bueIla. concurra al estableéi-
•ilaui a,d^ viveres fle Picota. 30, e in-
•'"44-i (luefio visita. 
T E N DO AUTOPLVNO 88 NOTAS NUEVO 
V un juego cuarto moderno, dos meses 
uso; dos sillones esmaltados y un piano 
alemán, cuerdas cruzadas. Concordia y 
San Nicolás, bodega. No empeñistas. 
25537 7 o. 
AUTOFIANO D E F I S C H E R , D E 88 notas, con acción automática, auto 
de luz, tiene muchos rollos de óperas y 
piezas de concierto, danzones y otras. 
Además una gran vitrina. Puede verse 
en Hayo, 66. altos. 
25301 30 s 
Nuevos escaparates vidrieras 
desmontables, de3 m. de altura, con puer-
tas de cristal, nevado hechos esmerada-
mente como muebles finos; se vende ba-
rato. Apropósito para comisionistas, casa 
de modas, etc. Informan: Compostela, 90, 
antiguo, primer piso. 
25560 2 o. 
EN V I L L E G A S , 6, BAJOS. S E R E A L I -zan muebles, incluso un piano "Ple-
yel," y veintitantas butacas de Viena, 
propias para Hotel. 
C 7899 8d 29 
17 SCAP A B A T E S ANTIGUOS. D E CAO-
±]j ba y nogal, vendo varios. Aguiar, 
72, altos. 
25293 30 S 
_ >or q u é tiene su espejo man-
chado, que dekíota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n Nico lás . Te-
l é f o n o A-6637 . 
alumbrado eléctrico, en buen estado de 
motor, carrocería y gomas. Para venderlo 
en seguida lo doy en ganga: $490. Tomás 
Higuera. De 8 a 5. San Lázaro 128. 
25548 2 o. 
30 s 
E L MONTE BENEFICO 
Casa de préstamos, por exceso de exis-
tencia de muebles, vende más barato que 
ninguna otro del giro. Precios especiales 
para mueblistas del interior. Jesús del 
Monte, 571, entre Milcigros y Estrada 
Palma. 
25251 6 o 
1» f U E B L E S E N GANGA: POR T E N E R 
Í.TX que reparar el local se liquidan va-
rios Juegos modernistas de sala y cuarto 
y otros muchos objetos, en L a Habanera. 
Aguila, número 139. 
25398 11 o 
BC E N NEGOCIO PARA E X P L O T A R L O en el campo. Se vende un carrousel 
aeroplano, con seis coches, órgano de 
banda militar y su motor de gasolina. 
Se da barato por no poderlo atender. In-
forman : San José, número 3. Habana. 
25270 30 s 
SE VENDE 
en San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés," Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no. Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, se vende; también uno de es-
tudios, 140 pesos, es ganga. Concordia y 
San Nicolás, altos. 
25263 6 o 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A a -
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 8 
r 
EC L A I B . T I E N E E X C E L E N T E S PBO-ductos para embellecer el rostro, boca 
y manos. De venta en Droguerías, far-
macias. Perfumerías y Sederías. Depó-
sito Reina, 115. Tel A-5305. Habana. 
25520 1 o. 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo la magnifica loción "Nacarina'-
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
absolutamente, pura, disminuye las arru-
gas y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
de nácar. Puntos de venta: Obrapía 2; " E l 
Encanto'', " L a Isla de Cuba", " L a Repú-
blica", Monte y Aguila; Botica Americana, 
"Palacio de Cristal", Amistad 61 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno S. 
24891 21 ó. 
p GANGA VERDAD 
e^n,,1^ P^61-1» atender su dueño, y en 
ng ,0 mí'ls li'ilustrias de la Haba-
^(iriora , "na foniia. café y billar, con 
•lay ..no8 re , tabacos, cigarros y dulces, 
Jan mi R u s t r í a al lado donde traba-
cent» á,?x <ie 700 hombres. Informa: Vi-
Wado ez' 23 y G. Teléfono F-1510. 
-aS468" . 3 o 
O v 1̂  ) E Ví{ DEPOSITO D E AVES 
'•itic, . í-°3 y c'^/tcs de gallina. Muy 
camir«;f le,ne te^fóno. Informan en la 
8e sn ^ e L^frurms y Manrique; ur-
25360 p0r Positivt>8 negocios 
s frn). ^ UX GRAN PUESTO D E 
•Sodo Punto eéntrico y comercial, có-
ia , ,? matrimonio. Informes-
& número 1-D; de 12 a 2 y de 
—-—.. . 4 o 
^i'a'clrbodeg111'01"111"^ NeptUn0 y 
30 o 
P 1M o«S101! SE V E N D E UNA B O D E 
«JlentV ,11 est3l en manos d« un dépen 
<3(a- :opo,r «nfermedad del que la aten-
^ -Merr-A,i • ,barata- Infofman en Egido 
23324 ' Vldrlera. cafo Sabino. 
*-— 30 8 
U CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pt lado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o p e : í í c -
cionar las cejas, 50 centavos. Maidje , 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez iNeptuno, 81, entre San 
N i c o l á s y Manrique. Te l . A-5039. 
^ 5 » . 30 • 
C E V E N D E UN B I L L A R COMPLETO, 
KJ con sus bolas y taquera, todo en buen 
estado. Puede verse e informan, en Sa-
lud, 28, esquina a Manrique. Café y fon-
da. 25099 2 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a §2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111, 
23528 30 S 
SE V E N D E N JUEGOS D E CUARTO, A 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y una mesita. Industria, 103. 
24429 10 o 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 9 o» 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos do sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi', ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
claLi de joyas. 
23527 30 s 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muy baratas, también las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Vendemos máqui-
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol, 101. Tel. M-1603. Me-
fténdez y Fernández. 
24533 2 o. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
Suprema ele-rancla. novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas ¡meas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e- insustituible en muchos casos. 
Fajas; dt.versas formas. Faja Corselete, re-
coniemtada por sí misma. Tirantes y cor-
üets especiales para evitar la inclinación 
del tnlle. .S&fiora P. Alli?r de ft-rnán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-45'í.'l 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MOiNTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
fíeben hacer uíia visita a la misma antea 
oe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos J îen y a satisfacciúu. Teléfono A-19U3. 
23592 30 s 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s . 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personai idóneo y material Inmejorable. 
23531 30 a 
/COMPRO Y VENDO CABALLOS D E 7Vi 
W a 8 cuartas, de tiro, a precios razo-
nables. Luz, 33. Establo de carruajes de 
lujo. 25460 5 o 
SE V E N D E UN CACHORRO " B U L - T E -rry," de pura ras;a y de muy fino oí-
do, se pueden ver los padres, tiene cerca 
de tres meses. Calle 10, número 187, es-
quina a 21, en el Vedado. Taller de 
Instalación. 
25502 1 o 
CONEJOS GIGANTES D E PLANDES. Por tener muchos vendo parte de mi 
cría. I'or lotes o sueltos, tengo machos 
sementales; hembras cargadas; tríos de 
5 meses; gazapos de 2 meses, a 2 y 3 
pesos. Doy instrucciones prácticas para 
la reproducción. Tulipán, 13; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
25365 30 s 
s 
E V E N D E N DOS CABALLOS D E T I R O , 
Informes: S. Gregorio, 2 y 4. 
4d. 28. 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, uno de tiro, 7^ 
cuartas; una yegua, fina, de monta, 7%; 
una yégua de 7%, de monta, de la cría 
los Ajurias, educada de alta escuela. Co-
sa de gusto. Colón, número 1. Establo. 
25121 4 o 
CAMION 
"L0C0M0BIL" 
Se vende o alquila uno, en 
Matadero, número 6. Taller 
de Pazos. Gomas sin estrenar 
y chapa de circulación, están 
al día. Teléfono A-1936. 
(SI 
SE V E N D E UN FORD. SE P U E D E V E R en San Miguel, 16; de 1 a 3. 
25458 5 o 
Se vende un camión Pizarro, 
de 5X7 toneladas, chassis lar-
go, casi nuevo. Para infor-
mes; G. Miguez Co. Amis-
tad, 71-73. Teléfono A-5371. 
o S fff9Z 
VENDO PORD MODELO 1917, COMPLE-tamente nuevo, vestidura, fuelle y 
pintura, motor inmejirable, licencia de 
este año, y buenas gomas. Puede verse 
en Virtudes. 173, establo E l Almenda-
les. 
25513 1 o. 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
cuatro pasajeros, es tá en muy buenas 
condkiones, últ imo precio $2.700. I n -
forman en Oficios, 88, a l m a c é e 
25407 6 o 
SE V E N D E UN PORD, BARATO, POR tener que ausentarse su dueño. In-
forma: José MontaJvo, café E l Edén, Ani-
mas y Oquendo; de 8 a 11 de la mañana. 
25405 1 o 
SE A'ENDE UN MAGNIFICO CHASIS Stutz, sirve para ponerle cualquier ca-
rrocería. Precio excepcional. Puede ver-
se de 8 a 12. Baños y 5a., Vedado. Telé-
fono F-2115. 
25353 1 oc. 
CABALLOS SEMENTALES 
Vendo el mejor que hay en Cuba. 7^ 
cuartas, de Kentucky, 6 años, buen ca-
minador, no pierdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en Colón, 
número 1. Establo. 
24120 4 o 
SE V E N D E N DOS CHIVAS D E L A M E -jor raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 
3a., Víbora. 
22468 31 a. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote do vacas 
recentinas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen ¡512.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
C 7601 16d-14 
/V L PUHElCO U E L A UAUANA \ A L 
XX. de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Especial," deade el primero de julio del 
uorrieute año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro, iluy camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de», dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de cometdor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
saj de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, i 
aparadoreb del país y americanos, toca- ; 
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la- I 
vabos, fiambreras, columnas, neveras, i 
mesas correderas, escritorios y carpetas I 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y bíIIo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchci objetos que no es posible deta-
llar aqu;. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7Ü20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza- j 
da son libres de flete. Se fabrican mué- i 
bies de encargo a gusto del más exi- i 
gente. Nota: también recomendamos la ' 
gr ;i casa de préstamos situada en el nú- ; 
mero 153 de la propia calle, donde pue- j 
den encontrar toda clase de muebles, i 
prendas y ropas por la mitad de valor, i 
por ser procedente de empeño. Se da [ 
dinero cobrando un módico interés so- \ 
br muebles, prendas, ropas y objetos ¡ 
de valor. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a «¿5 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales j do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives , 149. 
CUSA M I T C H E L T : E N BUENAS CON-diciones. Magneto Bosch, urge su ven-
ta. Informes: Animas, 30, L a Favorita. 
25153 2 o. 
EN $1.500 
Se vende.un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Pue-
de verse en Egido, 14, en-
tre Gloria y Apodaca. 
252«0 
MO T O C I C L E T A " H A R L E Y DAVID-son." Se vende una, nueva, un mes 
de uso, un cilindro, directo, siete caba-
llos, costó 350 pesos, se da barata. Ve-
dado, calle 23 y A, chalet. 
25890 1 o 
GANGA: VENDO UN DODGE, CASI nuevo, 5 gomas nuevas y 10 cáma 
ras, defensa, etc. San Isidro, 63%, gara 
je Informes: :Teléfono A-86Í5. 
25373 4 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL H I S t A -no Suiza, 30X40, completamente repa-
rado, carrocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus agentes, G. Miguez 
y Co. Amistad, 71-73. 
25374 8 8 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, CINCO 
meses de uso. Santiago. 10 y 12. L a 
Ileaga 
25437 30 s. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CHIQUI-to, igual sirve para alquiler como pa-
ra una familia de gusto, aprovechen gan-
ga. Se puede ven en Genios, número 1; 
a la hora que quiera. 
25255 30 s 
SE V E N D E UN CHASSIS, PROPIO PA-ra camión, gomas mazicas. Precio: 
$350. También una guaga de 12 pasaje-
ros, seis cilindros. Precio: $500. Byerson 
y Liedig. Santa Marta y Lindero. Pró-
ximo a Cuatro Caminos. 
25312 30 s. 
VENDEMOS UNA CUSA COMPLETA-mente nueva, de gran porte, elegante, 
marca "Scripp-Booth", último modelo, cu-
yo valor son dos mil pesos. Se vende 
en mil doscientos cincuenta pesos. In-
forman: Habana, 90, altos. Tel. A-80C7. 
25:;32 30 s. 
M I C H E L 1 M 
25351 16 o 
SE V E N D E UN EOKD TIPO 17, V E S T I -dura y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel, 173, garage, pregun-
ten por Martín. 
25152 3 o 
SE V E N D E UN CAMION D E T R E S Y media toneladas, ha caminado 80 mi-llas, se da en proporción por ser muy 
grande para nuestro servicio. Garaje Ani-
mas. 173-B. 
25000 1 0 
1^ OR S A L E C H E A P , HUDSON TOU-' ring car, good as new. José Alleu. 
Amistad, 83. 
24837 3 o 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7j/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Bulck, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet. 7 pasajeros. 
Un Keo. Tourlng. 7 pasajeros. 
Dos Hud&on. Touring, 7 pasajero». 
Un "Dodge Brothers, 6 pasajeros. 
Un Packard, c/.mlón. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Gaüano. 10, Habana. 
C 6887 
Automovilistas: Guarden sus m á q u i n a s 
en el Garaje Moderno, Carlos I I I , n ú -
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. T e l é f o n o A-6230 . Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las m á q u i n a s . Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de a u t o m ó v i l e s . 
AVISO A LOS C H A U F F E U R S : MAU-ricio Cabrera, Monte, 303, Cuatro 
Caminos. Grau depósito de guaiuafangos. 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-10S6. Habana. 
24013 16 o 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN AUTOMO-vil. marca Dort, al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
125, entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
23609 30 8 
AVISO. VENDO Y COMPRO AUTOMO-viles. También alquila para matri-
monios, bautizos y paseos. C< rrados y 
abiertos, llamando al teléfono A-9581, ga-
rage de José Silva, eu San Lázaro 68. 
24707 4 oc. 
CAMION METZ 
pió para reparto de pancmfwypcmfp 
Se vende un c a m i o n c i í o Metz de 3 4 
a una tonelada, carrocer ía cubierta, 
propio para reparto de pan, dulces, 
leche, cigarros o v í v e r e s , casi nuevo y 
muy elegante. Campanario , 124. 
2544Í 30 s. 
a U i ü M Ü V í L £ á 
C 6099 
SE VENDE, BARATA, UNA MAQUXNA de dos asientos (cuñn), en buenas con-
diciones. Informes: Aguila, 162; de 12 a 
2 todos los días. 
VENDO: B I C I C L E T A , CON SU R U E -da motora, Smith. Se da barata. 
También se vende la rueda sola. Domín-
guez, 20. entre Clavel y Mariano (Cerro). 
J . Vinent. 
25348 1 oc. 
O E V E N D E N DOS CAMIONES, UNO D E 
kJ dos toneladas, otro de una. Monte, 
número 125, entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
24749 5 o 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN F A E T O N O P R I N C I P E 
KJ Alberto, vestido de piel de búfalo, go-
mas nuevas, está casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Se 
puede ver en Infanta, 61, antiguo. Taller 
de carros de Francisco Pereira. 
25367 11 o 
COCHES 
Vendo una duquesa, flamante, dos mi-
lores, un bogui. en buen estaüo, un vis-
a-vis, chico, casi nuevo, todo baratísimo: 
cuatro troncos, arreos de pareja. Co-
lón, número 1, Establo. 
29122 4 o 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaecoatu y Pooito. Tel. A-4810. 
Burras» ciiolias. todas del país, con ser* 
Ticio a domicilio o en el establo, a todaa 
uoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en ei Cerro; en el Vedado, Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, callo 
Mailmo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras par i 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-' 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10. qu« 
8e ias da más baratat que nadie. 
Nota: Suplico a los numerósos m>?"i 
chantes que tiene esta casa, en sus qucu 
Jas al dueño avisando al teléfono A-4810U 
2S525 30 a 
T M P O R T A N T E NEGOCIO: UNA C A L -
X dera. Se vende una caldera, vertical, 
de 35 caballos, con todos sus accesorios, 
completa, con un uso de 14 días, está en 
la Habana. Informes : Barcelona, 8, segun-
do piso. Francisco Góme;;; de 11 Vi a m 
a i p. m. y de 51/3 a OVi p. m. 
25288 /J ^ 30 s 
C E V E N D E , BARATA. UNA C A L D E R A 
KJ horizontal multitubular, marca Far-
quhar, de 40 caballos, para presión de 
125 libras. Tiene chimenea y todos sus 
accesorios. Informa "Almacoa," Aparta-
do 1049 ó Teléfono M-1989. 
C 7832 8d-25 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas ciases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, -winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla a. 
Habana. 
13666 31 m M 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
SE V E N D E UN COCHE F U N E B R E , PA-ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo do campo. Diríjase 
a Francisco Noreña. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
CH A N D L E R MODERNO D E L 18. S E vende uno en perfecto estado mecá-
nico, con vestiduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de alumbre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmelito. Puede verse en 
el garage Víbora, Calzada de Jesús del 
Monte, 498, donde informarán. Tiene l i -
cencia hasta 1919. 
25027 3 o. 
C A B L E S A C E R O de uso, de %, % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4^ pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O MECANICO, d© 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
C 7907 15d-29 
SE V E N D E UN GUINCHE PODEROSO, de dos tambores. Cilindros 8"' por 12". 
También una caldera vertical de 35 ca-
ballos. Se Venden juntos o separados. In-
formes : Apartado 2543. Habana. 
25524 5 o. 
O—300 HP. E R I E C I T Y C A L D E R A S T ü -
( j bulares devolvedoras de agua, chime-
neas todas en condiciones de primera 
clase lo mismo que nuevo, pronto embar-
que de New Orleans. Para precio y más 
informes en Manzana de Gómez, 204. Jo-
sé Flgueredo. 
25527 1 o. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -ticinco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de doce caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
S caballos; tanques para casas nuevas. 
Onlzada del Cerro, 670. 
25J83 8 o. 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles, de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1¡2 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C-7720 15d 19. 
O E V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R T I -
cales, una de 30 caballos y otra de 
25; se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. Informan: Escobai 
10«. I. Bollada. 
24929 7 oc. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras» carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comerdo. 441. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 1 
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 In 19 jn 
-
A VISO. S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
X^k. de Singer, ovillo central, de 7 y 5 
gabetas, medio gabinete, con sus piezas, 
muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
za. Lá Nueva Mina. 
25539 2 o. 
F A R M A C E U T I C O S : S E V E N D E UNA 
J j máquina de mesa, de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum. Informan en Ga-
liano, 60, altos, entrada por Nept-uno. 
8d. 29. 
CINEMATOtiRAFO, S E V E ^ D E UNA puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse : Vedado, calle 15, número 434, de 
(i de la tarde en adelante. 
8d. 29. 




Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4 -L-8-12 . E n 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Bclisario Las tra . Salud, 12. Te-
lérono A-8147 . 
.'5010 
RA I L E S D E USO. VIA E S T R E C H A . Vendo aproximadamente 125 tonela-
das y 2.400 libras alcayatas 3x112. Entrega 
inmediata. Puede inspeccionar. Escriba, 
Apartado 2311. Habana. 
25354 1 0 . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una máquina de escribir '•Conti-
nental", la mejor del mundo. Con todos 
los adelantos que se conocen en máquina 
de escribir Costó nueva $120. Está fla-
mante. L a doy en $80. Lagunas, 12. 
25340 30 s. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una "Boyal", magnífica, con retro-
ceso cinta bicolor, fabulador universal, 
etc.,* en $50. E l primero que llegue se 
lleva esta ganga, Neptuno, 57, librería. 
25340 30 a-
SE V E N D E UN L O T E D E M E K K A -mlentas, para mecánicos, un taladro de mano, fabricante belga, y un yunque; 
se da barato. Amargura, TI, bajos. 
25100 30 3 . 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
r S3I8 I b . 
B- R Axo • SE V E N D E CN TK AC r U K L>B A £ c i e n o s , en buen estado. Inf ormaa Fr^ncljoo Lópe^ Guareiras. ^ g ^ 
V i r V E N D E N TANQUES DE H I E R R O , 
K ,i» todas clases v nuevos y de uso. 
Infanta 67? el má¿ antiguo de Cuba. 
Prieto y Muga. . 
24695 
friKVGO 3 COCINAS D E GA*, USA 1 
T ¿ hornillas, una de S y otra de las 
tnelores 5.000 tapones de catao y una 
í imoar» de Mía, regia, de las mfis mo-• SSSSr Teléfono ^2674. Fignras y Be, 
J iascoain. 24408 - J • 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 8 DELA P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
OVER THE TOP 
Hace medio siglo, decía la gente que. los cigarros de la famosa marca "Los 
no se podía vivir, que la vida estaba chorritos de Jaruco" y lo demás es de 
cada día más cara y que aquello te-j fácil comprensión. ¡Pensar que había 
nía que concluir por una catástrofe, f personas que se quejaban porque so-
En tiempo de Doña Urraca, ya las lo recibían dos panes por medioI ¿Qué 
cosas costaban un dineral al extre- dirían si vieran como en los restaurants 
mo que el "trosseau" de la amable • de segunda clase cobran hoy diez cen-
rcina de Castilla, fué un escándalo j tavos por una ración de pan que ape-
por el precio y dió lugar a tales dis-jnas alimenta a un pájaro! 
cusiones con el novel marido, que era | Pero la gente es así de inconforme 
como todos saben, don Alfonso, rey de' y el buen Pangloss es un tipo único 
Aragón, que desde entonces, por dic- y fenomenal. 
!í?m? o y e E n a m o r a 
C . del PPJV* C¡S 
tado de su mujer, empezó a conocérse-
le por el mote de "el Batallador." 
¿Qué más? Mil seiscientos y pico 
de años antes de Jesucristo, la Señora 
de Putifar le armó un escándalo a 
José, director de subsistencias, porque 
la harina estaba por las nubes. Nadie 
ignora que las medidas del insigne es-
tadista y honesto hijo de Jacob salva 
ron al Egipto de una revolución y que 
el Faraón se mostró muy agradecido. 
Por lo tanto ya el mal que hoy nos 
aqueja era tan antiguo como el mundo 
y la quijada de un burro valía un 
treinta por ciento más que en época de 
Caín. Pero ya quisieran hoy los habi-
tantes de Cuba, pagar las cosas al pre-
cio que tenían hace cincuenta años. Y 
no obstante se quejaban, en prosa y en 
verso, al gobernador de la Insula, y 
le disparaban memoriales con expo-
siciones como la presente, que voy a 
reproducir por su valor histórico, pero 
impetrando el perdón de los lectores 
por el vulgar y chabacano estilo, que 
nunca quiero dar como solaz a las cul-
tas personas que ésto lean. 
Decía así un documento de la época: 
"Por medio, quince "chorritos." 
Los panes a dos por medio, 
¡Esto es morir sin remedio! 
Ya no hay contras ni poquitos, 
Vale un real una cazuela. 
Medio y cuartillo una vela, 
Y si hubiese quien reclame 
¡Que le meta el diente al ñame 
Y verá lo que es candela! 
Los versos son de un autor ignora' 
do, enemigo de la Fama y de la Glo-
ria. Los "chorritos" a que alude eran 
Ello no quita, sin embargo, que esté 
ocurriendo el siguiente fenómeno: 
medida que los aliados van triunfando 
y que en todos los frentes arremeten 
con éxito a los enemigos, confirmán 
doSe aquel refrán teutón que dice; 
"Dios aprita pero no afloja"; los ob 
jetos van encareciendo más. Es este 
un problema que no han explicado 
aún Adán Smith, Leroi'Beaulieu y e! 
señor André. 
Puede ser que estos ilustres econo-
mistas ignoren lo que es "el negocio" 
mercantil y no hayan pasado de !; 
ley de la oferta y la demanda al es 
tudiar el precio. En ese caso están dis 
culpados y exentos de explicar por qué 
cada tendero cuando se levanta y da 
esta orden terminante a su personal, 
para equilibrar sus gastos: 
—Muchachos: se ha cogido un "sa-
co" bien repleto por allá; no hay ra-
zón porque nosotros no hemos de ha-
cer lo mismo. ¡El quince por ciento 
de aumento en todos los precios! 
Así es que los artículos de primera 
necesidad, como "el salfumán" que 
valía una peseta la botella hoy cuesta 
cuarenta centavos, y la tierra de siem-
bra se vende como si la trajeran del 
Chemin des Dames. 
La cosa ha llegado a un punto que 
no imaginaron ni Doña Urraca ra 
la Señora de Putifar, porque ya no 
parecé sino que los siete años de va-
cas flacas, de que nos habla la his-
toria, van a prolongarse indefinida-
mente. 
N e c r o l o g í a 
BENÉ JíÚÑEZ MESA 
L a noticia de su muerte nos ha 
«¡orprendldc dolorosamente. Le vimos 
el lunes último animoso como siem-
pre, recio y pletórico de vida. Había, 
venido a la Habana para asuntos de 
profesión y en seguida volvería al 
cuidado de su bufete. Pero no lo 
quiso así el Destino: una pulmonía 
fulminante le arrebató la vida ea 
,cuatro días; cruelmente, despiadada-
mente . 
E n la habitación que en el Hotel 
Plaza ocupaba, se sintió enfermo el 
martes último, y tan rápidamente ad-
auirió alarmante gravedad su dolencia 
-•.••í..v-
>:vV.-:->V.V' 
E l e 
A f O R T Ü M A P O S 
n 
o E: 
CUJHS DE CARTON PLEGABLES 
p a r a dulces , tabacos, he lados y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o » , 
a $ 15 y $ 2 0 mi l lar , impresos . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $ 5 0 , $ 8 0 y S l O O , e l mi l lar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
prec ios s e g ú n tamafios y cant idad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c l i b r a , 
9, 12 , 1 8 y 2 4 pulgadas largo. 
T í o l i r m « T i i n g i i n c o n t r a t o de a n u n c i o s , s i n an te s -ver a s t a 
S o m o s f a b r i c a n t e s y -vendemos b a r a t o . 
"LA ESTRELLA". ASUME, 126. 
TELEFONO 1-79*2. HABANA. Cesáreo González 
que no fué posible a su señor tío, el 
general Emilio Núñez, que idolatra-
Da en él, trviladarle a su morada. 
Horas horribles han sido las trans-
curridas .entre el martes y el viernes 
de la semana que acaba de terminar, 
para el querido Vicepresidente de la 
República. 
Desde que se inició la dolencia que 
acaba de llevar a la tumba al infor-
tunado Rene, el general Núñez, que, 
repetimos, le quería entrañablemen-
te, no se separó un instante de su 
lado. 
Y el sábado último, cuando cum-
plida la triste misión de sepultar el 
cadáver de su amado sobrino, el ge-
neral tornó a su casa, llevaba en el 
rostro hondas señales de fatiga y de 
dolor. 
E l entierro de Rene Mesa fué una 
cumplida manifestación de duelo. 
Todas las claseg sociales estuvieron 
representadas eu el mismo, y en los 
labios todos había un recuerdo cari-
ñoso para el inolvidable joven que 
acaba de caer en mitad de la jorna 
da, cuando la vida se le mostraba 
más halagüeña y grata. 
E l DIARIO D E L A MARINA se aso-
VENDA, EMPEÑE O COMPRE 
SUS PRENDAS Y M U E B L E S E N 
" L A H 1 S P A N 0 - C U B A " 
D E LOSADA Y HNO., 
MONSERRATE Y V I L L E G A S 
Teléfono A-8064. 
c 7898 8.*d-29 
^^^^ 
t i 
cia muy sinceramente al dolor de la 
familia Núñez y envía su pésame a 
ios doctores José Manuel y Mario 
Núñez, padre y hermano, respectiva-
mente, del desaparecido, así como al 
Honorable Vicepresidente de la Re-
pública, nuestro particular y muy 
querido amigo. 
DON JACINTO BALDASANO 
Ha fallecido en esta ciudad ei dis-
tinguido caballero y acaudalado pro-
pietario señor don Jacinto Baldasano 
y Baldasano, elemento prestigioso de 
esta sociedad. 
A todos sus familiares llegue nues-
tro más sentido pésame. 
E l cortejo mortuorio saldrá esta 
tarde a las cuatro, de la casa calle 
de Carlos I I I número 4. 
DON JOAQTJIN PABLOS 
Ayer ha dopado de existir en esta, 
ciudad un caballero tan respetable 
<-omo don Joaquín Pablos, persona 
que gozaba de general estimación 
por su carácter franco y generoso v 
sus infinitas bondades. 
Su entierro, que constituirá a no 
dudarlo una cariñosa manifestación 
de duelo dada? las muchas simpatías 
que gozaba el difunto, se efectuará 
hoy, a las cuatro dé la tarde, salien-
do el cortejo fúnebre de la Casa ds 
salud del Centro de Dependientes. 
Enviamog nuestro más sentido pé-
same a los familiares del extinto y 
muy particularmente a su viuda la 
señora Rosalía García y a sus hijos 
Joaquín, Ernesto y Alda. 
en el término, donde gozaba de ge-
nerales simpatías. 
Reciban sus familiares nuestro pé-
same sentido. 
E l Corresponsal. 
HURTOS 
Estanislao O'Halloran, vecino de 
nna habitación de la cas anúmero 15, 
de la calzada del Monte, denunció a 
la secreta que le han sustraído pren-
dáis por valor die cuatrocientos pesos. 
También denunció el estudiante Má- i 
nuei Badía Landeras, que de la habi-
tación que ocupa en Industria y San 
Rafael, casa de huéspedes, le han sus-
traído un par de yugos que aprecia en 
26 pesos. 
^ De un baúl que tiene en su habita-
ción, le hurtaron a Rafael Puente 
García, domiciliado on Monte 59, ro-
pas y objetos por valor de cincuenta y 
siete pesos. 
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E L S E . EDUARDO I L L A T MAR-
T I N E Z 
Ha fallecido en esta ciudad, el se-
ñor Eduardo Il la y Martínez, compe-
tente funcionario que era de la Adua-
na de esta ciudad. 
Ni los esfuerzos de la Ciencia ni 
jos desvelos y cuidados de los suyos 
fueron bastantes a vencer la cruel 
dolencia que le llevó al sepulcro, su-
miendo eu el mayor de los descon-
suelos un hogar estimable y feliz. 
Reciban, sus familiares todos y es-
pecialmente su hermano político, 
nuestro querido amigo el señor B . 
Zenea, secretario judicial de la sec-
ción primera, la expresión de nues-
tro pésame. 
Agencia de as ricas 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
Melena del Sur, Septiembre 29. 
Hoy dejó de existir en el pueblo de 
Guara el señor Octavio Martínez, juez i 
suplente. 
E l señor Martínez era muy querido I 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carlos Gárafce Brú . 
Abobado. 
Jefe durante diez a ñ o s en el Depurta-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la ma-
teria . 
AKUÍHT, 43. Teléfono A-3484. 
2;i345 27 s. 
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A V I S O 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o p o r l a J e f a t u r a 
L o c a l d e S a n i d a d , a p a r t i r d e l d í a 8 d e l p r ó x i m o m e s de 
O c t u b r e , q u e d a p r o h i b i d o e l d e p o s i t a r e l h i e l o e n ^ 
a c e r a s , q u i c i o s d e l a s p u e r t a s , n i e n n i n g ú n s i t i o , donw 
p u e d a s e r c o n t a m i n a d o p o r e l p o l v o , m o s c a s , e t c . a 
d e j a r l o e n l o s d o m i c i l i o s r e s p e c t i v o s . 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l a m e n c i o n a d a d i s p o ^ 
c i ó n , r o g a m o s a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s , s e 
p r e s t a m o s s u c o o p e r a c i ó n , t e n i e n d o e s p e c i a l c u i d a d 
e s t a r p r e p a r a d o s p a r a r e c i b i r e l h i e l o e n e l m o m e n 
d e l a l l e g a d a d e l c a r r o , p u e s d e l o c o n t r a r i o , n o s e 
p o d r á s e r v i r e l r e f e r i d o a r t í c u l o . 
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